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"THE WORM) IS GOVE UN CD TOO MUCH." 
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/.aims' tlrparlmrnt. 
'*irnti t« r now." 
darius fokdes. Editor. 
—r 
U ilw Ml* ami erwene friUi««| Im tilr, mtr 
c •tMuiflliiptlkrf, aa.1 an laliMltll r-Mtnrti- 
••I m i1 h Apwlliiw —A»>H»K. 
To Kill Tieks in She#p. 
T>* following arti 1# in th# IJural New 
V.itkrr. in t.i an in<|ttirr f<'r a>me 
rrnmW for Ihiinil, MTkt <>f arr*if* to 
•.■me ii| our Tlt« wnur warrant, 
it to kill mvtt turn*. 
•' F.'r h*' tliwf tal' 8 IU ^**1 t»Wi, 
or it* equivalent in pourvr, mt Ift pound*. 
•Irr|» it, (not U.il.) in a nnnif -r of 
until iIm •trrn^th i* nil out. iimi it thru' 
• fan lung mill «ilf, and add ti it half • 
Mil full of g «*l strong Ut, in<l tw.i ijinrti 
ul Mil. It Toar tuUi'vM I* HhI thirp 
iwl trrj M, il iii *v do without tha I i»t 
twoarti « N »w for |li« opmtinn. I*r 
«>•!•* v-urvlf »ii'i two htuili to hold rmir 
»linp, h? laving litem down fir»t on the 
aide, !»■'*» tak an old tin trw-iot, and n>ua- 
B(DM |aivrir£ tha wl>ola length ul the 
»?!•» |». hv parting lf'» ».• d. t A" rwrv I 
• hold up thv wool, and rub il in. aa to 
Uii il hn 1 n* waj arl* all < r tf»«• akin, 
without »it»2 j Mir li'|uid in tv wool. It 
ui Klti r to git« a little tirna f.<r it to run in 
tliaii to ha*t- n tha v|emli'>n. Vri* hoth 
•idea an ahove. tl en stand th« tlieep up. and 
imr tli# l'« k the * tv, taking partic- 
ular twra nit t« mi«* the shoulder, ming 
a nut «>n« t<» two <|>* »rt« on eai*h, atvoWm^ 
|.i c •• "liti.'fl of Tn'k«, «imI o| abc-p 
OM<)Utrt lor UmHi, if Ih|WI<I in I 
[r.f^rlr «|<|tln>l, will etir*. or rathar, kill, 
th» limt line A« dipping in winter, with 
all !)•» «<k»I .•«», i* r4tK#r la'iorioua, and 
tak*1* t <> murli totor <>, N"*»t<-n Miuff will 
prnte 0**'. but nil not penetrate eterr 
part lift 9 l.jui I t Mv It vit til l.in^ 
w lamba I TiuikI win* l-ui g -inf. and >>n 
(Xtmintlid* f>un 1 tlieui prrlect'y bUrk 
willi 1. ka—»»r* ] r, an<l alrr.i lt 
<l*a I. I prepnr«~l unvif u »bu«r, tbr«*» 
ilm a^'i, ted 1 « t..ivU iIm-i*. iix! now I 
fin 1, « ht-rc (Ik (uh«fiM w»a app!i-J. n it on« 
11»«• r..-k i* to I* a»-en, b it all J«nd,— nut 
bating l.al tune »« n I > ee»a{*. Tlire^ «ien 
wul <ioct >r, if th«*T wurk litely, ai^ut t >n 
jrf-r hour, an>i <lo it ri^lit. It it I ivn*ni«r 
one ounce <•< pr- ienti»n better than a |»>>m.| 
i>1 cure. I>ip j.mr Uia'a within one or two 
wrk* after »li«annj;, in tobacfu water. 
• h^n the Tick* will b* on thvM, and joa 
will riot li*v« rauw t > dort.*agaia, if j>r«• jw 
erl* cari-U lor—that ;a, abelu-r, UJJiti^, 
rhkir water. and fo.»l auS«ient." 
A Buj Cow ana Calf 
In tha jar*l i»f Mr U*. II Kim»UiJ, 
?««! n, »Un<U a Urj*. hrvjww, long c»«r, 
ai>T |*r» n f »•«r r «la (T w-«uM t.in* 
t • 1 .»n ox. > •• ui> •» fr»'t |l» ino'i'-» 
in girth. In j<*»ra |>ut alia tu« t*»*n n irk- 
ed c> imJ rVilf, hating Iwn Cr»t inut- I 
« ih ni >i' r »■■»». »' J aft* rw.trti* with 
Hi; |l\ h« r * 'If •• a<*11, t .r in •nth* »>IJ, 
|t"»l *• g' « 4.*iO j">un<l». Tb*J ar* m>n- 
Mr«>u* 1 king ani»al». Mr K m\< tli«* 
cw i* s >1 for ««»rk an I f<>r raiting niliin, 
but i« w.'Mlili'w f .r the dairy. Th< btMii 
U a jjraJ-- 1'urliatM. 
A IVirtTtau Suir. 
Mr 1 km of lit*' **ma tiiwn haa a 
ihfffi, (Km jrjn «IJ, t' it litt« r*i*r<i 
t;». Iu'm. \\ litn utif rntr olJ, »!»« Ur -j»- 
jw| '->th ot w'.n-li w >ra rmr^i a* 
c U, tin* of thom Im kilJ a («•<* data 
NiHt for #'J. an<l the utl»«:r i« «"«|uall» »• 
g -hI. Tl v I T«**r aha | r «luc**J U.IM 
Uuil<, all of wl.K'li iiimti, mid th<*v ar« 
n.iw n •'»!»• aW'p. Tbta i» ihrrn raiding i<» 
BuOiV a-h.iiiUg'' 
Our fricinl (Irwlrj >»*n, uf i>rnm«rk, 
• n» il it «« ■»*•!« In* «•*!»«•• Uraw 1«n» |t«. 
—it shotiM Im»*o h«*t» MW. Tf"» o«Uf« were 
(<>ur iu«nlL». »ti-i tl>« Jritvr lour ulJ. 
i'KiJkM IliMtir. lour t«* full •>( 
rr>«m,«M |r»»|»H.nful «•( *altT4tu», 
M in .1 cu|)'ul uf mil. lU>th milk and cream 
•houlij f»e »»«~t, M kltl ••■nr. A l l MM 
r il 11 ehc 31a » -fl a« jou on, 
aii'l ti atuM it much. lUke in » quick 
etn, 
Dmu<I 4H»u Cinu. In looking uT<r 
j ur | njirr ot Januarj *ili, I it ilicnl an ar- 
tn-l* " fiitmi />!«■ <n» #/•.,»>!,• Caltlr." 
AUtut th* j«r I K»»t w\fn I ra.l Willi 
tlii* amir liwrd-t, and fur »!•• I«cmfit uf 
tli<*« wt.o hut l> k%- nttiU •imtUrljr afiict- 
»vl. I ►••ml follow nig : 
Tak* 1-tf pint ot «un-g*r, 1 lr*»|wmful 
j* I j« r. 1 t- onlul a*lt. 4ti l am *inl atir 
w<U tugtlh«r; turn up th« Im-iJ m„J turn 
tin* into th« nr<. I lia*« t«ir fuuiitl thi« 
to Uil if ap| !'"i in 9nu<Jtt. 1 liata >>«■! 
•»xTal t »'t *ii *11100 I flrnt i»Jo(il '<l tliw rem- 
«Ut. mJ lut« I»ubi1 it a aura cur*. 
I'iiillii JcDIiM. 
L'arthag*, M<t., J in 10. !*'• ). 
(X. K. Farm-r. 
Miimwon lHM>»CMftkio. In i*plr to 
" W <• «r would a>i|rg»«t tli« otil* ineth- 
ml cl | rr-vntinu n»i|iWw «>n |pKM*k'rrie» 
wI.kIi «* U»« f.tuntl to U eff.*-tit* m, to 
gr tin in a* trrm innl*a«J of hu»!.t'« ; tlun 
out the •» th.it no two ar« ncarrr 
than flm ii.rli<«, arxl l»t tl.# Irnatiunj mxl 
a!i irtfnii»< in fin inuaatw h« with a *t»w 
to tha lull wlmwin ot air an<l aun ; k«-p 
t! m w.|| rulti«4t»i. ami fully m ui.<r. .|, 
with t hmi; mulch of ajlt In* or atr4w 
CWrirtg tH« ground. If th^r atdS inihl-w. 
(*-t nra kind*. W* hat* fu'ljr ww«Kl«d 
in prrvrntin-* »il<i*w hj t e a'un trvat- 
■xut. [ VV urktog Farwar. 
How to Preset ve Yuur Fur». 
Fun, mm writer in on* nI »!>• N»w 
Yo k j'*jwr», who to h« thoroughly 
(auiilur with tin- auhpct, aliould ncnr h* 
put awu* l**r lli« •utiiuier and forgotten, a* 
lln»T Irwjin'nlly ar*; ai» l n»it to h*inj» 
•hot up fr« 111 lli« air tl.cir (rr*lrat enem? 
i> dar)>. If If'HB the wear- r brmi; npiaiil 
to rata, they btniiw w*t, Ui*j should ul- 
• lie drtaf at a in mi* rat* ilutanc* from 
tin- t rv imin^Jiati'lr ; and in w^rin watlirr 
when not r <|uir>(l for wear. th*? »houhl 
n*f*r '>* »hot in a l»* or other drawer l«»r 
in ir* than a lew dai« lit a tim*. ami *«ery 
f»-» week* ther »li. ul«l b« »hak< n and t«eat- 
*fl. 
Th* more delicate »kin« require »o we what 
mI'M •!• lioate tr* iiiii»iit. The l>e»t plan it, 
|.r-.l'.il lr, n it to j*a>k fur* aw.iy, hut to let 
t! rir< lie in a ilrawrr or wardroho that i» 
■-ointantlv hong an that lh*j t»evt 
t'xl fT* fr< '(iiMitlv, an i twinj thua o*"ten 
in aiglit, it i* aoj, at convenient opportu- 
nities. to hut* th< in taken out ami tw.itrn 
r, ai anr rnv. n and t-•••—*<1. and tho- 
tvighljr c»p.-«d t > tlx air. It i« common 
to liNf it r*tMrL*l, that llie m■ >1'* K**** in'n 
lur*—a* if the iliwct artilallv Migrated 
from on* locality to anothvr the |>roh»blli* 
tv i* how »*r, that fur* and wovlm ar* 
aniM4l futaUim*, finlo*nl with a vital 
jrirwijilf. which iJe«*lo|w it*. 11 into the 
Imng nr^nKmi through th* decaj of it* 
materiel »hap*. Cleaeiineai and airing are 
th?r«ior« at*vlulclj f otial. 
(KurulN -w Yorker. 
\Vnr«T »• <>%t» r< * Sttt»i%u ix. 
Mi«i< Kritoi* It i» il<f jr»cii<* <>f 
Hi.mt ill ili» Urnn-r* nl tin* •f'tmi, to •**■! 
fi N to «(»«*! in pr^fi-r^no* !>• other 
gr.iin. *ap*ci«llT mIi. T(i*t a*i*r th.it o«U 
ihrtnrl % ff«ii»r amount «»f fertility frmn 
th« »iil than wh*.it, thereby Inning it in 
• purer e >n<liti<m f>ir * jf4« (Tup, 
Thm Mhti.ni «if rMp» generally f>illow®.l 
h-r* i«. >»t th* firet hreikin;;, oili; prc-iml 
«*Mp |«-il»t •* third, c >rn : luirtti; 11*4 
down in wlimt «»f iMt« Tl * Utter m int 
t «•>, " f »f," th.'j imt •• ill aap the 
gr »un<| ni'ir* th.m »h*at 
" Whether tin* 
n'^vtl -n i« well I kri >w mil. an I 
wihiM lik» t hcvtr fr.nii » mi* «•( Tour rur- 
ntn un t'.i* j int. My own 
vat 10 .a are l»ot in *iv irlanoa with t'ii* 
nnnloa. 
In t I ho w hoi" of which reccifel 
the Miuf amount uf manure, and the umc 
Imitiiii'iil, nn» |Ki|iinn «m ■tImI m «hmt 
»n l tli* other in <Mt< On the former, the 
rr«>p f era** f*ll ah >rt tS- pa*t M>t«oii, «nU 
it r* broking i«tin whii* th« latter 
jicld'*l an aver.ig* crvp. 
Umi'ur. ni'ijjhtHir had a field which 
ha I S»n *iwn to tuli the two pr^wdtng 
tear*. with »ut '►••in* m4nu:«l hi^'ilr. II 
w i»hed to plant the field with corn ; hut he 
thought if Mto '• <».i f» 1 i^*l 
* * Ihi ground m 
M't, c m would vi 'M a poor return. li- 
the r*f>r- Jmilnl to plant another pi rtion 
ol the fi-*li|, which imiiotiiti'ly j'tim*I it 
an i whit h wa* plants! to potat.w* U»t Tf ir 
and *irj higUjr manured. When plowing 
the fi. ;«| he encroached a frw le» t on the 
•tuhMe gr-mnl. wn which two row* of com 
• rr# planted, receiving I ha «.»n.e tlre^ing 
•ndrarwa* the r"«t of th« ti-11. At har»«*«t 
all the »i in I corn Uk -n froiu the fi •! I * i< 
gathered fr<jui tUu.tf two row* plotted on 
the *iuhMe. t*. K. l»K.\l hFI l". 
Ilciuit, .Mo., 
|ti»nniw* Fanner. 
(iiirr^u *m» Tmim\u Km it T«n«, 
An rip-rienerd eullivati.r mi hutelir«» 
CiMiniv, New York, writee follow* on 
;hi»« aut>jo'U: 
" Sriona f«>r graltlrg should ho rot in 
F Iruary, wlm-li i« the right i« m to in- 
•ur-- tl ir livug ninl J--in* well; tl»ey 
•houhl th«*n li« liouseij in a cellar nniil the 
time fur in* mug them arrive*, which, 
xith tiMi, wight lw by the la*l «M'k i'l 
\(>ril or the hr«t ol May, an<l during thi> 
Uit< r month. They ehould tic put only 
iuIh healthy, Tigufuua branch'*, audi a* 
you w >ulJ not car»> t» remove frun the Urf, 
and t'm* juu mil Ii4«« 41 artificial tree 
that will Ui rcaJy fur bearing in about 
three Tear*. 
Hj r uniting too m »njr hr inch-'* from « 
tr injury way l«e dune. Careful *tien» 
tun «l-uM '« given t> thi* point, in lop* 
I mg th. »>r-inolu 
« j rvptrntury to grafting, 
in urJ r that the tnp m«j pi»* into the re- 
maining hranch<a aid ki-ep the tree healthy 
and growing. I give y.iu three lde««. 
knowing that fruit trees are often injure] 
h* tho** who go about the muntry ii.ukmg 
it tteir kuiinnt to *et gr ilt* in April and 
M iv, M-tting a» many *cion« n» they can, 
•».I getting pay l »r tliM* that live, thu* 
toing great «1 image to th« Ire*. 
Many farmer* in our cuuniy lure, I 
think, a \vr ng idea u» to the time of prun> 
it g tl ir «ppb* tree*, MVing it i« of little 
rmMr ueiu-r when the tTi>e i« j runcd, if it 
<4tly hrrdi pruning. flu*, 1 aiu ready t» 
Mr, i* 4 *.»1 lunukf, f ir at all 
alien the m|i i*«Jowii it 
14 entirely wrung, 
i * firet or mwmI Week hi June n the only 
hi » .i*m I >r pruning the apple trc#. Then 
lite Mp it in full flow, mul the wound made 
'•y cut tin* iff a bough hegina ta heal am 
grow over immediately." 
V»mtv m thk 1W*\ V*«r» Th# Coun- 
Irt '^nlliiti m >uir« tl.at ih« ca.iuinoii e*il 
ol turk*va ttrnying Imm hotn*, iw»t I** [>•** 
r.nt.d lijr an a||>eal to thnr t^niljr. 
* TlwT 
will not l«i«« liM %*»•! in n.m 'i ti*j ar« 
put, if a *tr»f »f 
rrd fianmtl i« u^l aruulid 
lltv wing long rn-mgh to trnil on lltr 
ground. The r«vri|»t • » and twill 
irinj, and, if t-(TiCtit«, would |>r«»»o of grtui 
Vortit in rrtnu«n>£ a Murn uf miiMijunw 
to tit" turkfj bnulrr Tl»* *i»nitj of llir 
fowl f j rul^Mj uthvlod t»r tlua mean*, a* 
ti« wouldn't w»*li to r»n ilia ri»k of NTinir 
•tr«i>£tr« *illi audi a *lug u|«ua L» dijjni- 
tj 
Srt Irmint d tho Aroostook 
There i« no qu< .lion hut public attention 
in at preaent largely turned toward* the 
wild land* of Mailt", nri«l especially toward* 
thoae of tltt* Aro >«to >k %-tllfjr. Multitude, 
not only in our own State, hut *l»» in tl>o 
re*t of New (Indian.1 and No* York, are 
contemplating mulling themaelTca of the 
nl»io«t uneiptalM kdran'ajM which that 
;r«n<l and fertile region pr»»ipea to ttie 
hardy pioneer. ffo rejoice thai thi* i» *o. 
In Mth uit* uf our citie* and larger »illa- 
bow many men. with «t mt heart* and 
• trong uiuii, ha*e t iilxl ai<i I t'toti<| «>n un- 
til they Io»»h reached tho meridian <>l life, 
and (till fio.l th.it they hate for nil tlioir ta- 
ilor, I ut little ahead on wf loh to <1 p-nd to 
aupply th« want* of their declining year*. 
Muny tliT— are who, after a quartit »f • 
century of imluatriou* lainr, haio not cten 
a hont" which they ran call their own. 
I low gladly w otI I mrn lihe the«e, if ihey 
could, i;tif all tho laUir of their lif«-tiine in 
eichatigw for tl •• |> waaion uf a f.inn anil a 
houia in Ar.»wtook. which tre tho fruit of 
fiteor «it year* of well directed effort on 
the | .art ol a *ingle plone»r. It ta a fact 
which haa Seen mmt *jc• ••fully demon- 
atrated, that ariT nun in poaa^aamn nf tlio 
•trvngth ami tigor of manhooJ, can, in the 
c>oirai uf ail yeara, male him* II an inde- 
pen lent farmer in AruMt ik. Take tho 
y-ung mrn nf our city who ate between the 
a,;-** of 2*i .m,J .10 je*r«, wlio haw ifen in- 
duatrtou* ati I | ru lent, p th tp«, an<l how 
many of them can i»>..*t uf tho j m nf 
a property which they would not readily 
eichang* f.,r a farm, witch, with tlwir 
m *| rate U'»»r upon it. woo! I inaure tliein 
a comfortable eapport, and ercn aotuo nf 
tho lusurie* of Itle I. I all auch give 
their attention 11 thia au'^-ct Tito? Im« 
vet l^furo them jre«r* of toil, hut tin»*«» 
vrtin nay !*• turned to their advantage and 
| rofft. l.-'t tlietn at one® naie up thrir 
minda to g > t > Ar.Htat.tok, a id Iteatow their 
la'tor w i.er• in i» few inont • they cannot 
'at' to hate •'•methin^ 11 altow for it. Such 
hate long enough lah>r*d for the prof!? ol 
fV't. now let them determine t> do nine* 
thing for Ihmtrfrf I • 
iiai \r.*t >k p.m tnanv r«- 
i|is-i |f| »ilt hi ov«r lli« f »r 
H'«l, tln-f* r»n !»• n<> doubt. A A»jflkit 
•p >1 pro^ih'y <1' ■« ii >t fxnn thu fare of 
tin* earth. Hut in addition I tlii« iIn-ro i« 
ii -auliful ar.d pr -luetiic mil. all ti>| in 
it* nrjjiii purity. The winter* ar.i ind>-.«d 
long hut their pure und bracing atm »• 
I bar* j;itr« i.i the ialnhilMii k tttWti •• 
<>f c>n»liluti >n, an l a tigi r Mil titaliu 
•hii'h lllin ii« c<nn >1 imptrt. Tim •u„f 
lui r* ar** abort, a* they a*.« rlwwhrre in Ilia 
prater p»ri ul N«w KnglmJ, bill iegei.1. 
ti>n progrrma rapidly, and the hu*l«nd* 
in .n in Autumn find* hi* I »'nr« rvw ir I-1 
h_* an li'iutnl ml iT"p All t t'ii» (lit* I.i t 
t! »t they ar-* not all eur»-d by tl»<* 
Sow frter ol the Stuth or the fotcr ami ugu* 
of tin* Wrat. 
We thrr. f >r>* nrj-' up in nil wlm pnp.i»» 
changing thair locality, to go to the Ar • >«- 
t k nrtt »j rinjj I t no nan wait a ain* 
gle • I.«v I r r iilr >nl .Miiuuuiii.-ation. That 
imjr, «r may not limit at an i-arlv day. 
It* want 1 r a while uiay depme the -iltler 
of foreign lumri « in 1 coui|#l him to rigid 
• hiiv, at I to look 11 lii* own farm lor 
ui4»iy ol tli'»••• produole which money un<l 
railroad fat-iliiiea might pr wur* frun 
abroad. !^-t the I ind It > p O<d for ita 
intrinsic int-rita, and u* it U-gina " t • Moa. 
won a* tlia rnaa," ill* ouiaiiU world will 
not lie »low iwi wild tli«» iron Imr** into ita 
irry h art. to *»rin^ forth th 
• fruit* of the 
Lnd. [ ll.in~ ir I'mo. rat. 
nt *«*, Km.t—A CCKI Lin Kmii>r. We 
nniHil njn-f with tiiu on Iplum tree, 
m He Mn »fww t«mi IT'**, w >rk»«l ut»in tlio 
| r .j-r stock, that are thirtr jt .tr* olJ, 
Ix .trin^ pnluwljr ctrty r.ar, ami hate no 
•• Mack wart."' We (mitt i\ Tt-rj •unpin 
remojj r>r tt»« •• little Turk," rurmho, 
whieh i« In htirn o|t| chip* o! h-.itl rr umlrr 
the trv* when the jlum i« of tin1 »t/e of a 
p-», —-one application l»-inj» •uffirimt. 
i'luiii tr»-< »lii*iili| lx« worked on pluui 
»r... ii»— not on j- flit wilt! pluir, noriurk* 
rr« lr>m old trim. thr«e make a ■trkl.v 
ir««, p ihI for nothing Kr.iGLU ,t Sis. 
Schcnectad v, Nor., H51*. 
[Orrmee Farmer. 
>1*. Koitor : Ai there i« much mid 
ahant raiding wheat in Anottuok, I li»*re 
«»T that I hate raiwd ninety beahela of well 
filled wlieiit from twn nrni. and mn gite 
Toil the n irum of the men who threahed and 
im- mured it. I,« t the editor of the CUri >n 
|]i< I ti in in in hia county, or iinr in the 
• ••Urn |>art of th>» State, wfio ran Sent 
thi*. l-r.vi Ulnar. 
Norma, M«., Jan. "1.18"i'. 
[AriHwtotik Pitam. 
A l*«rrrr Com iit. HV istw jeatrrdar, 
in the |N*ri<ir of a Irn-nd » n ry lmlutilul 
nxierit. It i« of courae (lie l*nrjr of it lady 
and cummK^iI the hurr of* |.in- trvo (la- 
ced in a wino half full of water, urul 
from If I mm the <lifT<r>*rit Ujffi of the hurr 
i* »hootin£ lorth grwo hUJea. height, Imu« 
tiful and nlp-ahing For a ittle thing we 
h*»e ktn nothing that ■» | l «*aed ua with 
its l*-*utjr and no«**lljr. ^n<i the aivret 
)• Una tIk* burr m .>> fooiol dried and open, 
ed ; the eirclm were ajrinkld with pruM 
■col, ami aril it was jloed in a wincghtaa, 
with w.iter aa ahute, In a few tlaja the 
rauKture and nourikhineni i;avu tho hurr 
III* and health, the the different cirelea 
cloot-d and huried within theuiwlva tho 
x-ed, and a lew dart worn jja*e to the 
>">■<1 alao life, apruut and growth, and now 
•» (jrauiid ul living grt*H, U-autilnilv re* 
Ik led »<r Ihe aotiihre hue of the hurr, ia the 
reault—aa |>rvttjr and novel a |*rlur or> 
luwcut 41 m« halo lor A lull): While m*n 
I | I'roj Tinn 
M I S (' 12 L LA N V. 
FERULING ANNA HAWKL8. 
•• Hun—huu—t>uu !" 
«• Indeed I mnnut aland thia. You'll 
dri*e ine <|'iite cruj with jour hui«, huts, 
hutzing. I m•i»t ami will hxve »llonre. 
I Cud 'hat f l.tin plc«Miit |>-r*uit»i »n will 
not do; I •lull l»e lurccd to reaurt to u har- 
sher method. Now, liMcn one *rvl nil. 
while I aonre you that the lir»t young tin** 
or ma*trr, young gvntleinan or ladj w hum 
I ■lull *is wln«|« ring without Imii, I will 
ferule 
Tli" teacher, Mr. Arthur Stone, rh«*«d 
hi* Uardcd Ii|>« (irmly, and x'unred a'tout 
the old i*»,iinii tJ »cho.il rouui with a det>r 
mined e»j reunion, n* he (Mini »j»e.tking 
||« toiilIr infant Jtikt what lie Intd Mid 
—meant it lit the U«-ea of the (UiUt »t.il- 
wart young g'ttllrinitn, and pretlj, witch* 
'"«• right fjol jjirU a'<oul him. K>r a 
moment tin re wa* H lir.id >ilellC" II | oil nil, 
whih'• very eve wo filed upon the hand* 
•oute, r »«lut» Uri' ot th* iMcher, Hut in 
tl>« little crowd of upturned there «4« 
hut tint which In* eye »oughl intuiliiely 
drawn u* it wore, •ome ■trunge mmiut r 
|c power. On* lacv and nn at lli.it :no- 
Mient which wii* i» pr-t»T piquant l«eauty, 
Willi II* Mory in«|u»ilif« hlue eyea, which 
met In* an n tolly and daringly ; it* atmw* 
l> rry r<d mouth puraed uphy the 1110*1 
provoking nn I d iring of mile*, an I *tu| u* 
plainly •• word* could fcate Mid—" You 
wont !■ role me Arthur Sumo, il 1 wlil»|>er 
raer «o inueli !*' 
A »ud<Wn llu*li ol angrr redd«n*l up in- 
to tli« eliA'kt <il tlm yonng tiMn, i\uJ »li«i 
from l(n* deptlM c»f In* Gnu an^rjr vy, «• 
li«* »ii I, *i«*t< rniiiM-dly, in iin«Mr<'i to tli<* 
■inila of lli>* r<-1 mouth mxl li!u« and 
•l»«* !••*" <il I!»♦* dainty ln-4 I—•• I r |»*ul it; 
I will fvrnli* tli.i tir*t • •'i>Ur wli"«u I • «i» 
whi*|wrin( whi«p»nn* wit unit Initu 
Tin* Iiui«* tlirra *n no feittiking it' 
lh>TM wit* ii |*Tivpiil>l* ttt*i(i n »f \iinu 
II iwk-«' |.r> My I f »•), an iintni*t.ika'il* li^lit 
in lirr • »n I * »lm!# unt>n km Milrncti 
w f ttlii->I ii'Mint tli" i*i»r»e ul brr tnuulh 
it* «lu« turned t.i lirr l>Hh<— 
•• Yimi cm f<*rul« ni» if \'t»i c'i > •*•*," »ii» 
miutlj, not lM'lie«ni|« tli.it l.» would 
t'-ntiirc tii ilu it. 
••Anil I crttiinlf will," ikt *ilfiit 
r^plynf the tu nig in in, emti l«nl th.* 
w hili* tli.it »h» « mill nut al'ow Iiiiii un i>| 
j> irtuniry nf |><»tlin^ In* throat in nmilion 
l! it Ii" la* ill nt tsiM i* ln> turn. 1 moodily 
tu ilif arithmetic »•!.»•« from wtm-h In* nt« 
li'tition hi«i| l»» n drawn l>y this unu*iial 
cinfuci in. Affiir* had taken n ili*a;;iw*«t» 
l»l» turn. .»n nii^ip-vt^l cmr**, and wlat- 
• t*r Im illicit do li»» could ii it Iwltrr litem 
thrr>< w i* lint una thing liu could ik>. II-' 
iini*t put ii *trrn fan* upon tli« m itt»*r. 11-* 
m<i*t maintain In* dignity *« l«*irlu»r, rti-n 
if ln< wit* obliged to thru*t roughly midi- 
liianwn wiilc•* nml ilto'inition* Anna 
Hawk* *,—pli iiunt, witching, graceful An 
n i—tlie «n- bright *tnr »lu«t thr w ninfh 
light iij-iii In* urdii Hi*. tiraioina dutif» 
tlin w *rui h irtcd girl who h id grown n-- tr« 
&r and il«ir*T 11 him a* th<* dull, wintry 
day» wrut liy, till li« dartil Ii i|m» ailwllf, 
jrt eurn «tlr, tint uniftiino he might fx* 
mnrw t.. Ii«»r tlmn ony on* *•!•*• in (Im world, 
«trn »ho mint • •••rifiivd. It w.t* a mi*- 
era'da thought and Im gri»«t»d it witli a 
long d-epdrawn »igh. 
.>ut otic during tin" forviiixtn ui in* n'n 
liiri* •"> I • 'k low.ittl* Ann*'* Ml, <»p allow 
t»iin»■ If l<> |>»u» 
• uny where iii l.rr vicinity, 
fir f »r Iii*«<ar* might greeti-.| h> a pro. 
* >k.h|i in* vtl.cf r. Nut nniM I ««y, 
hut I mu«t r* i-pt tin* long rfivni, during 
which he m itcli.J In r eag-rly, n» *!ic l»-iti 
«»rr h«-r nig Hr-tie pmMem*, Hppir-'ntly 
ln«l In everything h'niuI Iht. T* or thrc 
liar* Ihair •turl. J from Iii* »Mt tit g • to 
hrr it* ihv knit Iii r hrow* per- 
jJeiollr, hut u Ktriingn fe«ling lik<* |<ri<l«*. 
kept I.nn luck. II thought lin had net-T 
•em her look half »o |o*caMe or pretly a« 
tlirn, u» »he »it there 'lending thoughtfully 
o«er licr Ikrok, mitli nii« white hand run- 
ning npidly and gracefully over her •lute 
ller dr< ** ul dark crimen cloth, with iu 
full *|* ve« ct>nfln< <l at th* wri«t( hy Muck 
velvet hjnd*, fa*lii m. I high in Ilia nick 
liut in ■•idi a manner n* to di*pl iv Iter full 
white tlirmt, w.i* •trangely (winning to 
lief. Ilo liiiil mvtr thought of it be- 
fore, b«.t then wa» n certain r- flnrmnt in 
lur ta*te ill it w:i* truly plo*»ing. It wa* 
vi*iti|«* in everything *he w irt^lhi diinlj 
camhrie coll.ir confined ut the tlim.tt with u 
•mall cameo brcu*t-pin; th* knot* of hl.»ck 
velvet ribbon l.i»ton«*l i*>nut her luxuriant 
•olt brown braid*the j -tite Mack mlk 
apron with it* girgle of *ilk pnril, nit-l full 
large drooping la**.*!*, ni l «vi.n llto *lenilef 
•billing little little kid Unit* tli.it |»- |.e.S 
daringly out Ir nn tlio lol l* of her ample 
•kirt. In nil In* lile Arthur ijtono li i«J 
MV«r look'^1 Upon a li»ee or figure Ml plen* 
ant or captivating Ilui u* h* watched her 
•lie rai*etj tier ere* t'i liii f«r«. Iii a mo- 
ment tli it pretty aoriouoii n which lia I rw- 
ti«| mi li.'citumg'v up her ro«y uio itli, ami 
went with u »uiiJ»n ru*li of triumph over 
It*r whole lace, diluting her liuidy curved 
iiontnl* and sweeping like very »un*l mc 
over the tluo ol h«r ««, making *uch 
rare diujplu" ibout her chiu, u* one might 
hate U<*:u lilted by the cunning fornlinger 
of Cupid l iuiH'If. 
.\rlliur Sionr wm vox.-O, Jmt lie wn« t 
inucli <1 m in of the World IJ ttllow the 
voun^girl to know how much ilia wu» 
hie ol unnojiiij; liiuj, umi «o .iIut ilia tile! 
tUine uf «nj{< r ImJ died out I row lii» rlic k» 
•mi fortbwd, he Mid ft Toio« the oooIikm 
of which etfii tur|iri*ed hiiu«e!l: 
1 
" ten I be ol unj imiiUdm to jrou Mis* 
lUwkea?" 
None, »ir, thank you. I h»*« quito 
I rooquurml iuj uierciaca *lout UHUj." 
F»olMi follow The rery ordure* of ln» 
uinnnrr Iwtrayod the »wfei which lie iimtc 
to hid*. There wik little need of coverts 
if there was nothing to conceal,—and so it 
was that the forenoon •lip|a**<l unpleasaotljr 
uw.it mi l the afternoon cnme in iu stead. 
The toarli. ru ruin to f.«r was a food on* 
The school was remark tldo fur its quietude 
II Anna lliwkos 1m.I rut Iron present, Mr. 
.St .no would havecounted it a suroea*, hut 
a« it was, lie KU in a constant trciuor ol 
Irar. 
A raised hand in the neighliorliood of her 
•••nl. and i» timid application lor uauUiuv 
«ai mft with M«tif|liin| like an unreason- 
«>iU frown. In a horned nervous *.»» lie 
priNttilnl t.i eipl.un away the difli.-ully to 
tlie timid u| piicant, aniioua to be Ip-e 
frw«t such dangerous surroundings. Just 
as ho w ;i* congratulating himself upon his 
■iir<TM, and *Uiut turning away, a rapid 
whi»|*-rod voll«y of word* rattled |«a*t hi* 
ear*. There wai no avoiding it. Ileknes 
tlio source froin whence thej eame as wcl! 
he know tlio source lr.nn whence thoy camo 
as w rll as arory acholar that hoard them 
llocould not J*is« thoughtlessly along. 
The dread alariu had 1*0111* with such 
»ud>lrn distinctness as to surprise huu into 
an imolniit.trv siirt. I!«crj jMir of oje* 
III iIm schoolroom wore turned inquiringly 
and curiously to hie faoe. II* was forced 
into doing hi* duty. The heaiy lieard 
alx.ut his mi utli was Iriendly to lum then, 
lor it cuTcret! u su*piri.Mis Jul lor that set- 
tled there .is h« turno<l about and ro«t*d his 
eye* iij-.ii the blushing, piquant fac* of 
Anna llawke* It was th* picture of inno- 
cencejust then, with her liMwn lashes 
dri*.|«*l low ti|x>n her choeks, and the p*ar> 
ly white troth crushed cruallj down upon 
the crimson of her lips. 
" Mix II iukt-4, c m jihi tell ino who w|.i»- 
|*r«-«l * inoinrnt mnce?" 
•• Yr« »ir." The whim lul* w*r« thrown 
w i I* open, ami thu clc>tr rye filed frankly 
upon In* n*n. 
•' IVhof" 
" I, iir." 
•• Will you rn» t<y (tepplng tlii* 
wnjr m iiMiitirnt ? ll> I I th» w*y uut in 
In Ill N»r 
•• Y*», «ir. certrtinlj." She I .ll,mr.| Mm 
I >tn|<.lv, r>.iii«in4 tw»ii|e the Ui<l r>-«- 
ting una I'tinil | r< iiiljr u|mn iu (<>p. 
•• I you litleovii to my rulo of 
thi* morning ?" 
11 V« »ir." 
" You unilrretooj it ti>i, JouStleM ?" 
•• V« #ir, p»rfwlly." 
•• I'n.I r*Mn.|in^ it (••rfeotly, then, y«>u 
luire l» njil»M». l to break it. C»n jrou 
name my duty ?" 
It d « not n<lmit of a question. F> rule 
mo »ir." She r iminenemi ilrtwing u •len- 
«l-r ~'»M riiii* from h- r left luml." Thi* 
huml?" *he nnlJonlr n*k<-J, looking up in 
to hi* Uc«. 
" H i' r Hi- | "iiv it (11n*>. ,»i «» ii «w*r», 
<l<> n»l hurry," ho mI«I, amding hrr qvt«< 
linn, " I Imtff friiii'thing to mj to you." 
2)1)0 lr» tmtl hrr tflhow upon the «l<-«k. «n<l 
her burn inn ii|« i, her hand. •• I (hall 
• hnppv t<» IUti-n I* j >«," the *oi'l. 
" I Hill nut trout.|o Jimi h<il h moment, 
only to *.ij tlml I r- jjr.-t mors th in ( *ru 
Vile to t'X|>r< H, that a *choUr whom I hit** 
rinh.iTori 'l to trrat with unifttrm court*»y 
i»n<i r*»| rl, nni| in whuw ntUuntvim nt I 
Ii t'l Irll ii litrly inter**"!, »hoi<M l>y •oglir- 
inj ■» inn I' lii' inur, ■n«*h itn uttrn >nt><mpt 
•»f my wi«V*«, jfiiw a «r-l for un 
n« it 
teacher mii I Iri ii I Jiucli it •li«pl>ty i« on- 
ph .tMHt enough if ;i mm ♦ 'iihl willfully 
(•rial,* tin* rulrt nf ,i m-h.Mil, hut wIhii in* 
■t<-.i I, ii y junj; jjentlcm hi or 11 ly • • Ijr for 
g t« hiui or In-riwlf, it i« inti'n>-ly | .nnlol 
I ii>«uru jou that I |-ly rrjfrvt thin 
" 
Ann.i Imw *1 ^r»«-«*li*lly n» Mr. Stone 
c.»*.•<! »j>Mkio^. Again her white teeth 
wrri' indented into h«-r lip, while the^rvwn 
!i»hr« tr>'uihl>-<| cIimm ujmri the d*»'p burning 
of hrr red eheekn. 
•• Your hand, i! yau plenne," 
The littl • whilo lund wa« reached 'orth 
.i« though it wvru to rKMint care** in«t»4(l 
of « Mow. A« it lay * > tender an«l trust- 
Ingljr up in the bri*td j.tlin of the tcacher 
he inwarJIy rur»ei| hi* *Ur*. lie called 
hituwlf u brute, 11 tjrant, it mnn«ter. He 
hid a iniii-i to g>t down upon hi* kn■•«** and 
prujr I r t lug mouthed «~»rtliqa«k** to conn* 
iiml swallow him; for n *udJ*-n fli*h ol 
lightning (in llio winter time) to melt him 
into noncnitj; for a whirlwind to sweep 
him from the f.ic of the earth. Strike that 
ItttIn dimple I hand with a cruel two inch 
r«t!f ?—l|i» had rather corer, *uj, blister it 
witli kia»e«, instead. It trembled within 
hiit irrit-p, and I'mut tho mouth of tho ow- 
iitT a little white linn w« islanding the red- 
noaa ol hrr lip*, t'or * moment hi thu't 
he'd kne«d Ih firt' Iter, and u»k her to (•it* 
thr p tin prieoner entirely to him. It would 
(to hit hand then, and no one ooold Ma tun 
him for not within,; to injure hi* own | M|>- 
erty. A thought ptrui'k him. lie might 
strike hi* hind Instead ol Anna'*. li 
co.ild it'ii.-M hrr and take the Mow liiuiwvll. 
I'lie iJtvt Wa* n rare one. He wa* in u 
iiiikmI for cracking every knuokle that he 
owned. He ruiv-d hi* ruler Ann* raised 
her rye* to hi* f.ic*. Ilia tiled, determined 
Viprt-Mitrti started her. She would bear hi* 
blow without *hruiking, without starting, 
•he thought, hut 0, *he woalJ hata him. 
hate hiiu, hatt Aiwt, *o long a* »l»« li»ed ! 
A* the thought |>aseeJ thtough her mind, 
a gay, dajJiing looking sleigh, dr wn hy it 
pair of fine liorw came rapidly op to the 
srliiml hoove door. 
I.ui-kv, luckjf, Mr. Stone, Ilia rule fell 
liiirml**»ljr upon llie fair ni»jr palm «»f An- 
mi, n* li« tiiri'cJ hi* pjrc* UiwurtU ll.u win- 
dow, utiJ eicluinmi liurriwllj: 
•'Tlio oiiuunited, Mim lliwkw. You 
cnii title juiir **»l now, hut rem it in to- 
night jU< r hIiooI. Kr.-n Tor tliU intirrup- 
tion I aliuulj lee I justitictl in Ulliog tba itl- 
fair pan*." 
" i ll" U»t C'.iuniiiu» iu in un earth th*t 
I would i-4i» IumI" pirUniK.] Mr. Sum* 
to Iiiui* If, a* lie Imwf l low UloM th« 
pimpou* young gMtlMnan, known l»y lit* 
niKniiinw «f I>r Wrtlejr IUrk«r, who r.p- 
H witli lu« whip upon Hi* door—wild 
young gvntlrin in Iming on* of wealth and 
education. lint the tewrher did not car« 
tig for kit wealth—h« did not entj him— 
or anything for hi* education—In* own «••• 
it** r»|iir»| tn it. Hut wlnit he did caro 
lor wm, that I)r linker w<i a great ad- 
min r of Ann.i II iwkr*. and in tho preaent 
<l*l« of nfftirw ha did not care •Unit haling 
null around. Everything went Along 
»inonthljr during Mihool hour*, u» it al «4j* 
did during th«< ?i»ita of the M»rn»l commit* 
hut th" moment ooluwl *»« dunii^cd, 
I»r. lUrk'T »t.«lk'd acr>»t the **hool room 
floor and Up to Ann* llawkea' »>at. Mr. 
Sioimj hit hi* li|« with vi-i.ition. Ili« ritul 
•nude hu appaaruncw in tlui nick of tiiu«. 
Iln j»i»«•«I luNnnM, heartily denounced 
it, hut now in >pitft ol In m •.If, he flood 
111< 1 li»tenc«l eagerly to catch » few word* 
ilmi dro|>|««l Ir .iu Dr. Ilarker'* and Amu * 
lip". 
" I'll n»k Mr. Stooa to escuae me," he 
heard Ann4 
" Which of eourea ho will do," replied 
Dr. Ilirk-r. 
•' I am nut certain," w.n in* amiling r«i- 
I'ljr. a" •'»«• started toward* lna d« »k. 
" I bnp* jrou will pardon me for daring 
to a»k »uch i* Hung, hut Dr. Darker wuhra 
mo tu ilrna willi him ill lua new alcigh, 
which I am *tt aniioua to do, ami mi IM 
like t > l»e ••*< <1 lr< m remaining to-night 
tn tuk>< mjr feruling, promiamg to Cuiu» 
early l<» morrow morning." 
Mr StoM buwul, and mi id " ?ery w#|l," 
though tli* wi>rd* <{••■(« choked him. Ilo 
•ecretly wiahrd III. Dark* r mid Ilia new 
•leigli in China, and hiwaolf frw from the 
voratl in of echnol teaching. Ilo thought, 
a* Im atooj uiuodily hy hi• deek, watching 
Anna llawli-a |mii her plaid ahuwl clo*-|y 
altuot Iter throat, and tio under her chin 
the 1)1 ua rihlkon* ol In r quilt"! hood, pre- 
paratory to her dri»® with Dr. D»rk> r, that 
he wa» the m-wt mi*er«hle nmll III el latent1*, 
and that he would do anything, ratlo-r than 
teach another wIhkiL lie had •••>g«ge>l al« 
reiidj l.ike cliarg" of tlie *il|.ig« aeaih-iuy 
I'm following »| ru g. hot iinir Iii» revolved 
that li<« w old n«t do it—-In would thr »w 
up the t'llgugvmenl at once. 
" N.I >ulit ahe think* inn a terj ••role," 
If* «t|i| III liluio'lf, H» tin* flj npilpl£« 
Wriii ilaahing (Iiimh i>>• driMl. IVrhap*, 
alter ml, I.a I n >i mmlit.it.il 11< • t r i|»i« 
u'Urk u| >n hi* ■!'^nity iiml |»-»t. 
Iii'l'i'l, now lie thought uf il iigain, Ilia 
wlii'l^r «4i murt like 4 *i'J.l»n finUnin- 
llun than anything elae. V l lie had 11.1t 
given li> r tho alighiv»t chunce for an cxpU* 
null >n. h it, liku the ex«culiiim r who lutnl 
lu« iMviipHlMti, hurried h«r forward to a 
|>iiniahment—(he dolt, llut ho c ill'd liitu* 
•••II. IIj I..i t a vcry |>.» ir opinion ol Arthur 
StolM juat HI that rumi-rit. II* »ur* 
lie woiil.l liku to liorauwhip him. 
A lair counterpart of the pupil'* thought* 
■ml fc« mr« llmw u( thu trm-hcr. It 
wim 11 doll, dreurjr iJiire, that Ainu 
Il.twke* to-ik with dr. Ilarkcr. Shehadn't 
n heart to nij-.jr it, after thu folljr of the al* 
term mm. 
" llu think* that I do n t care for, nor 
r •pf.'l liiin," wile the thought upp>-nn "I 
in hrr iiiin.I. " And thi* i« the rvturn I 
urn u. ikii.g him lor *!l hi* kindm-M to im— 
• II ili" iiit.re*t Im» hi* tikin 111 my *ioi]n'« 
both in and out ol ik-lio «|. O, if lie could 
but know thu truth !" 
Tin* truth ! The jroung girl -t »rtl««l her» 
*<ll <iv tin* wuriU. Ami what wn the 
truth Mie buried hrr burning Ucw in her 
Uiuli m ill* w>k >1 the i|ot**>tI.. It mi 
thi*. Ian J ArtKuf StuntIn*»l hnu 
liett'-r than Iile it«cll A cry ol |miii went 
Ir.Mii hrr li{*, a* the know1.1|^»» *l .wlj a*t> 
il..I (Jowii upon hrr Ill-art. Hot what proof 
loiJ (hi} given liiin ol thia? Wlmt | r >ol 
that *hii «h any other than a Tain, aolfi*h, 
unwomanly thin^ ? None, nU*( nune! 
I.ike m.y woman who 1* con*, ion* of l.er 
pnwrr, the gloried in her* utur Arthur 
Stone. Hut how wm lie to knaw that it 
wa* nnr hut the glory ol n fii-kle, heartI.** 
coouette. rithcr thin that of it *trong, I.if* 
ing, true-hcnried wom in, who make* h«*r 
p iwor ft golden fhun n'mot the hi-art of 
the man »h« lutea, hy which *he draw* hnu 
tend.-rly and g-ntlf toward* her? How, 
0, liow wu* lie to know thi*? Thie 
thought wa* ag miiing to her. 
Six* reao1vd nt l.i«t to g ► to him in t'uj 
morning and ismf. »• lnr fault, liuiuhling us 
It woe. Ik clioulil know, lit lea»t, that »ha 
licltl hi* leelingt too Mcr<tl to wound them 
wantonly. Hut ill lli<* morning »'••» urn 
►iok mi'l r«vrri«h, eearcely «M« to lift tier 
id Ir nu tlie pillowe. Sli<> could n it 
Arthur tli.kt d^jr. iukI eo ehe inu»t content- 
•illy ««it lur the nest. Again*! her 
w tehee 
l)r. II hk. r w.i» NnmiiMil( who cr.iArd 
diihioo*!/ of i» frnt wlileh hanging 
hIkiuI h^r. Sh* nuit he enrcful, vrj qui. 
.•t, mi<l lollow hi* directions, h« Mid, and 
liit would euiee iigniii in tlie afternoon to 
learn how the wa« getting along. II* came 
in the afternoon, tint nt mi unlucky hour. 
Anna ».it leaned hack in th* rocking rhmr 
(•T the window, looking eagerly u|i the 
•I reel. Hut while he |ir»l.*J learnedly »t 
tier ei le, he «aw u rapid red etttin through 
the win tenet* of tier cheek, and an eager 
light break out Iron the clc.tr hluo of her 
eyre. Arthur Stone wae paiwing by 
the 
lioute, and mwing with » eortrnful rurl of 
tlie lip, the ItjiMlaouin cqui|»ig» »f Mr. Il.ir- 
k'T. lie did nut louk beyond it, M the 
|mlo facw lient «o eerneetly toward* him, 
hilt turned hie heed ooldly uway, end Walk» 
rd haughtily down the atrnet, while Anna 
nenk beck with a eijjli into tho eoftly cu»h- 
toned cheir. 
The uext morning the refueal to remain 
uwaj Iroiu aohool another «l*f. Arthur 
Mono would aay #ha wu ouwardlj, that 
•ho frar^l » loruling. that #h#al«wal#d her- 
••If purpowlj. Imciuw of tli# undentoad- 
ti>K of Ta«J4j afternoon, which #h# w«# 
tin guilty to fiU* again. bh« would go to 
echool, though ah# dropped fainting on h#r 
w*y. Sh# r«ul4 not r##t until h«r w##ry 
tnind waa unburdened of thi# bMVJ l##d. 
St »h# M*nt, pile and trembling, »t an Mr* 
I* hour, to tha achool houa*. 
" I low h# acoma id»—how h« halea »#," 
•S# thought, aa Mr. bton# (|UMtlj raiead hi# 
•jm to her Ucf, and bowed a ailent good 
morning a* ah« entered tlx* rxnn How 
could aha afar faea that Horn, cold g*»#, 
and make her eicueaa for not Leaping har 
appointment ol the pr^vioua morning? 
•• I waa too ill to come out jeaUrdaj 
morning." ah# Mid. in a trembling fuior, 
•• or I aSould not ha»e broken raj promt##. 
Will thia innrning do aa well?" 
Mr. Stone glanced k«*« nljr into har fact. 
Tha hUnrhnl clirok* and white quiff ring 
111 • t- »tifi. d to tha truth ol what aha asid. 
" Are jou ahla to ha bar# now?" b« 
•»»k<*'l, in a ton# of foic# that had toor# of 
tendrrncee than aught fl#« running through 
it. 
•' H.nJIy. You can fer—krala ma, and 
I will is-# •!>• Mid, while b«r cliMka 
crim^m/d with aliaui*. 
Mr. Stone bit hi* lif« to k~p ha<*k * ra- 
ply which r<>aa involuntarily to than. 
Again wu« ili.it tender, whiu hand hafira 
him, wiling meekly lor ita puniahmant, 
now freighting from Ulnea*. Did aha think 
him a hrote? Quite evidently, from bar 
•0!i'>n. 
•• I—I—regret that I wounded your feel- 
in^« on Toewlay." aha Mid, raiaing her 
•v>a to In* Uiv. " I am ihnughileaa, I 
Impa n it hi-artle»a Will you pardon iua?" 
I'tie qumiixn ».i» .«»k. d in a low, quivering 
iuh*. Ii .If choked wilh teara, 
" l'«rd'in you !" Mr. Stone repeated 
• ha worde aiuwly, in a claar, aatpliali* 
tun*. 
• * la it |«o much to u*k? You will not 
retu««j me—yuu could not r«luM uia if yuU 
irvw—" 
" IV hat ?" 
" ll<i«« utterly miserable I am. I cannot 
•r u Ii. r«—hrr»- • uiy hand—be quick—let 
!!<• JJil lllllllK 
*" 
U ith it <|nirk r if id in.T'inenl, th.< tra<-h- 
•r gri»|«d tin' litil* fev«riah haiul that waa 
oui»» retched to him, and covered it over 
m I o«rr with femnt p*aaionate kiMea 
" Forgive jfnu," lie Mid, »l lie liia fina 
Kr,,w dn'p and limler in their eipre»« 
•inn. " (' Jimi, rr», a thou»aiid tim»a, 
iml then ii'it h« aM • tu ahovr no A mil* 
li.tnth (art of tha lute which I iie*r for 
roii. K ir^ira you—but I'll dare a«k mora 
th in \ou f iw to hiipe— that yi>u will lova 
ii" ; thnl you will pi»-e ymirv lf and thia 
•mm I a£iin>t, fctmaed littla land in my 
I eepmg Tell me, Anna, hav« I aakad loo 
■i well ?" 
I'lii* anrwrr Tiint and tow that nni 
r un Anin lluwk-V lip*, hut n<**«rthel«M 
it m i« u nn.U.'t.'fj oim», f »r th« s«*rt lit* 
flu mouth (nun wlirtu-w it eautt?, took iiuuie- 
lulc rvwurd in ki««ea 
S it nil ended. And n few mwlw after, 
\iwt li t* kr« he>« m* Mrs. Art lUf Slun^- 
nueh to tin* Mliifii'ti in of the wondsriug 
•I'limil Hi Elton 
(•(MSG Ili'Ml Willi IUk • ilM.t. The ft*- 
trance into the s>Ki»tJ in ij I* «iiil la Uke 
plarc aft* r hojhtiod h.i* pftsaral away, ft 
uultitud« uk«» initiative, before thsir 
»%»rd* i»ro pre»entaMe. It it • gieat trial 
•ither to » t<m^>h or a tender F >r an 
itergrown l»>>j to g > to a «lo-»r, knowing 
Out there ur»* a d iien girl* inside, and to 
kiiiM L or rin,; with absolute ccrtaintj that 
hi tan uiinutoa all their r\<~* will tie upon 
niin, i« 4 M»*ere t«st of courage. To go he- 
l.irr these girls an J inuke a Mtis/atfcirj tour 
if the r >1111 without »t>'|>|>iiig on their lose, 
> utd then to sit down and diapoaa of one'e 
ianil« without putting theuj in one'e pock* 
#ta, i< an achievement which frw bo/e can 
> toast. It a hoy c*n go ao f«r a* to in»asure 
•(T t"ii jrards of tap* with iiim of these girle, 
iml cot it short at mch end he ma? stand 
t oliaiio* to p.iaa a pl»* i»iiii pruning, hut 1st 
lim not congratulate hiutaell that all th« 
trials ol tin netting are o?er. There corns* 
at la»t the breaking up. Thed><argirlsdoo 
their hoods, and put on their tiawls, and 
look * • Milrj and inis<-he?i ius, and uoim* 
I r>-»»i!i|.*, us i! tliejrdid not wish anj out to 
go home with them. 
Then come* the pinch, anj tie boy thai 
haa the in-Mt pluck nukH up to thg pretti- 
•st rl, In* heart in hi* throat, and his 
tongue clinging to the ruof of hia mouth, 
jtid cr*ikui£ bie el'aiwa atnium'r* tha 
wiir>l«, " Sli tll I M) y »u ho ne ?*' She 
HMnhM lirr ti"/i*r* to hie urio, ami they 
••■•Ik home about a foot up<trt, feeling *e 
awkward ea a c-mij Io of g'ieling«. A» »*>n 
ia *!i • i« •«!« m«ide her own door*, ha airuta 
home, and h.t« r<.»lly been and gone and 
done it Sleep cunee t«# liiui at laat, with 
•Jr- im* til L'arolin* ubd Calico, and lit 
awak'-a in (he iu irnnitf and fimla tha door 
•I life op«n l«» him, and tha pig* equalling 
lor break!**!. 
•• A f«*w iear*ago. Prof. of Bow- 
loin Coll g*. win of*r*e«-r ol 110 huildm 
♦ 
>f the llig'i Stohool booae, in llrunewick. 
In the iwllar of the aaiae w.»» a well, ienlltU 
witli brick, white* aiJaa were oti».-qo*iitly 
«n<«ith. One day, bring l«ft •Ion* in lb* 
Suilding. b* went down cellar, and in hia 
iait« uneunai'iiiualy «tt»iupted to walk oeer 
tha well, and im unt-ortai-k>uaJy fell into it. 
Hero waa a pnalicamrnl, for an/ one poa- 
o^uiug no mora immortality than it oolleg* 
prob-a»>r ; »tending hi fife f««*t of watar, at 
the boll >ui of a well aiiteen feet daep, at 
the Uittom nf a derp ovIUr, with no aoul iq 
hearing ili«Unee! 
Alter ■booting hitneelf hoaree, ha ba- 
thought hnu»-ll of a pioca of chalk—^ ram- 
(Miit of the U«t reciUtion, whiib ha ap- 
plied to tha w.tlla to aolre hia eituatioo. 
ri.a aUteuient i»f tha qoeetion w«— let t 
w|ual bow I ahall get not; y «qti tl ilepth of 
water ; 2 equal di'UnM to the water; and 
by ni«aiia ol hie knowledge ol ulg*0r» Ua 
actually teorktd kinutlf out. 
(TbcdMori) Democrat 
PAR1>. WAINS. AIAKCII 18. IHM. 
PCBUVbXD iriBV HIP1T IOIM\« IT 
WM. A. PIDGIN L. Co., 
riorniToii. 
JOII1 J. riCRRY. E4JIW. 
•Oi> >lull«i ami Iflt mil urirtU 
I* tt«4ICI| H* AdlMMll 
• illit niMMk.; la* Mian ai ikt t*<l *1 il>» 
yaai. rw akirk kli« iirtia sill kt a^M 
far 
tifn 1MI ak>r| patMal w .Wla>»«l. 
aTH. R. Xtm,(»afna«at k» V. B. r«lw.) 
Kt*^w|nr 
BaiUia|,Caarlali>«l, Ua»l>a, ia tatkaxlnl 
la 
faraiaa a ltwti.fn.1. (wt IkM >1 lk» a<M 
rilH k« aa. 
fJT s. t|. ritfittlll fc Co .10 tt'a«a(*t., 
tuik. •(* aa» 
4ai. tatkwianl«|*«UhN|iratarii|<«l>Mi ifrtiaai, 
fara.niiai oJinlwawali. 
XW l"a« ■»*•« Cut •lla4ttrtii»BMla ta bald I* 
ba .1 — frxa Ik* -lair n| Ik. k»i inwiliaa. 
ZJf Cuammr ilwaa (kaatil l» aclaW 
la 
'T»i OilatJ U>*x • a II'lin, Ra. 
nook nuJ Jak rtiallKC 
PROMPTLY AND MFATLY EXECITCD 
Lot al A«;r.NT*. 
W a B Pr>aal'. Pad 
iaiiitt Hlilil, >i»ihPaiia. 
lit*** No«ta«}. 
Wa. P. Davit. tV.wik. 
Da'il' Dritll. Ilnaaa. 
V K Htmi, 
(J. O. Hr»t», P«t»f. 
J.ll.Paadi, rutUif, 
H R llll. Hi IJ. 
Cal.Ciai* Ritiri, !.'■•*il 
F. W. ■ I Safdfa, 
Pniii. PtiKiiaraa, (tiaa. 
JallfN Hilinat, llrh.ua. 
CUtllll VtlO«, Rrlkfl. 
J iMftiVMHh) 
C. A. Kiaa.it, Rwnkml 
A K K«aar, H««"» 
D»»m C. Kwmwd. 
Border Rufi&aum in Maine—Frandi 
in the Arooatook Electiona 
• 
Mo Um de«w oor»._*. fraud* «rd raecwlite, 
Mnu to b* HnonTniMit term* all u»«r th» 
country. L »'km^ (or Ae*rj/v in nnjth.ng 
connected with Buchanan Jenioeracj, i« 
lik« hunting lor * nmll* in « ha* mow. 
But in n-> department hat thia pirtr »t 
hibited a mora wanton, flagrant «J »rcgir-l 
of etertlhing like* (air dealing, than in lite 
manner In which the* hare undertaken in 
««ri< ua pari* »t tha cuunirt to carr? the 
•lec'ion* L».k at tha horribia fntudi in 
Kanaaa. in Philadelphia, m Mmne*>t«, an J 
Ttriou other f-«rt» of tha count re That 
»r* a«t >undm^ to tha h< ne»t pur. while the* 
contain much that ia a!aruimg to th« true 
patriot. 
Bat tha p»-«p!» of Maine, in > rder to 3«l 
tha working* of modern dem K-ra. *. «r« nut 
obliged t>> tr«tel t>> Kitnox*. or Minncaota. 
A* J »hn Randolph .net «aid, •• Tho hca* 
tii»n ara at tour d'»<r» " 
Prior to tha 1 >•: >•»(* election, tha Mack 
dewwrurf in llw 6th C'*^ *i'»»«l diMrWt, 
with a c^-at ;!..»!• truinp«o, aviuma* 
lei It Mi Bn»d''ur« I <ir C 4i£T.«a IJi*l»on,. 
inati»n waa pr>»v 'aia>*J aa one t! at fr'ul 
he rtrned through. From tha ntt <»l 
VklhlngbW, .ill tl wa» a itf*g d-wn to tbe 
rrwulrtt of tl* Fmhrli %'ltleoii-fiU in 
Ma<iaw>>»ka. it dirl ifrd Bion uld and 
Would W eht tel. It i*vauie a ^ae*li«a in 
tha mind* ot all lixoeal w«i, «r4r»e ikt r»tr* 
wrrt fiMwiag fr •«« to accomplish ti.ia thing. 
Tiling*kwn began to datvlop lUiMilir*, 
aid it waa ascertained lr •«» g*»d authority 
that lira I "ir» waa t<* g> t ln> elrcti <n I * a 
■^•teni of Iraud and 'allot Iwt •luffing, 
among tha ignorant inhahltano liung in 
that |'trt ol .\r*»»t »k ciunti od i to tlii« 
gotermurnl hy tha tr«Mtjr o. 1*4• It waa 
calculated that Brad ha rj would obtain a 
certain tola in II • »»•-■ *.k and Washington 
countna—that in th«w two counties ha 
would lack a certain nuroW—which mmt 
tauter balanced ••* the .\r »»t nk n.ie. 
and in thia w lit was to la; swindled int 
a seat in CongreM 
Tl LI..L A !. • k. 
field in th* Ctfi Uialrict. >>f aocc***. 
Tht r*poMic*n* uurrhr<] to th* Isttll* 
gr»«jnda of I ••ir «»p|»»n*nt«, and e! *rg»d 
th*m to th* otnn»n'» luogtS. It »■»» a 
hard I t-'i tr»t. In .n and 
Il*no<^ II. ,n fill 'hiiJ I i« mat* rui4lii il 
fn-k»'iu« tfcrr* t.undn-d fiilit I !••• 
r*-p •'•Ikuii* rt bw »'r >«£ for hiui and Si* 
bUc« •* 11 •< • 11 it in Aruoatook I v f't 'ill 
Im lor B.i th>» ••• oican, th* l«i[u« 
rvturna a-.rt in Ifuu lli* French •rlllfinrntt, 
Counted up it «<>t* a* ! »r^# .»• « u rip i-lml. 
A certain nurn'-r of r.tn • t-» f"«i» front 
tl* Ireneh an I thrj <ii*i come. 
Tt>* uiaulcuUti 'ii in W it *n<l 
Il^ncock, h««mr, l-ft him h*hu>d in the 
ptip«iUr tot*. counting in ail lb* fraudulent 
Toic* (root 4*.»*44. 
Th* return* fr.m lUnc- k. Van IJuren. 
Ma<jA«a*ka, and W^IUjrtM Plantation*, 
bur* upon th*ir rerj f»c* ih« itrmjwt «*i- 
d«nc* of £k> wall aaticfcrd ««r* tb« 
j >• rnur an<J rvunol of tin* fa<.t, that th -j 
appoint**! Jam** S Pik*, L>| vf Calai*. 
to inreatigat* t!.« matter. Tl.i* h* faitl.ai 
\y JiJ, bv (oinj* |x*r«onallr on to th* 
gr<und, and t.»ku»^ »ucU tratimon* aa tritkjg 
th* atroriti** of th* black d«m »<Tat*v to 
light. Mr Pik* baa mad* hi* report to th* 
f «irn .r and council, which wo* eoiuiuuni- 
cat«-d to tti* li^i'Ulurc, and hy ti at In I* 
r«f«rr*d to a /nut ■[* «1 t<»<uniitte*, of 
which lion. II. 1.. il-tu.lin »a* i' ai.'uian. 
Th* report of thi* ruawuu*, containing 
th* in«*»tifmti<>na i.l Mr. Pik*, i« n«w I*- 
lor* u*. and cjnimlml with it i*lt>«r»i. 
d«nc* uk'n in the iti«>-*li|(»tioti. TUc>nu- 
tail:** id th*ir r^j-rt, •-» 
Yh« principal f*ri« rtuMiilml in lNi» in- 
vrsti,;4«i,.n in n'l»lt'in t« tlnluni, 
to iy In •uojiuvJ up ** : 
1. L-rt« niik of i»»..n> * *'M ripxr.l -<1 
in ail tf>»«e |>l»nUtimid juid dirwvllt 
to ihtMNitl »> mmeh * hn. f. j rincip »IU 
in hilU of It » Kr..nt.-r lltnk, L»»«p rt, »im] 
£«»t. rn lUitk. lUn^.r. 
2. auiua ol iu >n«j »rr« rsp<-ndod 
in otl»*r w.4\« f.-r influvtM-ing tli« ; 
j">] (!• •*! for lurnutlmi^ intunottin* 
drink* p*rtienl«rlj in Hancock pUnt4ti.ni. 
*h»r» grv*t nuw'»-r« ul tli« * ii»r« wrr* 
drunk, and •»o>« of tli«m unppwl tl.ru»., l 
tM »urk n«k>-d and i*p»r*d *»ut in tin 
pron< • of w»in«u *nj ehildrvn. 
3. i»r«t ?!•>!«««« nnd intiiaiJ*tion at wt 
trttl of UwTjiing pUcva. In lUncurk plan 
Ultoo all li>« lUpuMican *ot«-r» *»rt dri?« 
fro in tl>* pwlla, <ihJ life threatened. 
4. K*piooa,^r. *nd un«*mnUbU mm 
viai jo *1 Um pvllf 4ud u> cvanlm* lh« *<jim 
to Hancock. Mr. Dickrj, a caatom IIoum 
oSo*r. examine* th* totm ami hi them 
to hi* liking. In M«l4«ukt, Mr. Madi» 
| gan, a tvtlv* lluuar ilnr fivni lloulton, 
•land* all da« vffr th* ballot bos, IkJ de- 
clare* tb* tuN. Id Van Iturm, th* *<»ier« 
I wer* *apolled from th* voting ruom »MI* 
! the vote* wet* being rvuntrd, and Mr. 
Hammond, an ilira, aid* in counting and 
declaring lit* »uW. 
i. In clear vwlaiion of law, «U t» • demo- 
cratic vote* bur* a diatinguiahed mark, ho- 
mg pnnird on blu* paper, for th* purpu**. 
II i* believed, of carrying out lb* fraudu- 
lent ci ntracU for the purchase ol tb* «ot*a. 
6. Tb* return of between two and throe 
> hundred illegal ml**, princi|«lljr fmn llan- 
I wtk |lan'ati<>n 
7. The Ui*«>r«-Ui*iie* o« an require- 
nmti in ths mann« r of conducting the el- 
ections in relation to the lis* of votere, re- 
caving voice, and checking the Mm*, 4c." 
Scleral imj-nrtant lacu appmr in Mr. 
1'iki*' rej»ot. All tl>« democratic mm 
«m upon K*» p.|-r Tlii» was dun<* in 
order to know r every nian voted. An- 
other Uct sppsara in the report worthy of 
•ote, the if n.'riMt of the French popula- 
tion in Aro«*t >k county. Mr. Pikeurt: 
" On entering the French district it the 
point where il » in uioet immediate con- 
tact with a diff-rent population hating con- 
nections with the other portions of our 
btate ; I rnd«it»« r»il to ascertain hy habit- 
ual irquiry of every man 1 m»t who could 
t|<eak Fngli»h. w* o rouM tell me who wai 
lVeident or tioverr.or, an ] sftrr pruerr-u- 
ting try inquiritw till I bocures lull* con- 
duced of their usel«ssnree. I £ ire up the at- 
truij i. fur I found not one. No man of 
wt m I asked the question knew who wai 
President or Governor. Yet it ie ol course 
the m<.el int. Iligen! who »p*«k English. 1 
inquired at Van B«ir*n how many of the 
• hoi* rifht hundred Fr»-n« h Voters |tit«- 
b!v knew thi* fart, and ■ ns anseered, not 
ten." I inquired a^ain at Madawaska, 
and the reply «*•, •• there may bo eoin* 
know—hut may he not." And again I re- 
ceived fiir an anawer " I do n»t know who 
in thi* plantation, know* who is either 
President or tiovrm >r. and I know all the 
tutrr* 
" In the upper plantation of Han- 
cock. the reply w*» similar." 
But the m<Mt iniewstmg part of the re- 
port. is that p>rtion detailing the interf-r- 
ence of th* Federal "f5t>e holders, aith throe 
el <t»ons The tools ol James Buchanan 
were scattered over this benighted region, 
into the different plantations, and these 
bought up the voters like cattle in the mar- 
ket. But tbey did not stop here. liUgat 
re/r« were hy hundreds hustled into the 
billot hot. and then Aetf** rrttimi made up. 
to »<*nd to Aug'ista. In ord- r to let demoe- 
ra<*y has* its full development. rum was 
furnished thrae ignoramus * in any quanti- 
tire, aud thear pUntati in elections. were so 
n.an* beastly. dru'km roes. Mr. Pike 
further sits 
•• At t late »! -<Mi>n in MiPifiili, Mr. 
J C Madig^n '»f t?;e t»n»n of ll »u!t >n, (a 
jlac* t»t U»» mil-* Ji«tant.) in active po|- 
ilii mB ii<1m»E< r in th« rrtinut a-mc* 
tt( |Kf 1 nit*<l M*ln, "ficiated in counting 
l'.* ».!•■* of it at plantation. And Mr. 
l\*»k ll.iMiiu •n<l, mnolher ti.luntr r in the 
Minr » r*ic*. >11 the mid* thin,; nt Van 
111.Ml At both hi« t'Uc*1* Ic'i'fW l"*l 
lute «fN •titiwilioilljl ivwued in dir*vt 
tioU*i«n J ili« law. 
A»i«l« I >ib th«- -sir* fT.1»! »-rticrof Mr. 
M^Jijpn, the toting in Ma<l*«a»ka w*a 
<1 »><• liin! t the imu<*-*li4t ■ mmiUim >>f 
f<>'» or fi»e other d:>tmgui*hrd |<>luit Mn< 
fr.ni limuit purl* ut |l»e Stair »--»it thither 
t»|«-culiv fur tint it-mo*. Each of the*e 
pvrli>rsi«l 1i* allotted ta«k. while the ret 
rnu« uSiff frun II >ult n, Mr. Madigan, 
Ukio^ hi» *tand at the polling |>!ac«. h_Y 
the aide of the w mdow through which the 
f.tlea «er* drpuMted, inSi-iihlr maintained 
hi* po»ituu throughout the entire time of 
lallotirig IK re he run Id deliberately in- 
•peet **« ry voter* tick*-! an 1 from thu in- 
spection no man did or riuld eacnpe. The 
p> ncil tallic*. up»n the till of that window 
do, 11 tint day, to *b« number of 4V 
the inlustrr and thrift wuh which Mr. 
M«'1i^«n ijrote hi* liumn-M transaction* on 
that il.*v. Then* i* m*»in to l»lie»e that 
•»uh th •*•* Lilliei rrfNMnti the IcderJ 
•urn of *'0e J *11 ir and fi.'t* cent*." 
In or l-r to (it« our reaJer* kimi> iJm m 
to th* manner *>f c-in l'ictin: t'ie«e elections, 
unj*r th* nniurdiate m»{»-vtion >>f Ilochan- 
an <15 oe l ol 1- r*. we make certain ritracta 
Ir nu tli* e« id-no* taken during th* inv<**ti- 
gati >n. Franci* T'h'nmI.uu, a r*»ident uf 
Madawaska plintati m, in lii* sworn d-jw- 
•ition, n«i in answer to th* following que*- 
ti >n, respecting tl e election in that Planta- 
tion : 
•• Qmrttio* —Who oti her* on the I ut el- 
ect in day acting at lb* vlcition who did 
n it belong b«r* ? 
.4*w*r -Mr. Mr Carpenter 
and In* tun Ir u II jult <n, Lawyer I'efcra of 
iitng'ir, inJ other* I do not retneiaher. 
Mr llackett »otl Mr. P.itt-« alio. Mr 
Madi gun paid my friend* to keep atill and 
not work for in* Ue jfiie money to iht 
•uiorn Mr Jhd^'nn iloxl it the *otin» 
plac* all day, at the window, »»rj near too. 
IN [aid MkI mI Martin und Silomon 0*- 
A.gle a dollar and a naif api<v« f ir their 
U*jp. IK- |v»iJ them all; could not g«'t one 
without far. Sim« told uia lie fit hall a 
d >llar, and aome dollar and a halt. Mr. 
M4*-i£4n had a 'mI « fl"-ct on people here; 
learn tl»«ui II to take in a*j lor their tolea 
J>oOi« ■miM iuk tli# Other ««J hut for Ilia 
money. Mr. l)iek»y paid Marcel Thlho- 
deau f>»ur dollar* in on* niil. Marvel, 
•Jtowed it to ia« and told me ao. Mr. Mad- 
•(fan tu'lnl oil Jlarwl Thibod«wu'» wife and 
aaked il her hutUinJ w i* a republican. 
Slia aa»d !>• W4« a rp.blican iK-iaocrat. 
lie a»k< d In r l>o<* much w»uld kj hiui 
w*er, it five dollar* would. She vml nor- 
tuuea it did not Uki ao much, lie gav« 
|.« r fl**; dollar# and a*k>d her if tl »t wai 
enoogh ? Mie aaid it wai. Thia la what 
•ha told Die. M adi^an paid a grant deal ul 
inoiiejr. I think he paid una thouaand dol< 
lara in M»duwaaka. I changed votel 
for Madman. He only car*d about Brad 
bury. I pit for Ilrudbun# name on iIm 
Republican ticket una dollar and ft hall 
tote. I think I changed ten ticket*. I 
could tell ih« democratic *ote by the look) 
of it; it waa on blue paper could cot tel 
I the tuned rote. liradbury* name waa pul 
on white paper ticket whm the vol* wm 
mixed. Mr. JUdigan counted the totea in 
ihi* plantation on flection day." 
Of the election in Hancock PUnUt!on, 
W illiam II. Cunhff teatifiea f-illowi : 
•• I am CUrk of Hancock Plantation. I 
Jo not know who ore wter* in thi« planta- 
tion anJ who ar» not. I do not know any- 
thing a!>out the rulea for receiving Totee. 
Ther* ia no regularity about them. I do 
not know whether anj n«m«w are »»»r 
handrd in to our aaewaor*, t>> I* put on our 
rutins lilt. At the last ele**ii in here, if- 
err thing wai in n hubbub. I could not 
check tlie nainr* on our In', or d'» anything 
el«e. The Frenchmen «>re nil drunk elec- 
tion day. I g.t to (he poll* nmn after 12, 
at any rata U<f«»ra the tiinr—but |h« pulla 
hail lien oprned aum* time. The damned 
rrittura were all drunk. I tried to ketp a 
chr. k liat, but it might aa well l>e*n throw n 
to the defil. • • • Dit'tej coma and 
pit the plantation hooka (rom my wile, 
while I wna gna away, aome tima hefor* 
the election, and I nrier hate ecen litem 
aince. Tlcy had a check lift when I got to 
the poll*— it waa kept by a Frenchman, and 
Raton, Picket'e clerk. • • • • The 
I <• f it Voted ») U*t It tt»« imp>*eil>lt to 
check them. They piled over one another, 
like a fl *k of eheep. The nimn were kept 
on a aopwrate pwper in a book. *>y a French- 
man. It all the de*il to |x»jr. 
Smir name* were a<hled to the regular to- 
ting liat—a few. I do not know wher« the 
hound* of thie plantation are All the in- 
habitant* ftU.ee come down to vote here. 
We hail »>me down Iron Little IlUck 
nvir. There would he no difficulty with 
the check-li«t if the Titer* would let rum 
alone. I ehould like to *e* an election 
without rum, once. Mr. Ilunnewell and 
Mr. Dickey eorte J the vote* and eiunted 
them, and I counted them after them. I 
haee been here only a year and a half or 
two yean. I d m't know htlf the voter* 
I d'Mit (h«nk there i« a tenth of them can 
rea l <>r writ*. I nun't think half the men 
of »mn old have ever b.»*n below the 
Urami FjII*. I don't think any li«t of the 
voter* can l«# kept wher« e»er r n tn'* n »me 
•• not checked n* f«*t *« lie vote*. They 
moet guo*i at it Tm lealuif m>-n here 
hate the reire in their own hand*, and 
WMl t > make thing* look a* we I a* they 
can I >r their own »ul«. Mr. Page wu tie 
■ nly republican ahout the |mll* election 
day. and they drove him iff. T!.e way 
they abu*ed the old gentlemai wa« ridicu- 
Iimi ; it wu too l«ad. lie i* a \< ry nice 
man and a go 1 citixcn. I did not »ee the 
namre in the Frenchman'* book added t • 
the li*t. I dont know what wm don* with 
the li«t ol Voter*. I do not knew whether it 
wai nt to the Secretary of iitate ur not; 
I did not *ec it after the election. The ac- 
count of the vote wri • alid up in meeting 
after we had done voting an^t'ievotee were 
counted. I *"wl«d up aoiiif of them loyeelf. 
I)uk<y did mo*t of the wjrk. lie i* law- 
yer, doctor, and moet anything. He know* 
more law and goepel than m >*t anybdy 
here lie told me .it the el* " Mr lioD 
WE IMVK VoTfcD LlKI IIILL. I tUVK *UT 
woaatn m> u>no roa Nwvaisa." I voted 
for Dickey." 
Th<* uidd witn««e, in furth«r testifying 
•us* 
•• Th# Frenchmen ha*.< anne' >dy to fur- 
ni»!i liquor f r th hi election div, At lira 
la*t election, a i< w «>f thrm tiripprd them- 
•flio n«kx| and jumped right upanddown. 
I »»w <>be frllow •t*ik naked, w itfi n » *hiit 
on. and hie drawm down mui.I In* lert. 
jumping right up ami down. Scleral 
French women were looking at In in I 
imitr mw |«i|4iMl »o Iwnl ii they do; 
they don't act like human l»i ig* at all. 
T'icy don't know anything abo*.t our poli- 
tic g. hJ, bad or indifferent. I don't think 
there i* I'M in filijr ol them that can read 
or write." 
C'btrlw Mc IVrrton a conditio in liia 
Jr[>«ili<in w vi: 
" line rniiJfl in thia pUiUtion .10 
yam. I called on hy .Mr l>a»id Pag* 
end Mr J.Meph Nadeau on election day, to 
krrp the pe««e, the people bring very rio- 
to.i* I tried 11 pr'-arrtc order hut could 
do nothing the |<eople »t the p I* ae'e I ;»« 
I* I t»« they knew how. They w>-re drunk, 
and came up to me and aiked me what hut- 
ine«« I had to interfere. I wa* di'nnedand 
threatened, and found I could dj nothing 
with them, and had to Uiek out. I wa* 
*g»in called f»r, hein^ the only con«'al le 
present, to com" and aland by tho poll*. I 
remained a while, but I could lot at and 
then- I cannot compare it t> anything 
hut Indian whoop*. 
Tkirr i* much other evidence in the re- 
I rt, of the aatne character—hot we think 
the at»ote extract* ure auffieirnt t< »how the 
t-4«« and infamous ihmm reaori*d to, hy 
the Mark democracy in our own State, to 
carry the elecli »ii*. 
It i» high tiiue tlo**e till in tee carried on 
hy the i'iru'1 noLDHi, under thu content pi 
Ii1 N iti >nal «liumiitruti n,w. ■ ir 
to light. Let It ba remembered, that thee* 
I'.ing* w re d> no in l*oS in our r wn Stale; 
that the pro tlatery democracy i* the party 
guilly ot theaa fraud* ; that they are eanc- 
tinned by Jam*-* lluchanan, who keeps tha 
eery men in ofBoe. mainly instrumental in 
J*rp crating them ; that it II a patt and par- 
cel of modern democracy, to co'rupt the 
(•allot b !—buy up voter* a* y iu would 
buy an > I hor*c—with Cuitiiu II luse m^n- 
ey ui.d run. I>nl a political parly ever t*< 
f >rv en*t, *o degraded and infamous ; s<i 
I oat to all aelf respect, decency ot coinmod 
hone*ty ? 
Exciuxokd. Ei-U'it. lluhUri hu r» 
ceiud tin- it| hntHi*1 nt of Fiiherj Commit 
•i..nrr, vica Benj. Wijj-in, rrjitttd. Wi|f 
jjiri li** turn appoiuted to tlm uflivi of in< 
•prctor of Cuttom llouaea, vice lluhharti 
from,ft.! 'I'll® llinf.r Courier intimate 
that the dutiea of the latter uffiie, prino 
; are to m that the officvrt draw ihe.i 
■ tUrie* mill |..iv ui«r their ua»ea*nietit« rvg< 
ulnrlj. 
An oftcial ntijt.it ju»t pt»par»d, »howi 
lh.it th« IV O. I*<*|>irtiiimt I* in diht tu tli< 
amount of $.V(MIUtIN>0. A plan ha« l<*'i 
pr..|>.«.-<l to imu« certificates of in.lehte.ln'** 
to contnictora. which might b« uatd cur 
renry,—tbrj to look to Corigwaa alone foi 
the piy. 
It la itatcd that an extra aewion haa be«i 
determined upoo,—line not jrat fii.ed. 
Old Oxford in the Legislature. 
In addition «u our own dalegatlon in 
Legislature, Oiford it i»M* r*ptrarnted in 
Ui« different dapartmenta of thajoTffoinrnt 
of Mi* Su't. 
lion. E. !.. Hamlin, on* of th* olde»t and 
ahlaal Stnatora, i* a native of Pari*. 
XV. II. MrCrillia ol Bang ir. one of tha 
heat lawjara, and an aide da'Mtrr in the 
llrtuat, waa (turn in wratarn Oiford. 
A- (i Lohrke ol Foseroft, acknowledged 
In ha <»n« of Ilia roo«t doi|Upnl apwiktra in 
tha SUIr, waa alao a I'aria Iwj. 
lie*. II. C. E*tr* of Trenton, tha Ilou*e 
chairman of tha committee on eduration, 
undoubtedly the h«*t rdumtisl nun in tha 
I<egi*lature, and a finished writer and 
•|**k*r, ia a native ol IMhrl. Mr. II. F!. 
I'rmtiaa of lUnjfor, waa horn in Pane. Mr. 
Ilatford ia a native of Hartford. 
Am «took i« *la» a'lj repraaented in tha 
KxecutiT* Council, in tha [wrann of Waah* 
ingti>n I/ing. a native of Ilurkfl«*l<l. 
J<«rph II. Hall, F*j SvretarT of the 
Sanate, alao claim* Old Otford «« hi* 
rnalrr. 
Towx Orrtctai, Hr.n»o>. MoJ/ratur, S. 
Slurterant. 
Clrrk, Zif*on L. Packard. 
Srlntmrn. Sam'l li. Bradford, C C. Cmh- 
man. Ri»l*rt (ito*cr. 
AgrtI/, liMfJ* Cobb. 
Trtaturtr, Zitx^in I,. Packard. 
Suprrntor of Shaolt, Stephen P. Rich- 
ardson. 
All Rf| «ib|it«na of th# fir»t itimp. 
In the li«t of officer*. Uat week", w« atMed 
thiil Norway officer* were *11 Rrpoblicani. 
Thrf were all fleeted hj RrpuMicati*. hut 
o'i» ..f the ^l.otnin. F II \Vliito)»o, E*j 
it a ilfmxmt. 
In the in urn 'i|i«l election* in lUngor «n<] 
Awg'iilii, th# RrpoMicwn* liate el*<M«i| thrir 
e-indida'r* h#n<1*im» msjiritica 
Co*rt«r. Mr. Farnnct.in will clow liii 
Smsing School •! South Pari* with a ('<in- 
ert, it the l' ingrigational Church, thi* 
••rening. The cUm numWri a'»>ut on* 
hnn«lml and w« l«irn t( »i great | r»igre«« 
ha* hern made during the trrm. W# ar# 
»«tir«l Hut a rich entertainment tuaj K 
eipected. 
F«rr* k Libit. Tl«« <*>»»'! of thi* firm 
m»T '« found in oof ndrertUin* column*. 
Mr. A. II. K»im, ihr »-nior merohfr of tli« 
firm, i* th« «ame who w.»« HrrarrU in tr*d< 
at Ilryant'a I'ond ; and r*|trrarntM| th< 
W-Kxlttock Dialriet in th« la»t l>Tji»Utiirp, 
\V« pin rur.fiJrtiii* rrf»r «uch of our frirndi 
i>« iii.»* liato buainoaa in tlia citv to thii 
firm. 
Si\«ir Cotminct* In making up in 
bp«» CummittrM, ih« Srnnip j laoil Mr, 
lUmliii on that of I'uminrrf* and I ha Pu- 
trid ol CoIiiiuSi* ; and Mr. IVMPinJm or 
that of Fin4no« and the Lihrury. 
The Mur.rliratiT American mj* thnl 1W 
town* in Nrw II«tn| *liir« »ho«* * majority 
l«»r U<MK|»!n of 37W». A di#f*«lch fr«»ir 
i'.>ni<>rd ri'ur^inj nijjl.t, pot* <i.<l*iu< 
ui*j>iritT *41 n4'Hi. 
Admittid to tiu 1W*. On Wrdnwlijr 
o| la*t wevk, on motion of \V. U IIoijtik 
K«j Ilr>ai F. Blamiubd. of Mrneo, whi 
admitted to iho i-r^ctui* ul U«, in all tin 
Court* of tin* Mate. 
I>i»t*»-*«im; >t it tt>i. t»n lrid*Y evening 
«.«*• tin- >UlroM correspondent of the H'« 
ton Journal, a* the quarter past T o'clock 
tr»iii front K .«i on w »• |>a*>inj; tliroiijch I tin 
placu, Mim Julia Palmer, a voung lady from 
WatTfartJ, Me., viaiting it I the house u 
Mr St*>n«t, a relaiite, ran out upon tin 
track, uii'l threw her*«li immediately undo 
the cur*, which paiurd o»er ami killed be] 
indantlf. Her html «m completely nut 
ed (rum her N»dy. She w*» not noticed or 
the track at the time, hut diecovrrt 
d<«J, by a |11 M-r leating the elation 
S.'io i» *upp<>eed to hate U-en deranged. 
Ma. IKxsrrr i* Bmtom. The llee, ii 
it* notice uf tlie complimentary concert t< 
Madatu Biacaeciahti, in Il>*ton, Saturda; 
etemug, ij«*ki of Mr. DtKMrrr, u* f»l 
low* : 
•• Mr. \V. II. Dennett made hi* fir»t ap 
pea ranee befor- a l>.*l<>n public, Ila ha* 
fine, full, rich, '«a»e toice, and ctecute* di( 
ficult mu*ic eicredingly well. A* a jounj 
arti»t lie git'** great promise of future ci 
eel I tf nee. We were pi- a»"d that the audi 
ence mi readily rw»nniwd !ii* talent*, am 
ho*towi'U upon hi* >0 >ru merited applau»e 
Tlio f'umun* Jtl l'»rltr Irom • Martha, 
wi»* wurmly encored. Mr. Dennett rc 
•ponded to thi* compliment hy tingini 
tkhubert'a • Wanderer,' with escelUn 
ta*le and with good command of voice." 
The Pennington Chronicle give* tti« fol 
lowing lUtUtii* «! the product* of t!.e tov»i 
of Wilton : 
10,000 li«ti a 15 e. $1,500 
StfTlhn, J5.0INI 
Iron liar*. fc.OOO 
Strtw and II*j Knitm, I.'***1 
W ixjlm Y*rn, 15,000 
Total, 34.500 
Niw York Lik-tions. The town ele< 
tione in New York thia Tear. »how tha fol 
lowing rreulu, m compared with those c 
185* : 
I'epuh. Arner. Pem. 
1A5S 455 44 212 
1959 4#0 23 204 
A correspondent of the Commercial Ad 
Tertieer •*}«, " [ noticcd that a ruinu 
reached lit* North, that tha Preaident woul 
withhold hi* tign.ii.ire from tha nnrj a| 
proprintion hill, on acount of lit* objectio 
to tha proriaion for the p«jment of th' 
Maaaachueetta tuilitia claim. It ia true tlm 
ha did declare that ha would veto ant bil 
containing that provision, but it caino t 
t him in auch a ahap* that he could not d 
l»." 
A Giiat Si'otim. The Atlantic Monti 
It haa readied a circulation of nearly fift 
tbouaund enpiea. Thie ia a greut tucceaa 
and, we may aafrljr add, it ia a great mag* 
tine. (Ik*ton B*». 
For lb* |ln*«n>l. 
Jotting* From the Capitol. 
('nif»rm Trtt /feaia— HVrtVj#! Xr min«ry— 
AiHIa .4. Dnttrn—lnttirmnrr Compontu 
— \ Jminion of Allormtyt /• frmrftrr—Tito 
trtuont prr Jity—A<ll**rntnr+t—Parm «*«/ 
Sor tray— .Va ittr firntrtl—Vorllmnd Sortr- 
ly of .NWn'fli Hutoiy. 
Mr. I>tra ot Trenton, bjr permiaaion, in- 
tfnliir.-d a lull hating |-ir lU object the uae 
ol uniform te«t hooit in our rommor 
arhonla, It providce that aoommitaNNirr 
■lull ho appointed hj the (iovernor. w hoar 
duty almll l» to a»*lrt-t a wt of trit hooka in 
all the br»nchee to be taught in our public 
acl.oola, and that Umm almll Im uaed for a 
certain epecifird lima without charge. What 
fetor the proposition will mr»t with, run. 
not now Iw determined The hook publish* 
•re alrradv ahow thfir intrrmt in the mat* 
Ur, and urn Uking meaauret to drf<ttt it. 
The reeolre granting Are thousand dollara 
to WMthrook Seminary l>aa |.ne.>l and b*^n 
aigned hj the Governor. 
The hill protiding (or the com mutation 
of the •rntrncre of certain prisnnrra. amend' 
ed ao as to limit It to four jreure, hue paaeed 
to Iw enacted. 
in fator of \rioi».» a. orown, 
gr wiling her a certain mm fur injuria re- 
while attending the Kenne'wc Coun- 
ty fair, ha* l«een indefinitely p<*tp<>ned. 
The hill allowing jwutiea to »r»tify in libal 
for di*nrc« came up in Urn II mw, and allrr 
a »piritrd ili*(-iiui.in, «m in l<finitely p<>«l* 
MQfd. When (he MM came up lor con- 
current*, the S*nati r«'lu»-d to c<>nror, and 
toted (<» adhere and appoint conferred. 
A Hill h »« p*»»ed obliging m^uranc com- 
patm* in thia Slate to make annual return 
of (heir "landing to tha S«*cr'lary <>f State, 
to t>e by In ni I a 1' I l»*fore tlie legislature, 
on 1 obliging foreign compamea <1 >ing hu«i- 
newt in t'ii« Stale to make like return", an I 
aUi to |uh|i«h a ■Uteinent allowing th«con< 
diti >n of lli# company, in tlie f aj-r of each 
Count* where they hate an ag'ncy or take 
riaka. 
An art providing for on® terra of th« 
Court at Saco, in V«»rk Count*, pa»aed th« 
llouae to ln» engro«»ed, <2 t«70. 
A l »w providing for the alim««ion of At« 
torney* at law to practice, after much op- 
poaition ha* finally got through. A roni- 
niix un c >n*i*lwig of ttir*-«» | «>raon* lcirn«~l 
in the law 1* to l>« a* j-oinli ! I>y tl •• court 
in each Count* wlmM duly it (hall lw t 
eiaiuina candidal'■ for •dnnaeion to | rac< 
tica and dnila 01. their ClnrM, and r.o p*-r- 
nn can I* admitted who d»*a not firat tub- 
mit liimwlf to I'laminiti n, and r<-cita 1 
eartificwta of qualification. 
Mr Ma. kj la introduced the following 
ord«-r on Friday, wl.ich wa« ad j.led 
(hJtrtd, That on Saturday neit, th« 
II iu»' meet at o'clock A. M., and tlier* 
after will liold two »r«n >na a day, the fir»l 
commencing at 11 V. M and tl »•■ »nd al 
• 1.3 r II. 
A committee ha* le*n appointed to •« 
when it will I* expedient for the |fi»nl 
l/*g:*la(urf to ad urn. It ii g-n.rallj 
•up|«>*-d that it will adjourn on or aboul 
tha i?<th ip*t. 
I he ii ui »-uiii£ iiu ■■■m i■'iim «■ 
i« to Norway, came up in the 11 or 
Friday. Mr. Kohietiffi-rt-d theMtiicumrnd 
rornt proj»>*0 by Mr. II imlin in the S-n 
at-, Miid ►|>..kr ut length in 1 • la»or. Mr 
l'renti*e followed nt length <>n the *un< 
•ide. Fhi.iIIt Ui« previous (juration ** 
moved, and the House refused to adopt tin 
amendment, 74 to -10. Thahill wvaattark 
f'i ag.»in to <lay,and a reconsideration niov 
e»l by Mr. I'rrntin. This brought out tin 
roo«t at• 1 in.41<«l di«cus«ion ol the se«aion 
p4riii-ipHt> 1 in by I'rentiaa. I*hroke, Mc 
Cnllis, Hlake, lU-aree and Gilbert. Th 
lloute by it decisive tote decided .lot to rs 
conaider, and tKe l>ill « 1* j•«■< I Subae 
qurntly it I'ltwJ the S'halo by a «ilrn 
Tot*, and wmt to the Governor. On Mori 
day a meeaage waa aent the Governor, r« 
f|ue«ting the return of tliia bill, by 4 rote <1 
12 to 8. The Secretary of State • »on bro' 
it in, when Wednesday w*s u»«i»n>«] tor it 
lurtber «»ft»iderut on. 
A. Ilurhark has l*-n elected on the jar 
of the If.*.* an<t W. \V. Virgin on th 
|*r» of the Senate, to the office ol Maji 
<»*neral'of the Clh dmaintt of voluntn* 
1 
militia. tfcu. tho matter stands at prt 
aent. 
I'atfJ to U rna>t<J. Ilill—on act to pur 
ish lor inloiication ; to Incorporate th 
truet^ of W'f»t Gardiner Academy; to in 
corporate the A roue took and St. Andrew 
1 Ilraix-h |{ «ilr-• 41; alditi •n-al to incorporat 
the L>«rr|| Hank ; rgulating action* of f«»» 
> eign attui'limcnt; to eitcnd the time fn 
filing location and constructing the Vork < 
Cum'<erland Ilailroad ; to prvacrib* th 
' lime for electing Assessors in the ciljr u 
Calais; explanatory of an act to incorpoi 
ate tho town of S»m»rvilb\ relating to f« 
in K>*nnelwc mi l S Haenot Countiea to 111 
» corp rite the Wilton, llopo and Canaa 
Mutual Fire Insurance Companiee; authoi 
iung partie* in Vinalhaven to build a bridge 
relating to inauranee compinir* ; to eliang 
the tima ol holding the court* in Andro 
1 
acoggin County. 
-« — .. -.1..— 
tlir. win IIUIU mv VW.«... 
tion, h*»e reported a relive in loror of «| 
propruting a half low ship uf Unl to th 
Portland Society of Naturul llistoij, ih 
mime ul the S>ci#tj to he changfd to tlm 
of •• The Maine Institute of Science;" aU 
bill—an act to incorporate the truatee* u 
the Ilrjant'a I'ond High School. 
When the reeolfe in fa*or of the Main 
f. tWah-nin 
S mmar* w.»» under di*cuuion i 
the llooae, Mr, Smart spoke against the nj 
pmpriation. Mr. Main* 'replied, and i 
the course of hi* remarks, alluded to th 
fact that Mr. Smart received hie educatioi 
at thie institution, and quoted the passant 
•• llnw .harper lbs* • !m»ih il i. 
Tp bite * thanklc.a rhiltl." 
I Mr. Snarl replied that he had paid hi 
hi I la at the Inititution, and owed it notti 
, Mr. II. C. Retee followed in a speeeli 
t which, lor heautj and scholarly finish, I 
| uaeurp*eee<f hj any speech delivered durin 
i, the iwaeion. In anawtr to Mr. Sinart'e idc 
that he owrd the Institoti >n nothing, fu 
ho hud p*id hie hilla, Mr. Eatce made ui 
of the following language : 
" In replj to thia eearching reminiscenr 
f the ^entliuian from Camden coolly aaj 
; that when lie waa a student there he pai 
hie lulls, and if they have any furthe 
d*maoda against him he ia readjr to eettl< 
thero. Tbeae word* of the gentleman fall 
har»My and painfully upon my ear. For 
they (win to show that he fail* entirely 
to 
apprehend the Iruo and Jeep indel>t*dne*a 
of rvery adtoloar for In* education. Like 
the greatest work* of Art, Painting, Poetry 
! Sculptor*, *n<l Architecture, an educated 
man ia produi-ed only at an immenm coat— 
a ci»*t lar j»re.»t"r inM than the uiaaae* ap- 
prehend. Ktrrr n|iinl«l man ii a debtor 
for liia education, and a debtor to at. 
amount va*tly greater than ha baa repaid 
or than he can repay. l«lk of a atmlent'a 
term-bill* being an equivalent or a cwnpen- 
aalinn f..r what ha reeeivea from tha Uni- 
versity that ha fondly and gratefully call* 
hia A/ma Mji'f, (dear mother) ; and for 
what ha reeeivea from accomplished and la- 
borioua teacher*, from lihrariea and cabinets 
thai bate t>e*n accumulating for genera, 
lion* or for age*, and from tha uaa of deli* 
cat* and costly instruments of ot*ervatii>n 
and e»|*riment in tha various sciences' 
They are, in the comparison, no compen«a- 
tion at all ; and educated men understand 
It to lie so. Why, air, to educate audi men 
aa Dani-I IVe'iater, Judge Story, Washing- 
Ion Ailaion, K I ward Kverett and Prelaw- 
aor Agassis, and give them that wealth of 
culture with wli'cli they ble*a the world, 
nil ages hnve to be laid under contribution ; 
and those men frel that from tl>« educe- 
lional inaiitutlona of thair country, and 
from all the past, they have received freely 
ah'I literally, and that for what they h*ie 
received freely and lilierally, and that for 
what they have received they are dehtor*. 
And now, air, the idea that their payment 
of thrir hilla at the academy or colli ge i« 
a ful' !iad nrj-e of their obligation*, would 
enter the minds of tuch men no sooner than 
the let that a child can repay a father'* 
nod mother's love an I care, watching* an I 
acirdrnialf, with paltry cuini of bra*e.'* 
Indu. 
Augn*ta, March 12. I'M. 
Rrp*vteiJ (*»r I hr |)fiinrnil. 
Agricultural Meetinj at Sumner. 
A(rmblj to previuua n<.tiee, the Agri- 
cultural committer, together with a j»>rti'.n 
ol lli# citiseM of Sumner and Hartford, met 
• I the f'rinktin aehool houee, K-mI Sumner, 
last Saturday. The meeting <*■»« called t<j 
order l»jr I'tpl, J. Harrow*. ami a |*,rin» 
nent org*nn»ti>n > ffoctcd. >■ lollow* Pres- 
ident, <ii|l>erl lWrr».t. fi*|. ; N*rtUrj, S 
Itohinaon, Jr. ; rreaeurer, II. W. Itr 
Hoard ol Manager*, Krtin ltohin»ia. Eeq. 
J. Harrow*, Jr., Henjamin Young. Jr.. A 
Ci. Cole, (ieorge C. Thornf»in. J. M I«*ne, 
D. Morrill, Jr., II. Ilutchirtaoo, II. Ilowe, 
L llueaell. 
Il wae loted that this he (tfln! 
tIn* Franklin Agricultural Society. cotnpoe 
rd of the allien* of Sumner, Hartford, ami 
Iluck field. 
A committer of fire, «*on*i«ting of I> 
S-w ill, William II. Downe, K Hrigg*. Jr 
Daniel l(ohin*un, and li. S. IlieU*. wer« 
choaen to draft a constitution and hy-law* 
While the onraraitteee were out, rrmarki 
were made hy the chairman, relative t. 
raiting potatoes. lie wii followed hy oth 
ere, who relaU<l their eiperience, in culti 
vating thie well known leg'tuMo. On< 
gentUinan tery properly calleU attention ti 
the ideti ol c >iuinurnc.iting our eiperieno 
, to our neighbore. If one hae l>e*n eucMM 
, lul, let In in nit | >irt to u there the mean* o 
lii* *«ere*«. I >r il lie ha* encountered lail 
urea, let him make known th«» cauare t 
other*. Aii inculctilahle amount ol brnefi 
nn^hi thin he derived. 
The meeting woe well attended and high 
ly interesting. 
, The nut meeting will tie held at Ka» 
Sumner, on Thuradiy, the 4th lilt,, at 
o'clock, I\ M. We hope to haie a ful 
t houee. S. ItuHINWM, Ja., .V.rf/i»ry. 
Tli" E/ening I'oat mrt it may !»• interest 
f ini* to the public to know that Mim Cun 
t nihgliftiu has | Hi l on the 2J1 JVtiruary 
* 1 the instalment due on the U'Jl Fehru 
art, i860, thus aating a large amount u 
t innrvet tnonev. IV amount of prim-i|>a 
of purchaae money pud to this time 
(illi^fiGti, mil also mt<ri*t to tin* date 
Hie tnan.ir«r ha* n>>w in hi* h»nl» uf 
ward* fr$"0,tKJt>, to apply to the next u 
stalmeat of £41,666, and interval. 
Mr (lidding*, willing to the Aslitabul 
Sentinel on the ii*jr of the adjournment, ex 
pr. •».< t'.e opinion that the XXXVth 
i 
the U«t Democratic (_'.>ngr<-*a to a*aemb|e i 
the l-nited Slate* lie think*, morwerr 
that the Democracy hate nearly gi*''n u| 
the 11*'4 of bnwlH-ating Northern Kepre 
nentatifes, •>n h eornee hating l>c**n r*move< 
from the llouae into the Senate. 
The Washington correspondent of Th 
Cowuitrcial Advertiecr, think* that th 
(irand Jury will tind a toll agtin*t Mr 
Sickles, but not against Mr. Ilutterw >rth 
The I>i«trict Attorney, who is to beaasist* 
by eminent coum* I. will aseigu Monday 
the '.M«t imt., for the trial. 
At the tale uf coin* in New York las 
w«fk a Washington half dollar of 18'J2 *ol< 
for £ '<7. A few days ein<*u Mr. Charts* II 
Morae, of Ikxton, aold a I nited States an 
of 17M lor $21. 
Tiie Hon. Wiu. C. Kirea hat made ai 
1 
arrangement with Little, Hrown A Co. o 
1 Motion for the publication of liia Lite o 
1 M idife>n. So aaya a Charleston S. C pa 
per. 
We underatanJ that in the Armj A|»| r > 
prLti n hill, »n appr prullon ol $40,INH 
*u mace fur the work* on ll»* Ulam 
I 
L<"dgf», and f'JO,0t»© far (lie fortification a 
^ 
liuckaport. 
Twelve thoii»and pound* of gunpowdr 
rxplodod in Akron, III., a wrck aince, p»l 
mixing eeteral .biuldinga, and aliouk th 
, 
* grounding country like an earthquake 
and made a tlmh whoae glare, mvi aajwcfa 
tor, waa atwut tire a^rta in estcnt. 
Tho New York coiatnrrieal Advertiaei 
« wye, 
" a friend who went to I'hiladeJphii 
» yeatcrdaj writm ua that, when approachiii) 
Hria'ol, he a*w tha Urin«-r« engaged ii 
r plowing, and in the auburba of I'liiladel 
r phia the market gardencra wrra buaj pr> 
paring the ground for Spring operational 
B It ia 18.W, this year, and the people 01 
a the coait ol New Itrunawick have jua 
II discovered that nnlflah majr bo ruught n 
r winter, hj (Uhing through the ice in thai 
i xUja and livtira. 
Supreme Jndioial Court, 
,M*ri ii Tim. 
Tli* Grtml Jury nw« to on Thur*J*j, 
and rfpotlnl indictment*, u fallow* 
.Daniel W. Widbur, fnf Uwnj; Firnum 
Abbott. Cammon S-dlcr; Oag**J Fr*t, 
Common Seller; John (i. H irn*, ('>mi» .n 
Seller ; William Smith, Lar<vnj ; ilenrj 
NVeeke, AmiiII end JUttcrj ; lUiim!*) 
KnwUnd, Awault »nd lUtler*. 
Clrit Ac-riofti. 
Ilu'knpll «•. RumpII, Malpractice, Refer- 
red to l»r«. |UtM and Rrown Alter l.rar. 
in*. refer**# decided that «*♦.!• p*rtj jaj it« 
awn cuat*. 
No. £l'J. Ki'ljpire *«. S*ill, Action of 
AMiiinpail. Referred to prreidini* Jmtic«, 
(iiImi for plaintiff, Record A WaiUm for 
defendant. 
No. 311. Inhftt'iUnU of Porter tt. W||. 
Item Stanley et. *1*. Action on bund of 
Collector. Continued on Report. Htm. 
mun« for plaintiff. Ajar A Wedg «>*■*] lor 
defendant. 
&H). John Je< k«on t«. Florentine L. 
Jackaoa. Libel for ditorc*. Divorce 'Je. 
creed. 
CamiN*L Ac-rtoxi. 
On Monday, lh« eru*i on th« mmm*! 
<1 ickct «rr« called, and diepoaed «.| *j I,j|. 
low*: 
8uu n. Dariua Mit<*h*ll,— A**mU and 
lUtterj. Verdict, guilt/,—fined $|i» »n<i 
IIoIiIt fur ilffw'Uitl. 
State *•. lUnial W \\ idbur lU^jnu- 
e«i m jJIOM f.»r appr»r*n«"«» n»>it tern. 
Stat# w, I*w»on Whiting, App-IUnt, 
nnl proi'd. I.ittleficld fur <l-f«-n-|jnl 
Si.it" *«. John 0. ('<»bhi in Se||« 
er. Itecujnlled in £100 for ap|«>iranc* at 
nc»t term 
S»at« *•. f!»nrj WNki,—Awull and 
lUtt-TT. Verdict. guiltr. S-nUmeed 0) 
data in County jail. 
Stata *•. Hannibal Kn^liml,— \«»'i!t 
and flattery. Iteoiigniwd in $!f>0 f r »p. 
p**ranco nei! term. 
Citil Actio**. 
So.— t,r«ia llceU ra. John Ja<-k«on,— 
Action for replatin of hor»» ukrn l»? J*rk> 
•on u« Oeputy Sheriff Jury di*a»rr«d, 
II w»rd and IUw*on. W 41 ton and U-.Uier. 
PCLUB *• CURK. Thit w«t an *cti m 
for repWtin of horaea. attach*! hy Ml. *t 
•'irnff of An Inaco&gin Co. Vardict for 
d-ft. IIo«ar I an<i Luddcn fur jian.tl!. 
Walton lor J« f nUnt. 
<i«a«r ?•. Wmr«. Action for treipa* 
for horK« atiac'ied hy adejuiy ofde ei. :ao 
Continued on Report. 
On Trial,Thundaj noon, ffliitiwr t«. 
II.tmmon<l, in relation to w »t- r j> w»r at 
So. Paria. 
D'tth of Hon- T. Laddrn. 
Wi learn th*t Hon. Timothy Laddea, 
died at hi* reeidenc* at lywi«ton. Wedn«e> 
day morning. 11>< wa« about ">7 tmn f 
.Mr. L. *n in attend<in<v at Court, 
at Pari*, hit week, hut waa forced to lean 
on account of illneee, 
Ilo »u for many jmn a •a<N-e«efcl pra<*- 
titijot at the Olford h*r hai he!d the 
office of Judge of Probata in thi* Countj. 
and «a« at the time uf hie dt-ath K*p->rt«r 
of t^e deci*ione «if the Supreme Court. 
I! f d«*ath wa« announced to the lar, oo 
Thursday, by JudgHioodenow. 
("nor P«o*ruT». The New York t'.>rn- 
merical Adtertieer remark* that it liaa hceo 
Jmrrd that the unueoal wet weather of iiit 
Noeeabar had <J«*«troyed the wheat rr>p >t 
lllinnie, and other parte of the Weet, hut 
the fire* indicatioiia ol the »pring are. tfut 
the crop Rife estrs<>rdinary pr nrn» It 
hae failed for two or three r Mr* pi-\ tut 
' 
the farniere think th«»y me a | r xpect 
of inonej to fMay dehte. The >t l.iu • an 
i 
Chicago merchant* aro cliartn«vl wit the 
■ aturica thet omie in. 
Hot. E. A. Hock. of Ik-thel, haa ac-eptrl 
a <-411 to Matentille, K. I. 
f The project f«r uniting the village* of 
I Auburn an<i I)anTill». hu been 
■ Auburn voted (or tin union, anJ D^ni •• 
again*!. 
A fat candidate for (fi<"w in AU'>inii wli> 
i* Mid •<> "*» pound*, a»k* t> J- 
pie to try hiin. 
» Mr* Sickle* li.i* returned to N«-w \ 
and will i*»ido in a houae at l]ii«>iain£d»l*. 
• the uw of which i* granted '■■> I r'•/ Vlr. 
Sickle* a* I »n« a* the rvmaina under 1 *t 
father'a protection. Ilcr littlo daughter 
> will, for thu prevent, remain with her. 
The London Timet *ava that a «m; 
' •*£« over tbo i-ablr when fir*t .j- 
'* 
which the embarkation of two v*gtm«-ii» m 
Canada lor India count-rni«ndvd, «itri 
, the government at lea*t $250,1*10. 
The oilj Marshal of Aogmta *av* the 
temperance caua> atanda better in that citr 
I than it ha* »t »-»l l*fi<r- for f>rtv \.,.r* 
> The intimated expenditure of tI'n» 
j vine* of Canada lor 185'J i* <>nlr £7.1'7.- 
I 000, ii^:nn*t in actual cij-enditur# f 
I '*43,01.1 in I?*-"»**—<J r>-.f nf 1.11 1 I 
The eotiiiiatrd revenue i* $7,734.0011 a£ un*t 
( an at-tual r« venue »( { '»,!'74.1WV Uit »«« 
an iDcraiw ol $1,559,911. 
f Fixux Fam v M IC Fintir Tf • I'»ri- 
I nna notice a curi<>u* difference l«etwe. 
ti 
ni.»lea and female* »f the tiuin*r>u« (' n< »t 
who have Uirlf migrated to thai u*» r»-f i- 
Ul. Wbllo the r»< * pertinaciou»i v .»I 
( 
In their unauitabl# an i ineonveni nt 
I 
tome, tS«* romn adopt curl* and rrniu 
^ 
alter a *erj »hort rvaidenc« in the »fran£« 
cuuntrr. (Science pi a,o investigate.) 
[Homo Journal. 
r __ 
Cnia«iTKai<Tir. The l»eoi..crat« of 
Wwthnxik ae.ro to liaia m< reac»j«Min»anf« 
with the l<>calitj of the tavcrna limn of tba 
churchea, a« witne«a their iilm ti» went in 
th« Argua t»r n caucus, •• at the I'nirer* 
aaliata chapel, near thf Ctlllr Marin Ihbl." 
| lUilr AJti-rliter. 
E| 
Kkrokexe Oil IIii«hih>. W* under- 
■ •tanilthalDr.il. Hlaka, of X. Auburn, 
hi*, afw-r considerable eiperitnenling, dis- 
covered a nieihod hj which Kcro^ne, or 
co»| oil, c»n l» purified and bleach*!. Tb« 
l priRvna makes the oil about 
aa calorleaa ai 
I water, relien* it Iroin nearlJ all of 
ita of- 
• l> naive smell and greatljr increases ita bur- 
lDio( proper tjc*. JLswistoa Adrocat*. 
Ministerial Sketches. 
T>« l» -jvl IUnn«r i» pnbli.hin;; a atria 
of »k»tch«w, of Ik* cUrjyiMfo of iu Jmindc 
nation, in th«« Slat*. In the last i»*ue, we 
Jnd the following t»otic« of Ret. Z*oa» 
Tb<»oi | of lletbel 
•• He horn in Auburn, Mo., I>ee. 30, 
)9IM, and preached hi* Ant »rai >n in I'ni- 
It, M*. Il« |<r«*clwij in Norwif tnd ti- 
emitf about a year, in |82S, and then in 
lhmpden and Frankfort, two year*, and 
th<rn-"* he removed to Fartningt<>n, where 
b* Uboml fit* yewr*. II<i then lired in 
Suvarappa, and preacKnl there, an l in 
Wertbeook end in North Yarmouth, three 
year* and a half, and b» then rre oel to 
Lowell, M***., when* he Uborvd with c^'>t 
•ucoe** two jr%r* an d a huM. II* aoo*pti«d 
a call to N«w Market, M. II »h*re h* re- 
maimd two year*, wbewee he removed to 
C'> |i*e, M •• where h* labored two 
and then he returned to Maine, and 
^ reached in BrMgfcM two tear*, then in 
AuK»iU four te^ri, and thenee h* remot^l 
to In* | nwnt place of r>-*id«nce, llethrl, 
where he ha» h«<en fit* y.jr*. 
r.>r in«* imi two trara ba h»a prwchi'Hj in 
all tba irjmn Muni] aUiut lUthel. tn<l tin- 
nnj th>? wtui'* of In* Ufa, «hrtf«rr h« hu 
li»ed, »M' Sim anawrr-d nimeroua calla, for 
•*«fT kind ol ui11>t-ri.»! labor, an I baa 
pr*arb#d aa man? funeral, dedication ordi- 
nal i-• n and cuattuli m aerm >na, in<| per- 
f rm -1 «« much < itra la»* r, aa aimxt ant 
Siting clergyman. \t una time ha w ia ad- 
it r of I dcwuiiMlioMl paper—the I'Sria-, 
tian Til it. He ia a preacher of f real |ogi 
ml power. an<l «|*ej» fert >r, onghty in lb# 
Srij iur*. ami »l -n fully arou*.>l, i« one 
of t1 >«• aMeat ntrmporanatiia ape«kera and 
eloquent pn-acSera. in any denomintti -n, 
an<J there are f. w placr* in Near Kriglanl 
a' r»* fitktt kn foifr haa mil tm hMr<l, 
or ahfra th'tav cannot b# found. «hn tr.»fw 
th«ir eo«*er*ion. «n W C «d. to bia Uhora. 
ll-i »* an arlant low of Nature, anl few 
ar- tin* tu lunuina. or atre^ma, ot any n »ta*t 
on ahuar beauty bia rym haa n >t r»»ti«d,and 
w^ere ha haa not ilnm), and J *>ked through 
Na?nf», up to Naturr'a ♦ • »1. Tlia genial 
•| r11 which rvndrra bim on# of tH« ra «t 
• gr«»-ab!« coropamxa in tha world, ha* 
barn Ufjtly nurialusl tlma. 
lie ia now in tha prune of lift, "it year* 
of ag*. heulthy, mora earneat and de».>t»>d 
tlan etcr, with tba *i«l>uiol riperienoe 
ao|uir> !. an 1 tti«" entliuai t»ui of youth nut 
] -at. and ia >1 nr* aa much lor Temperance, 
Frtd«, Virtur, and iIm luminal lora of 
Oriatianity, aa a!m j«t any laborer in the 
<i ap»l lirl 1 
A'hicea from P..rto Klft, recvited at lla* 
tana, atat* that a larg* rl>| j» r a.'iip went 
aahore on tha night ol Feb. 4lb. n*ar Pun- 
ta i|a Candeler- J»hr had Africaia on 
board llt-r tntne waa unknown, but aha 
bad th# lette r T «m one aid* of bar bowa. 
The captain, mala and aitna of the cr ar, 
bad di^d on tb# paa«4£e, and tba reat ol tha 
cr*» weft aiek. r?»a negrva wera Uk'-n 
to N York, and tha Bailor*. 'JO in number, 
committed to priacn. 
Rivexib *\t< Eihnu or rn« JV>«t Or- 
mi PiiiiTlLxr ix Mum. The jjr >« r »- 
tnu« (r«.ra jxnUg* and mle of »Uni|>* in 
thi* Mate to the 1'oet OSoa I >e part merit lor 
the *e»r ending Juno 2(Hh, I-'"* wa* 
$liC I*he e «t of mail transport- 
tn»n «4i •" Th«MO|wnuiioii 
ol iVatmaatrr* a 11J incidental wern 
$**,$>* '•«. There are K it thr»« >:ate« 
aul tw » Territori--* in the Uaioo in which 
the rec-ipt* ol the d-| art merit IM«nl th« 
expenditure*. and the** are M i«»tohu» tl«. 
K>> «lr I eland and New V irk, ud NV**hin£- 
t>a an ( -iuuiSi t Territories. 
A I'urN «>.<* Jam-* W njht. a citi* 
fen of (" nway. who wa* filtf-one year* old 
and *is lo t an 1 •>! inch*-* Ki^h hi Sept 
1* >*. ha* grown *inc» then full two inch- 
e*. nn<l it' w iun It m l.»t an I eight inch* 
** in hi* eh.e-e |<»r»-nfi'-ld liaiette. 
Niw Uiiuxt, March 1.' The T<-nnea- 
•*»•'* iu til* cuntirm the t«-l«xr aph.e account* 
of lh« •accea* ot the liberals in Menco. 
l*en. A input! a rep >rt* that the Kewction- 
t null, under «ien. Co'm*. mu*lenng I'd at 
•tr .njj werv twice beab-n back interior 
f»re> a. 
M ram >m «i< retreating upon Oniaba 
*itb otiljr "HH> men lelt. 
IV«TH»«l»a tilMBU Iloll J>*eph llolt, 
ol Kentucky, C-jIIi—uwer of Patents, hw 
t*»n 141 pointed be the I'reaidvnt, and cw»- 
tnuil tjr the i'enate, l'o«tm**!*r lieneral, 
in | l«rv of the 11 jn. Aarou V. Bruau, Ue- 
caaaed. 
Put'* Pr»a. An idea of the 
fi>r Pike'* l'e,»k mat b* lAttiiil from 
t' fact that .n the 'Jltli of Fe'ruarr. mi' 
U" s-att, a«ilt loidod with emigrant* 
f-'T I e dlg/lfga, p*a»'d St J «*eph*, Mo. 
M in e u n «> uld do well to tl>ink twice 
b»l r* atarting under *urh circjotauncc*. 
The remain* of a ln«)r ha»e juat I»mi di*- 
f i»»ml near Toledo, Ohio, which are »up> 
|-Wrd to !*» thi«n of Thur*t >n, the tualloon- 
i*t. w>. awviKied I ruin A ir an. Mi h but 
fail, an J ha* ue»*r *inue Ik-en heard of. 
T'.e r> rutin* were di*e»*eu"d hj a IviT. who 
wa* hunting ahcep. Tliej wre almoat 
*' Ij (1 iMuip'»'d. or ewten by wild am- 
laala and were id-ntified by the clothing, 
and letter*, and card*, in the f»K-keU. 
An wib m1<» I U» fir* 
th« 3l4MwhM»Ua Stito IIjuw. Th« fir* 
»*« lighted itraong hjib# »}iatingi in th«- 
<*l'*r, but wm diwufrnd in'J «tingui«lied 
l*rjT* much tfonMgo w*« dou««. 
Tl* ffflil^n (N. C ) IVitriot «ti that 
two th< u«40(J iK-^ruM |4i»t| through that 
| Itri' during lh« u> -nth of J tnutrr, »rv! 
t> 't IrtM than fifj thi"i*M) l, it it infunurd 
**nt into the cotton jcguM Jurmg th« 
U.t jmt. 
— 
Rev. Mr. Blocker, who liM hem the pa»- 
tor of th« L«wi«t-m Fftlla I'nitvrwiliat Si* 
CMtj li jring th« Uat jrtr. t*o<l«rr-l hit rr»- 
'5"*w n l*Mi S*!»ls*tli. which i* to Uk« ef- 
Icrt tb« firet of April. .Mr. lilftckvr hot 
l*«n ft t«rj secrptwbto pnwchvr, *ud * Citi- 
Ua «« Qui CAfv ij 
[Evaaftliat. • 
Locmami. We learn fr>ui a diepalch 
from Augutia, that the hill authoriiintf the 
hokling of one Urn of the Siprrw Judic- 
ial Court at Sueo, «ai defeated in the Sen 
*te, on Wedneaday. 
We are alao in!«rmed that the •• fillihue- 
t-r bill," lor dividing Pari*. *m not reach- 
ed 00 WednoMJav. 
Pricft of Coon'ry Pro nee 
»wkl» fnf Th» Ihliril raNwni In 
Mk 4n| || •MmiiI 
k IUmdwiiI, P*m. 
K 17. !«•». 
/•« •. 
:«o. Apple* per blil., 
inl.tuinl, 
•l.» >lu varwnl 
tp|4r«, <l.i »Im-««I, 
IImm |M-r ln.k-l. 
IUnvf,Ukl#,*ir«,pfl lb., 
lUim. fiiawii 
Tmniut, Mi 
P-HUmJ. 
2 72.3 Ml 
H I tH 12 
M 
9 12-10 I 2 
I .*> .2 mi 
50 23 
17 a 20 
ImL MrtWihlllipMll»., 
ii. n. 
CIlick'M M" 
Clwtr |>*f !♦»., 
!'((• pei ildita, 
I'lwir, 
lit**, 
Laah, 
UrJ. 
Mmi >», 
(hl>. 
I'.mW, ineaJ k<>{«, 
K«e. 
Taiieti, 
M 
0 0 I 
4-4 1 
»« I 
0*1.1 7.'. 
Ik »jn 
15 a Ii. 
P a 0 0 a 0 
Ok) 
It ■ 14 
10 • 12 
IS 
00 » 00 
s:&.«;.o«i 2.* i 2 
• • I* 
Pa 10 
14 
10 < 
II a 
0 a 
12 
4 
M..\5 
7 » H 
*>.l INI 
14 a IK 
1 tlwMri wtrrr thl al <|n»ta 
• •II pplied. I' UI.T« »rt» .lull—ifta.lkrt »i 
IA 
• a 10 
nuw 
tt.15 
0-0 
a*» 
7« n 
t 17 
14*15 
d:bc Portland transcript. 
One of tho bout litornry Nownpapom 
or H« 
now is Tiir time to st'iutrnttii:. 
TK# !*••# I T 11|»( mil fnirr n|iui it* 
» .kim# «»n ih# flth *•( \|if11 t»#\i„ 
0»» ilKo.i.mrmi'ij 4 |ot»i«M> it* m»I«»i • 
<4 • »4 tHi >k »Y irrr»Mi* !•» uttk* «n« e%lr««Mili 
Ml % li «hr fm <f?, I» liftiMf lh «l lit 
Wfiili MrifcrimtU k* *«« »t«hi» it lb# 
ul «h |m*I> »«*. Il <nllnmlMii* 
I |i«# I Urn rir4« 4 imiml M»«t»t*i*, • >|»ihrr 
«ilil |||» lv«i k«T«ll ««nI l« r»i|n Nr*«, i>« ihr pilH* 
•mi |*«4»it»U ; ioI.m tivtifiit in IU. 
l -lr.. «•«•<»• 4« I MKftll hiut*,l44*U I«m ll»f 
rwi*>»«, mI iH (ir «tl; ■ •!»•«*# nC nil «ml 
h mum, irU«M i»i rni*mii, •hip nr«« ■m) w«r* 
UK «1 u * 4 hi »i Im Urn •% *»«•,.i|»i, 
•rlMM K"'»< nriU. \ MMKl) ih? 
l^ffd «Ji^»«t •»( Slalr 4im! rih urm !• gitrn rifti 
*Hik'if |M|rt 1 tll| «%rU 
»« 4>i l .U « 1 Mii « iHtimiI Th» T»4«- 
• npi n im hi* ihf U»;«l rrrulm «»f 4M1 p«|rr 
of (VmIimi, «»hI hi* If riti»l rami mm 
•1 »n 'v.iif«»« ftiHa iHr of «birh th«* r»ll"iw• 
i«if »r» i)«riMiff)«: 
pn*?i %«pTr%««< niff. TH»Trm«ffipi 
14k# i| f-if 4II in 4II. lh# m •*! r*vtit»V n#«« «|»i|<rf 
• *» V * r.rt|U>nl. Il • • r.Ji»r ! mih (if ii *!••' im- 
ihiIhhi, ami (wr«rnli lh# riche«t pfM»il»lf 
t»»ih of«»f ifufeit «nl wU miller If «*? ••»*» 
• S -M .J Ilk ••W 4«ll # 4ll>Mll ukl«*< 4 |( Mil HmIiHi 
tivrl*, i'i I firri mi AllrnliVi* fi ■tiiU |M|»i, «r 
•S hiM 4t •»««*• l#f.l M.N"»% I Ihf PiMlU* I Tni *•<** l|M 
Wr ht»r, tir«< 4 mI Ii«I, l>f» f»riil% in t«» 
iH«" |M|ir uliirli inUi r<i i^m I ik« |il*4«tir«* in 
*rkn**[N m h ( \ II |(Ml 
Thi PotHiiH Tuoutirr. It it r#. 
m lh iliviuf nitwS iMii'n, Hum• kit• 
Irr * Ui^ n-«* •, t'» nt ift m 1 4M I ffl'l 4 » Mir. 
M4liik* rb* Nnlitl tV« «•<'.,*. |!in Miirf «• 
hi«t r«trf«*%l 1 p'i«fit( hi'f iik*» inn 
4 *n, il h«* li#e.i nir Uvm ilf.ul lH« fitmil# J 
4 I. Ir«i*« ill* • »<i«r*t»if ii|i t th* r%Mur. I »!• 
Ml/lVfUM, It 4t»• H < i«**tiei t Tlf 
ll>M«r J«4N4il iHim 4tii •iih<*f p |Kf; n+ m* 
nil tin 4flM*tr fr« » il« tin u i«, 41I J ntltf «u| 
mtr r», |»i« « ul>l h« iri.li I iij"4|mUi>> m oa 
lh# U»l* *bwU ImJ |h ■ n/r.1 M« It* »»u« ItlHI. 
|<'lniln<l,(M<u.) CiMiiri. 
\ • lb» nf 4 * >1 «IT •«tl« a f t>»<| np. 
to mImiiiIw, m< a. ail. I rail atlralma In 
ih. Uixm «i ib«- I'D on mrr ; 
T» It V|«i «• I >l» ixr, in 4 l» I».«r.mni 
I.< fW», ^uhviiftuMi lArit (<ir ant trnfih <if 
liair, nh'lhi-i at >rr ur Ira* lb I* 4 |r<i al ihr 
mw tile; lha«, U liftt r-at* «i wilt arn.1 it 
U h«»r m atih* ail iliarxMiai** al ibr ml uf 
ibat Haw t|.>r..rrl. 
OtMi«l Ml Vifii.a**, 4" •—W« *.'l.»i»,| 
nib* (be <3 Mi(4|i*i • (n< It « ili<*, II ii. 
I"r « UnIi'i '1 »J<"i an I Ii Ml K'|U'| ,) a lib ibr 
I'rf «J )l II.lb-' «>l lb' t| 1(4 
• (MlMin I tribn'i ) In ft Tl — 
lnK»r iSa IM) a^l'at (R Minn J.aii.iii i>r 
Tf4irlirr, \ \ I' bit* M I. ttlij.ir iI *1 > |nr 
a? 1' l.ilbar nflb I 4 i| h i<i (!' niri ir'i 
\\ *i I U'r, |'b *an I '{****1) I'M1 *2 \| mat 
nut lip arit In mil <i -~t, n.k M •*« MM) M 
K H il ..If 11*4. II I'alaulfri ii"mllr.J l>i 
Ml <• H(Mll (liliVM, 
KLW F.LL. I'li'K \ltl» k O* 
S I'.atUa I, Main*. 
The Virtu" of l'r»f» Vrclatilr 
I*.tin killrr 
t | '■* ii i.. 11 «• 11 ,» ii' 
tailh n|«il in iru I n llm*ra, rtlbrr nilrinVU m 
rtlrr ill«. I k lialU, Smfi ur H|uaiu*, n-lSiaj 
• laiin, an.1 fur culic il •• rwmi Irrr I, b« iKmr 
*li hiif haJ null r*|i*(ir«r». Ihr null i«rr 
fiw i. Il *»« fnU—mi mi all w b <ha«r uwl 
it. R< a.i lh« fntluaing 
Kin » ttftnwa I'n Ohia, 
Drr. fik, l<OH. J 
liml Vmrn; —Thi* ia l« rn III* lb4l I htir fit- 
III lb I'm Ki'Vr In ll.iliri (.h fulir, ami flail it 
lik l»«l I *trr 11 Mil. It (l«r* ibna ra*r 
i|un hrr ibia aa\ i.ibrr r»— It I nil hmiI. I 
Jttr •«»■" • •!«>•» halfwf .t laiaii liir irul laiiilr, 
| Ml I II |i|t» a |>ial latlilr I>f MtM walrr ,aail Jirurh 
Hi*™ a lib it. I bat* alwai* rtiril tbr nodi 
rairi a ilbuiit ilrUt. 
Yuan italj, JOHN rORTtll. 
I'mirirlnr "I l!i|ilrt llulll, 
I'.* »r Lit I urniii I'm t miioi C'.i ,11. ) 
IVUimii IS, l«J*. > 
llwUlfWM — I frrI II ■lull Ib11 I n«f In ihr 
|«l Ik, lu mli>f m tbria uf a iwrruliil r\jwr Iiiirnt 
ibal I lalrlt ma.la with »imr I'aia Ki!Wr,li» .t(»- 
l'Sin( il in a » n fur whirli I h nl nrtrr brant il 
rrri.iinaiih'. I. I b il 4 liri talual'lr hmn lbil 
• ii tiuWallt attarkr.l tailhrultr a a. I a|i|<r4ir I In 
ta jini t|u^, I ma.lr u*r uf ri«j trninli 
I ill rip| baanl uf, ImI all In Mpuipmr. I {i" 
bun up In ill#, a a. I ia fart hr «»• »« farjonr, thai 
ha U« aail rrnilJ mil raiar u|i hi* lira I, I*r hul l it 
ap a bra liflrj. A lbmi|ht ilm. h ma thai I »umI.I 
bin. a tin** uf I'aia Killrr. I pmirril f ■ ur nf 
liar *|a<ua*fal in a pml nf anlh, ami |4«« il In bun, 
a a. I ia lanh minulra a* much niurr, anil ia hall 
an h Mir ha a ia mi hi* frrt, anil in 4imthrr half 
S mi am [arhrlb iniurrilaml pal ialha Ii una**. 
|!i>iarif*l'i i■ iar*. S. J ti'K^I W. 
\Vr hatr rr,taa*l mn unr aim iliill la- «<■ an- 
•<IU<III<' a* lu ha*v a h >i»r ailb CwllC* lula*l u ir 
rrm-!.—aa arrrr hnaa il lu fail. Oar, two, 
■ail *.<a*a|nar* ibrrr iluar* hijj lie in|uiir I—lull 
«il ultra Hrnr than uur to cuir. 
Si,kl hi all ilr.ilri* ia Mia liriar. 46 
married. 
I* Ihrii-U, I ri>. 2*h. fcy S* C. Amtrra* |;M| 
*1 I. !. I* f. Mi** Mjfi M it ill 
In Nmtit, Mjirh 3d, li» lift• Jt I*. Sunn, 
Hrf»r» \ Mlliliiri, nf MiNMrril.lu Mui l>a!**l 
II H.irh ol I'xrlland. 
DIED. 
la r»f«. F»ti >(b, William l-*lhbrlif|», »C"I 
It Tmiirf, Uib iml, IV4. Ntlkaa C'ulf, »H 
:x 
In AimIu»»f, Icb. 34. Mr*. Mar) AIW»ll,l{") 
•« 
Administrator'• Sale 
HV t!rlw 
*1 a In n*(ram*<llitlh» 
kt* mill* Jm!j» of Pnitulf fit «l»» I'.mibi* 
•I I ,|»„|| *«|| b| (mblir of pfivat* saW ,m 
ibr ptraii*r«, 
Saturday, Mn* Tib, 1*09. 
Ill lb* l!r«l Ftlilr*/ whwh llrilfl IliffW*. M. 
I>. Ui» .■ ¥ t\ mtx. ft »4nl dml **iw«l 
! 
• •••I Ifciamul, Iitrkjl-I( ikr r-«»f>lwll 11I ll»» 
a ijow '• jinn I kririH. 
| RARROWd, A Ja.'r. I 
Marth U. I Hi# 0 
GROVKR & BAKKR'8 
crt» intri u 
FAMILY SEWiNQ MACHINES! 
nfwsTvi.»:«»-ritn i:s i*rom »soi.. em. 
IH HI'MMl.II HTIll.l.r, HUSTON, 
m KKOADWAt. M'.M Vdltk. 
Thr«» M«i litre* »rta lr<mi '•<> t|«»il*. M pur- 
• haw.I li.«n ibr rrt(»iri i( ma n-» imt-»f <>l 
thtrail; lhr» 11 rut, Krll, (t»il«i, tit. I F*l tit )• in it 
•t'|» t»i »I»U fc>il»ltlitf M'h ikw In I It'll tmn 
-|ilWlio«. «ilh<tH( trrittiik It ihr limit miIIf, 
•• rti|tinv nf u'lirr iiiarli Thn taill tin 
l»i'ff an I rhr<|»r >mtii|lli«<i a tr.tin*(trM raa, 
»rn il • In Mink* for <•»•' V»«', anil air, 
■ii«|ar*ti<Mt«IJt. ihr •< ,V«4 Mi tit ihr ittiiLrt 
fix Until} »*• m(, •»« anmmI it ihnr »i»-|tl»ril), 
ilmal tint, f i.t11>| NMiMgi mm it', utiiI atIa|Halii*ii lit 
all 141 irl it UimiN atatttf—tiling nihrr 
hull ui ft Mr mult t» lilt t|ual lat I lilt aatl a lib 
i>ul »fa-riaI a j't-iiiMMii. 
\» rtnirarr ..I lit n»i|iir>|i nr. I »it|»rriiiri|i m 
ihet' M-trhlttr«, ihr limirl k llakrr Van; Ma 
.-hiar Ciini|aitt I*,* Itilr In ir>|«tiltilh Itlit lu 
llir lulkiW mJ 
TMRTIMOII 11.1. 
" llatinf hul mar uf k llakef*a <l»- 
(inn la Mt lamilt k»i ua.ul» • jrnf an.I ■ (tall, I 
ukr |iWm' ■ nr 1.11H111 in ( • »• Mm » n if. 
lul>U lot ibr |'iH|Hnr I t * tin h II ia ilraijiirtl-- 
r<wil| Hmm |Mi>. J.mKhi ImhII, «ilr uf 
Itr «. Pi. Ia-a»ill, l.ililm >1 Y. Iiulrj .uli ul. 
" I r«nlfi wwtf ita>li(hlral null lout Sraaiiaj 
Uadlmr obuli ti n Urn in im Umil) li mailt 
liuaulha, Il h •• ala Ha Urn trail) U.f iluli, lr- 
•(an iaj M adjailnrM, ami n ruilt ailapiral In 
III taaialt .r I • <mi *« m-hih(, n •iiii|iI» cK)1]ill( 
ihr *|«miU u( ikitwl 
" [ M» i.lilalirlll Mlmli* 
MiaMk Rata i'> Li.iu of 
1 I'kiMlita A'lt»atr. 
•• \llrr litwj Wirial I'lfrttat fiaml him lalitra, 
I ptrlattril twit nn an naanl ul il> aiuafilirili aiil 
ihr |«l« • aar aa lib w t)II U i| ia hi ilM|nla a* aarll 
aa Ihr »ltr aflh an>l aim ililm ul itii arain. llirt 
(<•«< r>|»n»«fr, I Irrl r<aai|*latal lu *|a-ak in Ibia 
Mamart. aiiil In • i.Hhilrnllt iKmaiwa il lm rtni 
nriali si lawiU w>i(|i | Mr*. II. II. >|MaHMr, 
mli ul Ihr ll.lilnr ul liiiiuUia Slat, 
" I liaiaiaani a lira-art h I'alirr Sramj M«. 
hilar |..i laaa Iran, a«l Katr i#4>l il a<la|iir>l la 
hi*vU la aatit araiMj,<rnn l*at*4>rir i<a|lta*a«l* 
■ih laataarala |i,ar l»- u a .in nal lanhuul th- 
|iii>l aal ul a alili l|. I Itr m irkian •• aaailjr 
kr|l la ulaJrt, ami lail') Karl." ( VI,. II. 
HI h ||| lr, aailr ul Kfl Uwa W hi|<fiU .V Y. 
t aa« SraaiiiJ Ma* hilar h aa la*n h in Hit 
luaila ihr |iaa| Ian iriit, m l ihr lailira ir | ir>| 
iih* In gitr 11aal Ihnt IraliiaaaM lala lu Ha |i iln I 
ail*|Uai|iira>, aa aarll a* Ulan aatia( tfiaaltiira in 
ihr |irlImiuaaiaar ul lamila aaal li.n** b-.Ll araiaf." 
| Ki>l»il II» man, \ I 
'* I'lif arvrtal m -nlha aa hiar iiar.l limarr || 
llakra "a >raiu| Ma< hiar, aivl hatr run- I lha 
r.. H UiaiiHi ih al ra ri lull a h • il' aura har ara in J 
la-aulilulla aa.1 a>l) al>ar,«iMtkl la iu ■•( IhIii- 
aalr ta piMaaauuj una uf Ihiar rlnlilr anil n tfUI- 
If •!•!* 'itiaa ih asllr-aa .1 iiru/ aalnaar riiatiliinnl i|a«l- 
hira i/bmalt, ilm|ill aia«l aia|i'irii« air laltlii 
al.lr " II. M'n ia. !ao<h ri ul I aria I ir I". 
Muflil, l.ililur ul IV II Hitr J.initial. 
I *it a< I u| a lallrt f|n n Thi*l, It l^itill, l!n|., 
in taara n an j. illrma'i i«a .i l il •*> lm», 
V II H nth \\ ali a, .1 .lr I J CI 11, KM 
" I hail I ill laiill III Mrlli all lie, i.i I^M, in 
a hich Ihrir aanr narr lhra-r ih-u.ml %at«la ul 
ara inj iluiaa with utu- limn V lliin'a M |. 
rbuar», an.| a aia|lr aal ul llial Kli •mi*|.aa.| all 
Ihr il aaalJr vj ,ia a anl !■< aaitiM a aa11ti a nradlai 
til'1 la inr.'* 
*• II llouor ail I '«• 4l'« <I|| I' n till maiki 
• ■ i-!f >ri 1 Hi 
k- >< 4 •• ai^aim i«iia ul til lh<« «4« 
in \'*U-4t.'» tmilkt. ll < I .l»n»Mnr* iuiJ 
>i|M iliiil-Mikin{ 4> 'III* ilir'ljl uf 
ii nl •' [I'rul. Valli. 
" I i.ikr tn .4h i; I'm lha (iiatn it 
li.k., M. ...ir 
pj «, rk|v<i4lMi. (Ilri Ii; 4"J f>Ui«i>i| 
I h4«r ihimif ib-m iii ili-iii m un 
JllrllHM I'll »«, 44J 4li' lllf )rin' IImI| b4lr 
n-i linll Iii kifl.H 
[J. II. lit h*ii4i Hrflilif uf it. C4faliiMi 
M Mj nilf hi* hi linn* uf lif I«rr Jk IWkri'i 
('■■•it HMM| >Ii lli In • •« liia •, 44il I 
aiu 14 i«t- I il u mi* ul lb* l»it UUx->4fiM( in i* 
rhi»i Ihit III* 1 inri-'ijr I. I likr m * b 
jilrnwr 11 far mi n«ii.|ni^ 11 lu lh' (mli >e." 
(J. Ii. 1141114, lauin if I' l'i II MIllV, 
" || ii * Ik-nuiifal lhia(, 4|mjI« rimlki'i in. 
■ in ri i.rmmi ul | ant lima n Wria I 1 I illi 
nil. ,| •"! mil i4iii| 1*4*111 .^4ii4l Iii ui ri 4>iJ llakri 
h4H4{ .14 rii-rn il b ill U» Iii roMiniriu naiiun ul 
thru 4'HM il<«.l> l..r b44I4UIII.** 
ll'ium M. ('Lay. 
" I ibmk ll I'J fit lb* la-.I |l«iaal la nt*. ThM 
Marbiaa ran Im* a U|iln| lima ikr li.aaal rnali. i< In 
ilia bra*H-*l raaaiin-fr. ll irai •Iftiijrr, Ualn, 
11 ir laailiimii ibi'i MM ran iaii<inr. ll 
•anna rmiM a.• I I* ir|i!arr<l 111 • Ir) a.mi.! ii.it kil) 
II (Mi*. J. U. llMMM, .Nailmllr, Iim. 
*'ll •• i|imi«, »»<> mat ml ilm 4I1U il ill 
>"ik; liMin un lrn|i-aj am kr|4 14 lr)iai' I 
racn >11. muaMKikl Ihi* ihii tin* I 1 all my af 
i|iui.ilaarii aaj uihri* [U a. <1 A. Kmril, 
Mr*aa|ih«*, Traa. 
" Wr Hill! ihia Mrkiiwlu milk luimf ciliafar. 
linn, 4ml mill |ilruu«r irriMHi a-ii I il |n Ibr puli 
III 4« ar lallt-lr lha (ilutrf Ik llakrf lu la Ibr 
h»l Srmi'< Mai biur in »aa. [l'fiM nrvlbrn, 
Alli*uni4, IViin. 
It aa»i >l r»rU*iirly f.i• family |*ir|a»*ri, «• till 
arliaarj rair, I aill wa^rr Ibri a ill Mai imm* 
•lliir* irun «ra*4 an*l Ira,' an I in »r« |rl nul ul 
U [J• <lit* liuLinr, Naah<il«, Iran. 
I h i»r hul yiwr naarbi •r Inf irtrnl acaka, anil 
•III |iailitlly I4ll*linl ibal lha link il tl-*r* 11 Iba 
la-al •ml IIKI'I U4uiil.1l Ibal »i 1 a4a ni.iir. 
( lU^lr Anaimii, 
* nab* ilia", I'tlin. 
I »a mi inn bin*' «|"*n rmaia, ilin* miking an«l 
Inn Intra illli bm(, 4»il Ihr an k i* 41I114114 Ir — 
U. lain • than ibr la rl biwlariiii],ui .inv ulkrr 
in.n blur i ba»r rter Ma. [I.ht It Til iu»|ia ai, 
Naililillr, Trim. 
I bml lb* wntk ibr itrun.'aii in.I nmil Ivanlifiil 
I b ill-rtrr m*ii, uu.lr nlbri I'} bind uf iimi bin* 
,1 I ir * ifil llir linirri k llikri Mitlliw •• una 
ul Ilia (ta-alnl I W-.ain^i lu uuf irk. [Mia. Taj* 
Inf, \a*h«illa* Tana. 
I b irr mat uf (iliifff hi It. krf'a Sr»ul„ Mi* 
1 lin a, in »« in int I4 m11%, 4111 lint il ml iluitila. 
| an 1 nub Irmly IKumai ml 1 lu all |M-f*uiii in 
atanl uf 4 IIMI n nr. [la. 1'. 'bu.1p4.1a, .Niab- 
» il U-, Trim. 
I ukr iilraaurr in rrlliltin( In llir uilily «.* 
lb laiulir it llakrr J*a«a mj V irbiaai. I li4Tr 
aaril uar un alaiml iiri j lira ;ri|ilnai uf Mink, 
luf HMuithi, aial IuhI il mi« b il uajrr ami l»ttn 
in nni fr»|M>rl Ik ••• «auik ih*i|n baml. ( >1 a•. 
It. \\ VI hrrlrr, .Naalii illr l*raa. 
I wnul.l la unwililii; In ii|a|«i«r cif ill, liillir 
L Itakai .Markinr fur a *rr* lujr am'l, 
.nil.l I nil irfiUir il afaii al |ilr4M.rr. [Mn. 
II. Ii. ?«r..»rl, Kaalllilb,T*M. 
Our lao wijrbiur* purrbair I uf \ou, ilu ihr 
Kink «f I a amy lull!] lailira. \\ a a Ihplnauir 
ir muirtlil l|r (inrtrr t llakr Saiiif M41 blur 
lu lir I br liral in War. [N. Hill awik ikl^ Mrili- 
pbn, 'I run. 
I lilKin K li.iari -f«in| miiiki 
a.li.lt I think tba alili li anj Wiifk lar »u 
priH« In ibat uf ant Ma«ia. Mirbia* I airr aaw. 
I hi In* wnk I lln i% th« li"* «* L>a haul 
l» bral. [W.J. I<a»t», Mental I*, Trim. 
Th« liniif f k |t.«k»r Sroinf Mtrkiart h«r 
ji»rn fix h »aii«l ir|n»ii llial « breffully rrnini. 
«rml Ibrn lu nil «hn * .-h a g h.J ami •ulwtan< 
lial ^oiai Marliiin*. Il rtimlra »ufk ttith 
inn. h rata ami •|H-r.l, ami mm iiwli than any 
iiihrr MarliiiM* I klM «»« acta. (Ilia. It. II. 
Mln brll, Mnii|ihia, 1'tnii. 
I in ki|>|>«lii tKr Ifilimiia^ ia f*tnr i.flJm- 
far k IUkri*a S-«ii| Marhiaa, ami ( iba |»r- 
fret aali«farlaia it |Hn in fifn I. 
•rwi Iia-^ll«. ami ia li» «<• ntr in. roiii|ili(-alr.l, an<i 
I pfrlrr it Ia nil olben I hue irrn. [llu. 
|li)an, mlit of Her. A. M. Hi* m. Mrmjibia, T. 
II afTnrda ma lU'ieh ple*»nr* lo nay ilia! the 
Marhinr auikl aril; ami I n il hmUIr In 
laruinmrml il a* nuaaavaing a I III* a*lfaul igra 
«.4i t iiim I'nr il. Mi miI<- i. »«j inn. || Lmm ,| 
with it,ami we lake ,ilci>uir m rrrllltinf In Iti■ a 
rllril. |K. t'. Iliiukb"), Mam)i iia, I'ran. 
ry-SK.M) FOR A rillCC ..All. 
Fbe»e M «cb.ne«, «nh tjai|ik• ufihrir «uik,o«) 
l» ami al 
llithawtv's Shot* ami L»ath?r Slnrr, 
AUL.NCY FOR OXFORD COUNTY, 
NORWAY VILLAGE. 4<i 
STATi; OF IUINB. 
rOSTH in rtiminal |»ro«#rali.«n«, 
allaatd l»y 
llw CtMlInf ('••MMiia*!""***. '< 'k' 
iMrmlirr Trim, A. II. Iltjl, at Ullllt'il •«» •" 
l»> ih* CWil uf Mtil Court. 
Hut* »•. Kmnl Kitlfnr*. 
l)(i(iiwlr<l \w(»ri. I.. Ili.krll. HmJi 
Bom n, Pklllf Adtiwi '2 If 
Slate v*. J«<)a T. Thm* II O 
Origin.*!*! Ulxf II. P. (*!•»«• rll, K»q. 
Suir «•. JimIik T. Tiary, 23 HI 
Onginalnl Itrf.rfr Im«c Kjii UII, l'».| 
f»iaip ««. Itaawl Him nil am. 14 03 
Uiijiiulfil J -tin M. Ka«lt«, r.«|. 
Mlal» »a. Thmaa* Ituaapll, II 13 
OiigiMlnl l»t*f la< ic lUnlall, |!m|, 
Hlair »«. Oitill* Yaaaf. Iti 4? 
OiigiMlnl lol.nr l». 8. Trufj, l'.x|. 
Hlalr *a. Hirplipa UTalhWkM. 1311 
ltii|iii«l»l Win- lM*r Kin.lull, r.N|, 
Hlilr li. (iirni llriniagua, 13 M 
I li ifiiMlnl llr.ii j Altixrtl, Jr., I'.tq. 
Hint* fa. J»lin Wormvll. 4 If* 
Uii|i»«lf<llrl.>iF II. I'. Stuwrll, Km). 
J*lai«- »a. ('•mlia* f5ra». 1011 
I«•!«»»• P. C. Farrii>ft»n, Fw). 
Slai* »•. Sirj lirn II. Ctii|ilil|p| al. 33 23 
UI»ip II. It. Ilatlin;*, Htq. 
Hula «a. It. It. IV4. 10 M 
f*ui» *a. TIioiimi I.. Ilrrry, 3 30 
Sl.ilr If. laaar W.nrrn, 1097 
Oli|nulr.l U f.nr I. It. Ilrii llfi, Km). 
JOHKI'll lUltltOWS, Ttrataref. 
Tar 4ii m n't Or rti », I'tan,) 
Mairh 10th, IU». s 
IIMTOtlY OK Tilt: 
GIl'T BOOK BUSINESS, 
Jn»l I'uhlialiril, for 'U rrr»*«. 
IT |i«r« llir 
fn.l uf iiMkmg ill kifi'la tif tvx>lta ; 
|ilr«4 p»iaaa/ ttftrm » 1.1 all (ill l$...k»rl. 
Irti IM« in lualim* 1 |rll« f| IN lhajr |ia lllaif li.l. 
• inrai, h»« llict |||.«* ihrtr Mxlrh •, tkr. Il «l> 
In I. lhr jrr.il pmlili all IHaMi.hrra, if>lwa 
I lhr lln|vria, lhr ItilaW f*.wiH», lii'iir.m 
frail Svfirll, Ihf SiMmiIi Hrlm l l'iii*»n; an.| 
it (itra 4 in a 11| 4 ff lanrr lu |il Jmrli) ami 
I'lalnl S«iii|miS«. 
Ha*ill an) a liliaat, |fala|a fir*, un irraijil ol 
J*ic». 
ALRDRT COl.OY & < n.. I'ubli.hrra, 
20 Vf ISItliXQ l«»n >i n M I < 'N 
Aal |<»l ImhiIi ran limlmiial liarr cbaipai 
than al a»j athet aliair la Ikr cilj. 
II»>k A(riil a aaanlral. Calaln^iM-* aanl fi»a- lu 
1 
ana alilra-a-a. 6 
CONFECTIONERY! 
—in- 
cuja^>LT <«£>»>;£> «&£> i 
New Stock. Choapor than ever, 
J. II. RAW SON, 
11*1 M liD Mm hia nial.iaaan that Kr h i. j iai 
*? ■HbMMlMMMHMwMll ail I in Ma li 
In ih* ro.ifrmriM ul hia I 'uiifrt I huh » Mlurr am! 
Dialri Galium, anil h«a J ul i>|irnr I 
A HEW LOT OF GOODS, 
Whirb *' (•> rhra|»r than ran li» (mr 
nnr.1 I h la alilr ul lliialiill 
I'll ankfial I n paal fia.ua, an I run6.li ul nf l»inj 
aliU In (it* prilrrl *alia(arli<in, ba aa-mlil mam 
allr uliwii lu Ilia iif» al •*k ,» Ilii II mnaiala in pail u 
Choico CDnfoctionory, 
Of rarij laiult, anal uf iha laral quality. 
nosix*. i*ri m:m, 
\*Ji of all lini/i, Ft;*, h'tg 1'iti/', <f r 
STAIIOtf JRY, &.c. 
I* J... «ilh * full ««MMita«n 
•fPAPKR# •! ill 
i:\vklopi:*, 
INK. 
IT.V WP PENCIL*. 
i.»: %i» k +i.v rr. rot iw, 
PKNIIOI.HKHrt, 
Acoit' > r iioiikh, 
IX Villi.«. 
MI.M-Mt WIU M HOOK.* 
kf. k k r. kv. 
Fanoy Goods 
/'iylrt A'liff, /'in, AVyi 
i'arili, I' 'P'f Jt.illt. Piatt'r, 
FISHING TACKLE, OF ALL KINDS 
PorcusMon Cnpa, 
i*i) a imui «>i >fcT«#»r or to?i. 
ODTTA PERCH A PEN'S, 
Thr Ih*»| «m| « In «)*•( in h«p, 
toii.wco, rn;Mts, asp rmr.s 
T'tlurni of «fi*» lr«l In .».»!•, mi|.tkin| mm I rhrw 
ii»(, t»r. taj iilrf, CiJaN u( <lll k •»»«!•, 1'Uj 4111 
I..H% |'i|»r«( lu^rihrr Milh % viririt 
tfAu'HiV'i' iVMOCOClV H3, 
K*«r«ce«, KilracliiAr. 
Oj*trr% Kiirnioli (I at \ll Hour* 
(Vilwl in ant uiniiirr ilr.iirJ. 
(Itilrrs i4t.il Ch irnlrti r< l>i otilrf, mtil *1* 
li.nnl >1 |M i. ilr II'. 1 I »ri, wiihiiMt »»lr« rh«i gr 
OiMrii lww.lin| !•< ih<" |mhi, i| mrt. iac galtai 
rS« 4t«** Ih hi 1 m Im iJm ttor I rl»r«. ta> 1 r. 
Cl 1 «a 4111I Kinli fob iiiaUnlK un turn]. 
Ilia nvittii ii " (Jmrk S«Im an.I SimII Profit* ;1 
4Hi' hr >i«i|il) Mi.hr. lh». in <* cit nl .u*'Ii inn l» 
■a hr krr|i«, In r.ll .mil «4imnr lirfni |niirh taing 
I 1 In. >4! »HI »ill lif I.•Willi thr Ulra 
1U1I1 4H I wrrkll |i l|)rr«. 
J II RAW MOM 
Pari* llill. J4a. 3. IS». 4!) 
XEV STOREi 
NEW GOODS! 
G. W. V E R R I L L 
Nil i»rNovRu to Tiir 
Splendid New Store, 
Op|M»ilr llir I'.litl lluiur, 
NORWAY VILLAGE. 
,\mljii.l rKfi«rJ a 
LAR3E stock of new goods. 
Whiih lli uflTrra tnjr Ihw lnw fur Caali ami in 
nrtiJN^r I hi I'luillKr, 
Fall anil Winter Drc*« Good*. 
VjlriM u., llrLiinr., C.iahmrrr*. I.vmr.r,Thi- 
brli, IIUi k I'm, Li 'if.' Clulli, l.ti.n.kio, 
CLOAKI.NOS AMI FLItS, 
Ladios & Ooatlomon's Shawls, 
IIimiiI*, l|o«irr«, flliif r», Hal* ami Cajia Coal*, 
Vr.ii, I'ixla, lliitrra, Simla, It.ia mia, ami 
tin kir*— \ ri» Uw, 
BR0AD3L0TI1S, CASSIMERE3, 
l>iMa«kin«, Tweed*, Siitlinrtt*. 
All W111I Will.Vanit-rlmdwl jail rnl. A 
Urfan Militt *f V«lrrl II1W1 ma—41 rttlnrfil |ifi 
rra. i'Uiinrl*, l)«iinnt. >lri|ira, Ti. kin^a,Slirrt- 
i«f«. 
lltST AMERICAN PRINT*. for 11 Cu. 
CARPETIN03 AND FEATHERS. 
at «J. W. VERRILL'4. 
Uardwaro and n L»r*o Assortment 
of Crockory, 
AT (J. W. VERRILE'ri. 
A larg» EiralWal Vanrt) <>l 
The B"st Family Groceries, 
AT (J. W. VEltRII.E'H, 
Am) ■ i>th»r *rlirl<-«. 
Which Cannot Fail to Suit Customers, 
IN QUALITY AND MIC*. 41 
Spocial Notlco. 
All |>*r»on« imlrUril In tha rilhri 
by Bwik 4rai««l mr n»lr,»rr pmim>««IJ 
I.I wlllrlhr ttilhiti iHirtpt'jtjm f,um lbi( «lal» 
tntl («TC Mil. 
TRIMTAM IIERSEY. 
Soutj Ptrii II trail I at. 1439. 
New Goods, New Goods.! 
Isaac A. Dkmsox 
TAKK^ ihi« m^lhixl io infiMin bit ru«l»mrii<iMl lh» Ihai b« h*> j.mi (Mfliril 
tium I'miUwI Mil lUiun 
A Largo Addition 
To h • lirtnri ilurl of fnn<l<, tn*kin| il lb« log 
rtl an.I 
BEST SELECTED STOCK ! 
to if rvvan 
In Oxford County, 
WHICH I CAN AND WILL SKLL, 
Al price* ih-il will lr Mticbrtor*. 
MY STOCK COKSISTS IN TART OF 
Qt22yll<mGD 
PRISTS, DF.LASES. I. YOSF.SE. AL- 
PACi is VALESi l \ v SURER1- 
on 'mute tiiwets. ma. 
WOOL PR USES, LA' 
DIES• CLOTHS. 
In llroicn and Mitrd Colort. 
Sup. Black German Hromlelothi, 
AND n o r. M K I MS. 
Alto Fancy Ihwtkini, Sntinrtti nn</ Tttvdt, 
('iinWiri: Hilffma; lll*«rb»d 
FUniH-l>; Jwkmnl; |li«|»r; 
AImi, 
J. larSTKX T,A"U-JHt 
Willi* I 1'Hwlf.l C l.ianrn an IMmjr- 
w liil(in|<i While V«lvr| 
Kilt »«.<•; I.Ii'im' a* I linu'i 
Whito Ltnnoti Handkerchief*. 
Al«> a (»«1 n( 
Tailors' Trimmings ! ! 
fl'iion Sinpul Mnniift; 
Tirl>i <t•. Coll .m KUnnrla; fu.tain |lniM>k>; 
M niir»'ii, k AUi, a l«if« •i«k wl 
READY-MADE CLOTBI G!! 
Trutii, IVifi, am! Carftt R*f*, 
•\i I'rirea. AI»o, 
EXTRA FIXE, SUPER ASP COMMON 
CARPETINGS, 
OIIXU CI.OTII, • 
STAIR CAftPE TINGS AND RODS. 
AImi, fiii# 
it*-™ AV <_M LSL£ LJLlLJLi jEJ. 
4 Ui(« • lllfll ll( 
HARD WARE, 
1WU Cvitfry, P'ottd, TVMr, D'tttrt >| T'tt 
I'lnt—i and ('<nnmon 
Cut tort, 
iinitt wl \ ti:a .v « orri:»: pots. 
Thf l.ai(ri| *liurlk of 
Crockery and Glass w are. 
too iiiim. choice 
FAMILY FLOUR. 
3.) Chr«U O.ilmf, Stfurhong, 
ami II. V. TKAH. 
COITEE*. ftl'litUS. SI'ICE*. CITRON •, 
It \ l>l II Mi I.I HI I 1 I KKAYr*, 
M «rr In l.-.n.n, I'lrhlp*, Krtrhu| «; Mii.lard: 
trjti I'un<''(*. ('urn !*Ui(h; 
Corti *m> ."*11111.', »\i> PntrAiaiD Cocoa. 
— 11 in — 
59Cisks Nil's. Wind wGhss, 
painrs and oils. 
/•«.*, U'l'min' atJ Ci>ir•» Sti t, FluiJ, 
I'aiHprnt, I Amp and I.irJ (>«/, 
KEROf, INE OIL, AC. 
I ml • * Variety «»f «im| (iiu< 
ft 1 ifl n«*l lf«t*Nli M»r ft Hliirti mil \r lulii for 
Cash or Country Producr, 
\ t th* |V««. i« in n 1 H "f IinnIi 
,ire ir»jM rii t;v t»»r«'l «»•«I *11111 11 ^ h*4}4 
«ii« 1 (iiicft U-l tit |Mirrhi*Mi| rl*r * lint*. 
ISAAC A. DEN ISO N, 
Norway Vill*se, Me. 
Norway, FrL. 72. I"V> 4 
Books, Stationery, &c. 
A. M. IlTwSON, 
ll tl»r nr.- -t ••#», in th#» |*n«i ()(S «• Itnililiiif. hai 
ja«l wpeiif.l 4 rh'oi # 4«*«>runri»i yf 
BOOKS. TOYS. FANCY COODS, 
CONFECTIONERY, &c., 
Whirh will lr *i>l-l cS'ip Hi will alwi lk«»| 
a full .iMoitmriil of 
LETTER «N|l NOTE l*AI»EK, 
EWGUH'W, 
ri.NCII.s \NI» I'E.NX. 
ri.N iiim.iu:u'«. 
CIIILUKEVS OAMEfl, 
Clll>> MEN, 
DICE. 
TEA. CDFFEE. S'JOAR, SPICES, 
kr. kr kr. kt. 
T.i wliirh hr witnl I in*.Ip lh» 4llPnli<tn of ih» 
(miIiIm*. wtIium- |iiliunijr hp mnild lie (ilr.p.l in 
Wfl»». 
DENNETT & CLARK, 
lli'tjuii ibf lo|fil ami 
BEST STOCK OF GOODS!! 
I'trr ufTrrrtl in OiUdComilj, 
Our »lo<k ron*i*(» in p»rl of 
I- % I KS r .HTVLr. PRINTS, 
SOOO VIM. I >» I. A INK."*, 
nh> \ |M. MI.K."* OF AM. PATTF.K.NS, 
M.iir A'il«|ur, ChIiih, 
llroailrl'Mh*, I>4»iiih|i<*i ll,M-<kiiw, 
rh.Ul., nil wimiI I»»• I..ii• I'Lti l«, nrh <'m|v# 
HrrA-orx. h, 
Ca<hmrrr, Hay Mlale, Miaa** ami ('hililrrnt. 
I.inrna, I. i.lira anil (iml'i l.inrn 
HANDKERCHIirS. 
A Urge axmtmrnt nl 
HOSIERY AND OLOVES, 
l.aJir* ami (ifnl'i <"0|»\RS, Chriiu. rllpt, Taffr. 
t.n, ll'iniwli, |{iMnn» ami Primming •, 
4a<l a jmri.il Dimiliiirnl of 
£X2LELLi3a3XJ,LIBaa13r. 
Col ton CUtlba, lilnrtinl ami mibWjrliril. 
CUTLERY AND HARO WARE, 
nijta anil (.'mkrn War*, 
Ami all thing* mwllt k»pl •» • »nalrj Stnr*. 
W. I. Goods and Grocorios! 
What >h<HilJ not be fiirfnllrn, 
0 TjATUS'S 33 s-13!? idootpsi 
Arc con»laally maiafariuir I in ordrr but, 
|"gg*«l or Hani, 
Prrnrh or Amrricnn Tnir, Ihirk or Ikln, 
I Al#".!-"!"*'. Mi*o a»il CkililrMi'i lloola ami 
Shi-**, ami all hi- tnrir tir« ««imII» ke|il ia aril* 
•hoe •lor*. All of *hi< h « ill be solil heap emxigk 
lo »orpri»e I ha Malite*. 
J IMKM H. DENNETT, 
II. C. CLARK. 
1 South Pari*. Fab. 34. IHM. I>» 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law, 
PARIS HILL, 
lir OXFORD COUNTY, M«. 
M. T. LUDDKN, 
Counsellor an! Attorney at Law, 
TURN Kit VILLA«K, Me. 
At thr »S(f rrrrull) l»» Twfc'tb* l.u<Mr n, 
Th» l<nmr„ „( ilir Ui«(ia ufT. k M. T. Larf* 
d»n will l» |i,gMfiilnl imI wlllnl bj .M.T. L»«l* 
J»4l 
JOSEPH E. COLD Y, 
SHERIFF OF 0XF0R0 COUNTY, 
50 Romford Onlri, Mr. il 
S. B. DEAN, 
DBPIITT HECK HIPP. 
OXrORI) COI'STV. 
AH wm I) n<n«iit#|J,Oif<,rd Cwiiily, 
will l» pfi>n,|4l« lllMilnl I*. 
J ■ ■ I.. I" Vi 3>»M 
OEO. O. STACY, 
Deputy Sheriff for the Counties of Oxford 
And Cumberland, 
kK/Alt PALLS, MR. 
JOHN SWAN, 
13) H I* T7 T T H JQC K II X1' V, 
ritYBBURO, >1*. 
All 1'if'tJli b« will (ii«im)illy all»*d«il la. 
3 »l 
, FdraitaraSstablishment, 
NORWAY VILLAGE. 
'1*111* • il«wtiU-n iniwiMIi mtitelli# attention 
1 »f ih«* p'tMit |«it*i«lljr In u«i. Ui(* ■»«! 
ELKOWT As«i)RTMCMr OF 
{HOUSEHOLD FURNITURE, 
Eabrtcinj tfij iilitW in lb# Iim, of 
MOST MOJJSRN STYLES, 
«r l.uw rmi'ii. 
S P & I (.Nf <)• B B D B , 
MVTUA»»i:it AMD FKATI1KR*, 
A U(f« imwtmfnl •>( t'.Wf mil) Kia»hr I 
CHAMBER SETS, 
III I'lovfi, I.«ihIki|» Mil UiilJ Slli|», 
»:x n:\xiuN tablks, 
Cnrmin llangiuc* & I'pliuUteijr lioml, 
READY MADE COFFINS, 
\ l.irj* I of rirn iliniviKioK, ron- 
• I4111I) on biNii.fi •mih* |>Uin«»i l<« ibr MuM 
«■••• ii) ir«|iiifr I. 
v. ii a v i: r i. in ii k ?4, 
Of lb* Hull unpfntpJ tlllr* finmahrtl, 
Planing, Sawing ami Turning, 
MT.UK POSTS <MI nAl.l'HTEIW. 
JOBDINQ DDN'E TO ORDER. 
j"Jf" \ II kin I* 1'io.l.n *, IValhrn, ami Lam- 
Iwi. Mkrtt in a vha »ff. 
i • • \ i \. O. F. MIXER 
,Oii ilin 2il. HH. .IB 
L. HATHA VAY, 
WNutria la a•••! Ra'ail 
LE_J OS /'MS 
CI P CVKIIY DRtfCtll I'TION. 
% Im, ila liar ia 
Khui* I'lii line*. »olr I.<>111 Iter nnit I'pper 
Hiwi-k <•( all Umli. 
jy Pricr* a« l.iw ■< oh Ih- h« I »!•»«* !iat* _ 
All »,/»', f-r if/41 f mtltnifl 
Lil)fniif«A|nil b' (Iruin k IUI>a,'a 
RiiWINO MACHINES, 
P«f M ••ml »riiirr« •, «n«l K*nnl% 
Mliirli jrr mi*I I l»* hr lirtl 
in I hi* mi «i Kri. 
.V.rwty VilUf, Drr 31.1*5*. 4§ 
COPARTNERSHIP. 
'Pill! »«lM.i|i».l (wc«»m In 4. Lllll 
I k •'*..) Hn» INi« Uj Uwfil a Cu|»ait«rf• 
•li>t> m.i itr If a i'ik" of 
ESTES & LIBBY. 
I'i>r ika trantartiu* jf 
(■rnrral Conimhsion llminoss. 
Alan, ilaalar* in 
Outtor. ChooAa. Lnrd. Kgm. Apploj, 
Potato)*, lloan«, Poan. &c., 
IM l"ur» Mir»»<, hra.l i.f (Vnlral WliarC, 
I'OICTI.A N l> 
a. ii. F.srca, 
Un. II .1059. ii( J. I. LIIIIIY. 
THE BEST PLACE 
IX OXFORD COUNTY, 
TO • *T 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
OP UV hORT 
—It *T— 
E. P. STONE & CO'S 
#ASZXI»3rjJ3X.E 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
opposite tiik atlantic iioumf., 
NOUT II P A It I ft 
WILLIAM IIA 11 L O W, 
DltLIR in 
WATCHES AND JEWELRY. 
Bilvor and Platod Waro, 
I'lM Cnllrrji, I'imhIk, I'nfuiiwi j, he., 
Wo. 73 Kuk«H|f.Mr .MItldle •(,, 
I'.mti **■>. Mi. 
Walrhrt an J J»««-li> t.rf.,11, impaired. AI»o, 
.4m f..r ihr 
GrovrrA B.ikrr vpwinjj >facfiinc, 
Th* Iwil Mr HIM J Uirtiiiw in M*. 1 
Improve Voar Style of Pcnnunshlp. 
Mil. C. n. !• WIS, 
tillr I l>» 41-M. 
••It, •«»•< w Imm ii J. W. .\i min((>Ma«h*» 
ha* h nl r«Mi« iln tin# ti|*iiriK« in IrM-hiof in 
iikmI »(iht F. • irrn 8uie» f -r lh« |m«i )*•<», 
|Ki'|K»ri l» |i*« intliiKiiMi in hi* ij»Imi »f 
Tb—r'ltt*!, Pr*<t*»l «•< R <r>'i WrUwf, 
In Itnmlotil, M**ic«, l)i«Vl<l, awl Amlotrf, »nH 
nlkrr ln«M>ivi tillafn !• |t»» tirinily, Trrmi. 
I2r?eni»i«, £1.00. TmiIoh patalilt Hring«twv. 
mtiil nl irrw. H«li»lar» Mill •»«! ink, |M>nh»liWrt 
an-l lifhl». 
Th» \inet>c»n WfillmCWl hat nwl in (l»<h»l, 
(tilr«)l, llaiKifrt,<irwM».«.| h,.,| Kmalnfd ..Cihi* 
Slalr, ami in mtnjr l»«n« in *>wih»rn .Vw |la<*)» 
•hit* lhi» m'tttrr, an I lr»m Ih. antiaiawlm thai 
Iwt 'hut fif, il It kn|»il ih.it ih# peo- 
ple »f 'hit Tlrinily «ill avail llirnwiiM of ila 
*aniafva, For lurlbar lafuiMixta m* larft billa 
and pimphWu. 4»f 
JSTJliVV GOUJDttl 
C. & 0- H. MASON, 
W.H.I.I rr»prfllulljf «Nn«unr« In ill* |n»I-Im ibal 
• ll«» h»Tf jut I • •Criful and k"|i (uatiullt M 
band, al ibnr ilmr, imi lb» iltfvl. 
Itr.TIICL HILL, ME.. 
A* Eiiiuitt AmuiIimdI ul lirali and Ladiaa' 
'ALL a a v WIITII 
PRESS GOODS, 
Wbirb itie» n ill •»!' a* low a* hr >m» qnalily wf 
(u nl« ran l» p«irba«*d in lk« U««l) 
Hard Ware. Crockery Were, Stile, 
l<a»i Paint*. OtU, Dft Htm ft, f(MI 
OBOC2RIKS OF ALL KIMDB, 
and Cbuirt Ilranda uf 
r a n i l v ri.ot R. 
W«m»J, in aarlMiifa far UitoJ*, all kiadtaf 
< .mn4i} 
IU ltd, 8«|Hfiiiti'r SO, IKW. M 
C.utks, Walctoes & Jewelry. 
IOHNB,AiJUUli. 
(roKNiRLf or io.Toii,) 
II j. | (lure in llalhri, «#., »nrta nm wn 
kr*|i l»r ill* Clorli, U'lirhn, 
silver k plated ware. 
Tufrlkar villi t good iMnrtiMal tf a»rfi.l a»J 
I'i m t liuoda, •«( ti •* Hiltar, Hlaal aad 
Plated 
RPICTACLU, 
To fait all afea, |Im, U«M ll«-o.le, (Jnld CkiiM, 
liuld ml I'lilfd lyiikpn, linlil K>*(< Had I'll!, 
Seala, Kru, itilfrt Chain*. ?*irf I < Kama, 
8ILV E It H COOMB. 
PUlxl HpuMl aad Parka, filter ami Plalrd Hal- 
In Knivra, I'm krl Kniln, K • «••»», Ciihmi, 
I*..•» *1 kIm, W |II*I», Half aad T'«'lh liik.hra, 
| llai Oil, I'rt fumrt y, I a«»ltl aad Mlatl I'm#, 
Violin 
Hlrinj•, Tm» rlnUiM, Writing l'i|»r, 
•4>|WI, Cai<l Caara, I' m krl I u«|in>n, (*miH k 
I'Juir.i Iknn, Cbarker »<l ttiMi atan, aad 
•Mil) uilirr arIM '»• 
I am fa'l* |ii*|Mi»l In dn •»» kiad of "ork ia 
ill* line -d \Valrtlea, Clufka aa.l Jewelrv, aad 
• arrial ike wink -r lb* (m»la llial I aril ia b« 
irkal I rrpraaaal lh<*m l» h». Am pail af • 
I aticli |Ml in »»a thai l> ir<|«irtil. Plain vatek* 
n ran Iw fall j«a«ll*il lit Ua«iii| Ih»» aiik au. 
>*« OUaana •*( ia »M !l|iM1atla b»ai. 
Lrll«r r.«(rini( nruilf dona 
J. 8. ABBOTT. 
8-ihel Hill. Me Main. 1«i*. S3 
E. H. BROWN, 
IRON FOUNDER. MACHINIST 
And Pattern Maker, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME 
Ma«Nfart«rrr ol 
I.V4in(,lliii an>I I'arlur Mlutea; Pirr Piian 
aad Fire I'larea; Carl lluli. aad lluiri; Itai a 
|)<xir Kollrrt and Hanfrra; (ltrn,Aak 
and lloilar M"nih»j Caldina krl. 
I aa ; llwur Hcraper», tt lenckre 
kr., kr., lie. 
All kindftOfCatting* madotoorder. 
Itrrfinlvi lllh. IM7 4ft 
DR. I. P. HURD, 
JLJ '_£i t4JP IS .*2 
miiiw lYf *• 
Oflf in Soytt' Rlork, or<r iKr poll Offiit. 
|)a. Ilrnrt ran t» tnnul al Nm»»< fnm lha 
l.i (.1 tie J'I'k <»• r«rh wtn'h llr a ill«rf*IM*« 
• II* ti.il I arit lill.itf wkir<ii|ar n. lir* will 
fi%r». |lr will »'» > ti.il B<•'<!<•••. I. »»H in) 
llrtbrl. «• •»(!• I Inrinf lb* bi» 
* ill |#>'»»'!. 
Ill l| M«| S »• III th faflHli* •ft | »• |n«»«l 
wuk 4irm I# •'Mm K all 
jr»» »i« !-#if llr I' ll \V .V if I hr 
W.I <<»all. 
it, * il fi •! ii »•> n, • r inlrilll 
ix xit* hi i" Iwl'iirr 'ini r1 htia. 
A»t- 19, IIM. !*• 
O H. DUNHAM, 
MACH I VI ST. 
Norway Village, Mo., 
II'hI'I.IIihI'.iihi hi* Iiitm<I< an 1 ibr (.xblit 
I ? ibal lie Il4 mrliJMil Ibl 
rOJLS. PATTERNS, AND MACHINERY, 
KrrralW ««iw.| lij P. W. MaHrll, 
la Hlalilnhnl hi-a«»ll in N 'faa, VilUjr.abara 
hr I. |Hr,nml I", ni«hr a»«l irtMir all .b.i«» kinria 
>l mnhilrrj ahull Ihr n<nl. of war .in.iinnily 
mi riyii*; * '<1 h» h.ip^a by a |>r.»a|it 
awl laiih 
lal 4llr.ili.in In Ixi.iar.., In inrul an I rwmi a 
imniiKi ihn* of |iali'iw('. 
IMVIIXV h WOOD WORTII'M r LAM CM 
RolliitK.Tarnliic. Di«HNi«lrriin.lMlrvlrlicr 
M.irliinr*; haw it ml I.Nlbr Arbrra; 
Mik Bllrben* Virr. I Imnp mid 
i*rra« wifwi, Ac., 
MANUFACTURED TO ORDEB. 
ry I' iriiniljr aflrnliun |i»rn to rrpairia(. 
Nuraaii Aag. 9, I'M. M 
AMBKOTYPES! 
THE BEST PLACE 
Tor Ike I'ropir In u|t Vicinity to (el ■ 
good piatrpt 
CROCKETT'S ROOMS, 
( \r*l il.mr lu thr |'na| Ofii r,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
I I IVIMi rmn»i, (»h| I if Ii (,(«•<! mil,* 
1 1 rwL.nn.l I.mij •%fHitrn<r, br will git* joa 
a |'M>I pirlDif fur a lair |H-Mv,aa<l warrant il. 
All nlhrr km la of 1'iruir. iakan. al piirai tar- 
rnprniiiiiii In thru mrnl 
N"'«'ii Vill i|r, llrt-. II, I*!?. 45 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER A STATIONER, 
»*D DtlLII ■■ 
PAPER HANGINGS, 
PERFUMERY, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
XO. .1 MpYKH* IILOCK. 
| Jan. 29.'5*. Niw» \ 
MANNING A BROWN,' 
Commission Merchants, 
A*0 WHOLOaLI DLiLKRI IN 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS,M.1 
Agrnti lor thr Shaker Mill* FImv, 
222 k 221 FORE.CORMKR UNION BTREKT, 
PORTLAND. 
I chi'i r. ««■*!»». < N«'• II. ■ ■ u*■ 
11 
Rtf lIHll— J. B. U«»»n 4 H.m a All Man 
'►••n 3t Ciitff. P«f|l<«.|| llrtrkm. I)rin,«i h 
*Ut., Hnal.tn; W J.KnafH.Nf* Yaili, 14 
SPECIAL CLUBBING! 
A GOOD MAGAZINE, 
AT A REDUCED PRICES! 
«*llr I'uMiahvrt ..f TSrOilaiH Drmornl hall 
t«ai|# In lniMi.h l<> lh»ii 
in <<N..'n^iiun with lh«ii jiHirml. ihi Colluoiri pt- 
iu<l»rit'»: 
On»npY «fTh» Oifonl DmHWII ,aa<t I fc» 
AlUalir tloollilt.nM <*ar. for l,M 
Oh r«|n «l Th» O*font Dtnaritl, •>(< 
Harper'* M>iiiii«,Mr un, 1,11 
OiUil Democrat and Lift IIU«lr»(#rf ,f»l 
| iiM \nr, 
Oi'wil >-mofrii an.I PhrrnnUjic* J»»r> 
•il,Mt)nr, |H 
Okkii lliMtriltid WiUiC»riio«nil 
»«r, 2.®® 
Tb*0«for.l Oamormiaatl P*rlla »rfTr«•*•*-!11 
I .IM (Ml, LM 
Til* Oitrnl l)«»«rii ud ik« Ca*k«( mm! 
PUimait, onr jnr, 10. 
Piiirni an I b« aidi li i4nm, li ill Ml 
MISCELLANEOUS. 
—Hrroum is the divine revelation 
which, in nil time*, unitrs a gn-nt man 
to other men. 
—They only have lived long who 
have lived virtuously. 
—(.earn to hold thy tongue. Five 
words cost Zacharias forty weeks of si- 
leoce. 
—The order of wise men is the high- 
est of orders. 
—One always receiving. never giv- 
ing, is like the pool, in which whatever 
flow* remains whatever remains, cor* 
rupts. 
«W» »«»!t.»f ImmI, 
A»>i b<«allt«« •« fit* ••J »w«i»| ln! |>iatM 
Fm* hrwlli iwfiwil; cn^iliwH knirt 
TArt •» K a* (mjnii iacr«M, 
AbiI ikwUre all ile UWeeiege. [LtlW. 
—When you negotiate for a houae 
having all the m« dern improvements, 
don't forget to look for a raortgngv a* 
one. 
—Why does a b!ack«nnth seem tin* 
rkxi di«*aii»ficd of all mechanics? Be- 
cause h« is always striking lor wages. 
—Small boy to horrti- <1 dandy,— 
"Won't you acra'ch m\ *e<«d. Mister- 
my 'amis is so cold I can't." 
—" Biddy, did you put an egg in lh« 
coffee to srtt r it" Yen, mum, I pu' 
in four; they wer*» vj bad, I had to u« 
the more of then.** 
—A wiae man will consider, not so 
much iho present pleasure and ad*an. 
ta|C** of * measure, us its future coim'- 
quences. 
—Tl>e dwy on which idie men ami 
fool* rt lor in. i»—lo-inurruw. 
—Thr more grand and nohlc a man 
is in his action*, tin* more stmple he 
ought to be in his con*er»ai ion and 
manner*. 
—In thia world, full often, our joy* 
arr only the tender ahadow* w hich our 
aorruws cast. 
—A choral festival :s announced to 
be held in Paris, ihi< y<-ar. Sctenty 
fitre soeieii*** hit*#* adhered, inakiiit; up 
the uumbcr of j»erformers acvvn thous- 
and or thereabout*. 
—The errnr of our American youth 
i* pretension. A marked man is gene- 
rally uiipn .entious. lie d.s*s not make 
a speech, avoid* all hrtijj, dnr«*e* p'a'n* 
Iv, p'-.foons much, ai. I speak* in m >n< 
oaylab es. [K. W. Kor»*'U. 
—Man\ men earn* th«- r c >n««cience 
like a drawn sword, cutting this w.n 
and that, in the world, but «heathe it. 
and keep it very soft «nd qu et, when it 
is turned withm, thmkuig that a sword 
abould not be allowed to cut ita own 
•c-tbS-ird. [U> »*cher. 
—M irrnjc «• i^litalwi\ •• toU* a fjn< *• 
tioo. fi"' of t»> l> it r Kv. 
ery g rl ought to be ta ight tint a hatfv, 
love ••*.« union, «»:am;>* iijmmi h«-r a* fuu! 
d «hon »r a* uw of tli cmmw:ion* 
which om t tb" legal c^n n >.i\ alto^ •'<• 
er, and th.it howwef dreary and tod- 
sumo a amg'e life might b*, unhip[>\ 
mimed life miwt he tenfold worn*, nil 
•wr'ta intmg tarm »M' mi, an mo irabli 
pejjT* — 4 toon -lit from wh ch then* i» 
no t«s;« b i! dtfa'h [ M M jloc'i. 
—A t»iri«t in h « nimb'rt mel with 
Wal'on «o!it» d uo ?'.«• arm of a trv«\ r.*' 
in hand. •• \W'!, Iztik, what at# you 
doing in th.tr dangerou* |>!uce ■" h»* in* 
q uirvd. 
*• Kiffio," wu* a!t the rep!* 
Wthoi mJi. mRMr|i M«m,H 
■aid the other. *• Vill"," and Walton 
clux-d h » li|»« mi>ro tigh v. •• W:m» 
have voi in Tour mo rh, Iz ik.:" a«k< 
the gentleman. Walton, em;>'ying lt<< 
Contents in:o the palm > C hi< hand,; 
44 Nothing but worm* tor b 
—Som- time •. iff an old toper died 
rather suddenly. Tlie conmer, n, ron- 
arquence, held an inq-n**:, listened t>. 
the tamtim my of a p'iv» in, mi l «r,i> 
ahj«it giving the verd.et—" r«-r mi 
tb«- bra ii." when M'. S ►' n •• r z" to 
objec\ "Mr. Coruner, 1 have known 
the *!»-.•«• i—- I for i«-n in »rtal year*, and 
I kn>w lie never s«ed n *•»'»•• r m intent 
in a!l that tune. To snv that s-»eh a 
mm cm die • with wi'er on the brain* 
it therefor* t>nil I n» i" u» -. It can't 
be did f 'Cau*' why—he never t »k 
any in'o hi* m'un. Tim- tr\w» verd ct. 
Nr. t!jrj;irr, ihiuld be, "gin, rumor 
briu.'v o the bn n;" bit a* I cann »t 
gvt *i: a *--.'>lic', I am willing to 
th*j diJ'f i —• »m >N»ui * — in I bring 
in a verdie* a* to o*«: • !>.• 1 from tin* 
effect of brandy-and* water on the brain." 
The verdict wai su nndiml. 
A ftnmw Mont, i h>f of ih«<M> 
little nmini'* inhabit* our office. F>>r 
several years put he ha» mn<lc Inn 
home in it. lit* ha* become very fa- 
miliar with all hand*, and in br«»a«l day- 
light !»«• can h»- playing a round tin- 
feet of the eompoaiton, or dancing fh«.u! 
th»* cn«**, wmin^lv a* little apprehen- 
sive of «lnn-j>*r if snugly away in hi« 
nest. Tlw! pns?«- cup »"• hi* iMtgb*, b-it 
he Dc»fr object* to a bit of cake, or 
fruit, with winch UlaJmuer* occasion* 
ally tupply hiin. 11*- i* a in«i*t rmark- 
able littU* animal. A piwof rnkr pu> 
him in high glee, and nhrn he ba« dr. 
lfcim-tl it. he t- m n cormr nn«J 
likr a canary bird, his noln I* 1114 clear 
and incloiiiuin. Sometime* In* wii 
sing for an hour without intermission. | 
He i* a general favorite-—«)«*• •» what In 
pleases with »i«»;»uni?y—and i* regarded 
an sort of a firyr» m the ojfice. Even 
whil« we write hr h p'avnc on tin* ta- 
ble, and i* ho t«m«; tint lie *oflVrs him- 
aelf to b*r handled witliont any "how of 
fear. [Cumberland Te'ejjraph. 
The Bath Timra savs the relie:un pe. 
cuhar to all well.regnla'ed printing-of. 
6ee* puts its bun ujKm all lalkiny* among 
all comifMiNtiw, in w<wk h«*ir», nnd rr. 
q'nn** that visiter*—wirrpl on business 
wtlhviM he •»en h'it not heard. The 
rahg ou of I >nr t»<wd* s-ores is unequiv. 
ocally sptnv pu";ng the clerk* to 
trouble bv needlesaly mak'njjthem tike 
d '*n and nhiKit merchandise when 
there is no inten'ion of b iving. Ttiere 
is a rft*gi<Ki peculiar to other branches 
and places of bu«:ncss, but wo hate do 
timo to speak of it 10 thia place. 
SINGER S SEWING MACHINES. 
I N alltkalta lia( llftackea 
uf manufartai in( ia* 
•llMlM, tk* ff4t pntrllf«l|«|Wllulil) «>l 
n '• tlai Knm It « htrl nuUukril 
du|wif, ,V. uiUr.ik'* M-MHljfi»r»f,rkHb*ft 
| >f iMilint.ilini nikri, aa>l ll»f, HIIWI'"1-' 
Mff.kal h., caa 
J tailkoal tbam. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR' 
It only a U»r a»«T*(* •( ik' arlaal profit from I h* 
aa* ai ra. h .mm mI I!»*•» Markra»a..i i«.t r..ntirw 
aiina allkia l.atk. »» *»•*» '• -*» pltk»lk«a* 
Ma.li uJ <*k» hm-ibrat. Th»» ai ml »|>l- 
r.l I.irmi kkI «l ■•nil, liw or mam ap»« «ilk. 
Mlhm.li*'* 4»>l Uhfira. aUu li.ki aa.1 
k»*«« raikrr. Th't wvvr lailla f itraalitt 
»farl iitMi 
T»« »»l Ike |ma in| far* a*all»i ml 
•>it>|r|4a>ai<kiMl>i« pfital* ami ki.»«rk>.U 
pariaiara, ar hafr fail piailwml a»J at* trail) l» 
rertiNr arilfi* Iwr >ia|n 'a 
vkw rtxiLY »Kwnn naciiixc, 
I IVkiak ta ill* aail compact ami baaa|i<al 
t|a «ia> < aa^iiarltd, li i» uinanrnlti) ta 
• b*hfk~l •l«l> of art, aad all » h<> w u ara tie- 
'•(klr.l «ith il. Ii .»«ka« tk- napmrail talarUck 
| Ii kt • |it<*k.aaii i* ra|K«l>la «f <|.nia( a jteaiai »a- ri Ii «.f a irk ia hrtlat alt la ikaa aai olker >ria- 
iiif 'I i'klt» rtrr ii(rr»il l'.ir faaih |iar)*M»«. 
Il la »a^l lu lllr .Jijarlina «f »air»f lain 
«M*k Ik'" '.an.l ■« <ki> f a raveling aaaai.lik* 
Ika fiiiitn k llikai ; a*n ia ,| raaliiril tail* "(ar* 
alr-M ia a lira ikia fihrira, lial*!a la ^rl nal »if nr. 
'I« a < I a«MI» I aw 4 «« tkrail likr ikr Wkrakl 
fc \Y, « Markiaa; Imi ia *.»pl» aallir iral |u par- 
lor ai l| kia<ia ul lamilt arain|, 
I'm—ul I i-ail* Va'Hiwa ai k ir»« laklrrum. 
plna f.»r > IINI Tba l.«r(a< >taa aiilntn Kniri 
fr '1 «l!\i« »?M. lira1 hit I. M. f»««far k 
C t.*« ti ■•#«•*, a l*»a«liffal|tirtati«l papai .Irrulnl 
tu "'»» •« *lai-H «... in,|. aiaiaf lial of pnrri 
aa I all -h-r I tf >r>aatiua ia ikr •ahjtrl. It w ill ha 
faraaiiitil (tali*. 
I. M -MM.il; VI II 
l"»« llr •<•!«»», \« <* Vint, 
• (tun orrict* 
n »»lmi \Hhiii IUMi •»'» Si. I.min 
I'r.vil**** flbWfllMl I\.«rt««ai N»« IIiImm 
\» • II «**» K.«rKe-ie» Ox M.-hikr 
Vatik l'aii«.lrt, K>• \ i.|»«ill» PmisPnif 
liliif n, Sr.ilUinl. 
•Mini. 31 
Thr Wkrrlrr A M ihut >l.ilnl 
FAMILY SEWING MACHINE!! 
I. «rll Wn » l»- luiaiirU Mtfiriiurlu 
<11 1'ih'ia li 11 •••Iti ««•» 41 a mlnriHMiil 
1% Mar I* >!'ai«, • id a >I|U nHT. i».| at I II 
TV imLLAIt*. 
«t:o it ii\ii« a into %scnt«, 
&3 l.tiho;' !4l., I'otlMiil, Mr. 
lor * ChmUi. I 
FRANK H. SHILLINGS, 
noust:. 
SIGN, 
CARRIAGE. 
— A » l»— 
yr" -a- vat r.vr. 
«».i Tii run*. *k. 
Ilra-'iafin ! Oer..r ili»r t'amlitif ilnnr I » I k# 
l|^«l KlUMf Til 
Shoriir s :;otico. 
rP|ir » 1 11 •• h.I w *n-1 l.-t t*•»••»!% 
1 » I-> », ♦ I •.« 
« iiH * ii.. » 11, I*H «|iirr hU, »«f iK* {• * »*r I 
%'«<iiir, ..1 'Nil iSr •••» l»* • «l S •• IMI 
•I. > *>,!«« > .1 •• >m • iirr 4 »«l 
l-f •«nI I'MKlnf I, 
jf»H»:ni»: nu.nY 
IU ui 1 I, l&M). 
D.solution of Co*Partner«iip. 
*1*111! • l'a« MM l»>|i lii^n -I if r*i« "i; HIM 
£ I h« ll»t • >«'! l«-r IS" fi. .M HI A of 
M IHI \. lilM' I II Ik CO., 
I* lki< 1I11 ilowlirj l»» a»h,1 KKwl. 
I » \ M.U) \ 
IMNICI. li MT.lt.3l. 
> V Ml 1 t. >1'»M.I V.ll. 
II i« H. J 11. I* I 2 
Nolo List. 
i imvi: lo«t \ v»rr.. .•.»«•*» n.i.n»rr 
| |.llltl\ *1 11 •• ♦•MM ill tM lU<Ml (ll' 31*1 «»• 
J 4 « 1 7 
It « tl»# »t* Ik) I if* fi«MN .! ii». |V« iipr ix 
l» tmtl A *>•'* I f*#» 
d* !!• flMTCRt 
?*« r*. ion. 3 
IDTh 1% 
*I*llf*. 1 S- *- »% |ivm in'ilif lH it 
I W Mil N •• • ||» 'ill 11% mI J i1(4 «• % \ 
I) !<*>% It + I Ml IN 4l il |l» Mi I||| If* I l«# hi lit ( • 
m+r mp ilt** i«4N ii ill «i Hu • l»#*l il illiri, |)m» I 
! i*| «rtila»«t IImI iff (•» mi; 4 rer .mi |»l» 
r»l ul U«*l( «iil mmt-ImIC (situ ii m 4n l mhIiviiWI 
••I • •V »<(%• •« I 4 11 itf'i idirbif ,4 ii#r |i*i«i*f 4 4 I 
Mil UlU 4* life J.I M< • M. It'll « 4 111111, 
mli»l »•« lt» »♦ I I cmii* i»l 0«kn<! iir 
•f Vl4W, 4tl l*fM| I An! ihf Mli' il^l^-l bi 
■0 1 1 »k- nU \V« • V ^ii i.Jmmm ?! IVI, 
H.ifc K»ciji/» 4»wt i« iv< »««! I m lb# 0%I*m I 
VVr*lf 1 II.•• Kr4»«f 1 % In JN J*t I 
h* ei» ».!iii 1 J • til •* »!?{•{» Ii it h^"i Im-iU t, 
'»% frjMti ui ntl* Y| V* •*!-••-H« I'm•*-(.••• «» >*( ih# 
M I ll iM \* w. II t'l\V\ 
R« ii M. Iltwtin, l|i« %ll*M ft<*t. ] 
It • S '.I IMP 3«2 
L. B. WEEKS. 
PAINTER. GLAZIER 
\tt«l I'ltpri IIniicci 
•<01 tii r a u 1 s. v mr. 
7T N #11 .•« «rt w *• *1 I I'ni'il*. Oil* ol 
mu.lir. M«*u*ili •!> kinil I Si 1 
A Piano for halo. 
I T M UCnXARD *tn RTLRPt 8, 
\ p« \ m ■ 1 .1 -»im will 
•*4«* »! 1 ! •»# (ui lit*-in* It* •. I'm**#, ^I'NI. 
T • '4# I# #«f/ ftf 
i« / »f >•/ u»# m»—m*• 
1) 
I' * P I.I I I 1 | l.\ f- Ml >1, |H* Nll'l#fll|f|8i|J 
\ murM *if il^ Ki*ii» ..r .\| lint, iIm( y>tvr 
N .Ifr.t till- l» ■ if % «% rt»l ; I* |lU* ••t-«| III {Mill MDl 
Ilf|^ it£hl ill |ifif.lrj« It r».Mlf.r| #1- iir | 
»i i» iU«« «i |#i M;n» L«W**; .i«t I mik* » n h 
•#i He? 1 1 fn.it MM0*« I M|h|| Idling. .!» I 
I»« f I L; ••►•»lh- M iv nt»r, W- 
!•• •"« XViixiM1. >1 II. 111 ifi I* aim% Iik* •• 
III"* ibdlilrriii m urn m> ; i<«l Kul «I|H| >wli 
«|ir<itMirM. tit I'l 1 i'i mi iiNinl, IA«« ■»<» 
hn> lltr n^l to c)wr>a «]«• • 4II l.|< |iiwi'i{ 
mm b 'Iim*, it ItMl l^nrdi in ant V411 
It '« «n) *Mrli • »!>' i»- i»-«i«. >wh l«m an I intra 
>« M4t '» r«.» aifcl litM; ami Hut milkwity uiai 
IwjiaVMl iH-'m to ilUri lit'U a>i I mln 
fi'W all writ !•{« «r Ii.mn Ibt vaii'it ikfiruf. 
Jautart 21, I'jJ. 
J'lllN I.VM'II, 
t*. II. lil.UKY. 
K. II. (•t'.KKMII. 
Mulf «il *1 uiif. 
\\ Muflil, 1*09 
O-t fS# it.4,irMl l| HnWii'tl, l*h «f itn* 
{will m^I ♦ «Mr»f I »•( lh' if 
!»•••♦, mi li th»« • * »«, l<t I* 
»•• I'In* 4> lri«| Iv- 
| .t** t. 1.( ,u\ *«l \| #irn !•<•!., Ik «t rtll *.MI« 
<*Mt tU*H 4*kI •H«*« 4'»*r, (ll 
4 ii ihr% »»••«•,) m l»% llir |H4»n ut •«».! 
• H • at l«* jfiltl# l« 
lU* I m kI Jr<v^*r.|. 
.^nH o (»r r.mrgitfif#. 
It. IhU, Stenurjf. 
i 
I IImi«t Miifti 1, l*W < 
It'- • I iHi| 
liKIIIMii: \\\ Wll.t'OX, t'ktk. 
A •<*% 
JUMEVIl II. II III.. tal I l»r *-*•••. 
\«lniMiU|i.iltl\* yn|f, 
1)\ • • I •••• fv-tiM ill# 
f | '4* I'l Jm l«* th«* 4' «tf 0%t<M<|, | »fc4ll 
•• •I U •* |>t « •U». *Ht llir (Ml 
Tcr«i»%v. \}»«.1 i:t s, m Uu NVUk i*i 
ih# ifitHMin, rfll lb» rr.ll r.l »lr ••f uliirll |r S •'»■».! 
||«*e« l.«l«*«»| U 4irtl x !, I»i lbw C«W*nl> i>r«UfMi|. 
i|i#if *•'» I |k»Mr«>ri) ill- .'»♦ Vi^ ihf VrVtriMMi 
••f ||h* »hI"* • lh»»«»»i* ll Mrfr«Mir^. 
\ ft III II \\ I Adaiinutiairi*. 
VilwM, Hwrk ft h, tft». « | 
Adaiaittra'or'f Sale of Rent Lata is. 
I |l '1*1 |M » I."*"" fi'»« ihf llnmitMf 
I J • If. ut Piululr l» "h- >4 IKl.rf.l 
I >ImH » M m) Mark 'h» U»«l CoUlo 
l.i 'h-».t Ilr ..I itPH^r Litctrf lklll.1, 
m *M I .|iiM4 l| M I rwlfti lit' M »*, «• 
w lit (>••»« I. it*. .a .J ikirimi b 
Im IIk|hi««m m4 I ft* jimI >4 Ik* il*f l*l, 
rh*i ♦Imni'lH'iH, »—l >»••> '<■ iMI rlm(«, 
mm ik« mitt'i iU> wl A|miI, A. 1). 1*09, at ih' »f- 
ln> i4 K t. r>w H ili-l, i*i »«• I *1 
mi# iii» rLirk Ml III* nfin u- mmi S«i«I ll.jl Ll* 
Ul> e IO.I.U •» lilU/#. «.M,|U«b. 
A, I*. Cll 11'>1 l \, .tiUmwiniiir. 
I IWOmI. I'«b. 2i, I SI# .jrfJ I 
The New .tmrrlran (')flop.Tdia. 
a rorri.An dictionary or 
(lutml kn<i«lril|f, 
EJiir.l bt (Jrom. Itiri ami Cm»i.»i A. 
Dab*, A I.J a aM»t»r*«a MM .»l»rl 
l*»r|<a uf Wiilrr*. 
Thi. will l» |»»it 11• S« l r\i ln«i»rl» lit »nlr 
m I) Ur|» Wiu. t»hwn. r.n S rualam1 
l»t 750 Un ii.lumii \ I. win irrnli, 
r'xUimn,' .■»«•! aiKNI ni|iMlli arillM arli«lr*< 
tiilllir ariii In mailtnaat ad ir»«, Urr nl |w>al* 
a.T. I'iio mrr V >1., CWb, H; It* tan 
Uatkrt. *3 10; h all »■ 4 hall l(a.(i«,r*' 
tia, M M. 
In ■>«<lri thai a l*r(<-ri.rwl <1 inn mat In- (ifra 
In IK ■ »«k.lh' I'lililnhro nlxi i»nr II in 25 rl. 
miwlrtt, rvalaiaiaf 01 |w|r« nrk.aml 1 |uil>, 
r>al«mii( 2.MJ |m(p> rw k. ( Ktnj !<•>•■ ih Manila I 
■nlrwli iiw dull*' |ail f»alatniaj « iirrl pi air 
|»hliail nl »..inr ili>n»fui»kr<l mm.) Tl«»r •> h» 
|»r(ri pat ir( (<w llir «' >1 ll itirialrnl*) rMli, 
* I. vr 3, at a liaae, will l» ra .l>le»l In <ln m, a ilr. 
hItimIimh Mhirk inrat* wilk trail* rr»|a>a»r Imm 
tro aaanj.aml whirk H ia ilmi.hi a |inaoa uf 
i»>lfli|p inr in* will avail kii»a*H uf. 
Now •• Ihr liuir lu irfulri >iiw'« ainif foi • b■ • 
(ml wmk. 
Hon to obtain th<* rjrlop-rdln. 
I. R» i|>|il«ni| In ihr nrin-l irfiilai runtlilii- 
Iml a(r<i| ia a rilj vr Inwn, ur haatl Ih» nan.r lu a 
bualkftlW. 
II. lit rnnilling in ihr Pnl.liakr raikr amount 
I n niif ml. in iM'iir ,i«» l»t «iie or lanrr tf I paila, 
orfwr raw «ar mnir immUr. Kw |*if• almlr, 
I hi ii*.|i itr l> ii|k..n icrr ij>l ul I he mmiri Ihr Im.mIi 
w ill It* um fir.- nf |w»l ((rain ilnia( w apprit, In 
am ailJieaa withia .1«N» * mi ia llir I ailnl 
Matra. 
A H at or l*r«*rnrinc I ho < i rlop nliu foi 
>oihlnK 
form a rlnl. ..f f.mi •*•».! irmil lh» purr of fnni 
!■>> •k«, in rlulh, hi \Minivii «f I'oli.n Km a r>>pt 
Mill l«r .rut In Ihv jrliri |.p < I ibr rlnli, (al In. 
H|V«w i.if rarnagr,) nr. f»i 1<I aHl»rf iliri*,in 
cluih.ll rupir.will l» Mnl al our r«|v»>f lui 
To rirrcTiwrn mid <lni!«tr*«. 
n»tj>in»r a.ill Miniailna mn\ ..I.lam a r»p« fur 
n •'liin; li» u'aaininl (mn •hIim'iiI»i* among lliril 
rnVir|alii>M,a»l irnnllmi H' Ihr jwikhiI «l ihv 
I \i l«. I., in rUilli, l-xai I'm* I »i Rmh 
I» I In \ ('u )hI |u iSr »|'inw if rail u(r ) 
l'.i| 10 •mImti III-1 • || rupira miUlti will Iv irnl 
Irrv «| 
•JL'M ACWTtT'XH. 
No «uik mil ...an.pl, tfoil.l IWmmIUm* 
\fraU. |l« m(*(i'i| Ibn lan l» mmrl »f a 
• li* if % inriitnr timing ihr |Hi>ff«»« of ihr pulilira* 
Imn. O.ii lihrial Irrm* will In aiailr knima mi 
a|Hilir«IM.ii la ll.r | nl.li.ln 1 •. 
II lI'I'l.r.I'liN k I <► I'liMI-hrr., 
31] ft 111 1'ma.laai, Nria t ml, 
PAINTS. OILS. DltUGS AND 
DTt-STDlTS. 
Johu W. Porkini & Co., 
11? • oiiiincri nil Ktrcrl • I'orllit nil. 
Wh.-lrtiW |li-«l»»« in 
LtSSKBD SPIRITS Tt Kl'l \ 
TISS. VA H SI8UB& JAPA \. 
IsoJ, /V. it A 1'iiittir *' Malm• 
«/i, tnJ Colon 
or i:vt:nv iicm kii'tion, 
Tnjrlhrr Milk a grnrial a. ionium I of 
\n! Stand irti Paint Mrdirinrs!! 
CAM I'll EN K it UI'UNIa'U FLUID. 
Al.'i /*.»r ike Himy.lt n I* lint Company. 
I'-MiU't'l. !*ji 13 
\ 
l!\trulri\'o Sale, 
UV ndnf ..I 4 licftiir In im> griNtril t»j lb* 
h«* 
iiwltlr J ill |,<«4wlr luf 11 < '•••ihI % 0%* 
I If I, I *tl ill »rll 4l |»l|M|l Ml ||| |% |lf *.«W 4l iHr 
I II »• \ I > 141 
I It •*'•!•< I, Mr 1 I 11 •%, ihr |lh 1U1 
•1 \. 11. 11 1 im .a I* \|.,•• i»« t» 
K la W «• •«••! 
»i I |i<*i luf tbr •••••• mI mii I111 1 inl mIUi«, I 1 
It |M>M II lh j 1*1 ll l-l |||l lKf4lf||»l»| 
Kir*, « Un^i i«l mlni« ii»Ii4|mit nh<I iwrulfBUl 
M tlilt IN \ W<III\|\V<Mill I Viv. 
h I II M 1. |||*y« 
P 1 1 I* 1* | I 
Patty! Putt > :! 
rru.1t t'l'l \ J>I»I irrrili ■' at thr 
f»orrn rMti> i*»r,Turiinc. 
11 
BLANKS! BLANKS!! 
Iii>K-\i.r..*iih*Kr.ui<no or uncus. ; .1 PARU*, UuU «r«fw) *MriplM. 
lour. %«;»:, 
m 1 ir. HIM, 
warii «\ n. 
1 <>>\ \ ORDERS, 
row E | III 1 TnKM.V, 
IIOIIWAY RURVRYOR** 11 SI ITU, 
rirrniM r«» iiin'oiirioM. 
Kiin n\ on itca 
MX Miw. ||IIM)« 
JI.'* TICK* * I I KEN A, 
i.r.Asi:. 
t>rirr whit*. 
ji >rirr. km: 'I'tiuns, 
MiiCKirKM ttri ciriH, 
Mtrmr * ritiM 
i"0LLi:«T0irs x: (RRaxtk 
k» hr. fcr. 
Flurrnrr V.irtiMi! 
sriT.UI Ht UiTI 1.1'. >'<H PARLORH V 
1. II wi;i:k^. W'M. 
"*•>. I'aria t prtl }ti. I "A". 13 
\V. H. VINTON, 
ITTORNEY WD miN'SKLLOR. 
( ornrivl Kirhaugr ami IVirralXli., 
P«RTL A M». 
Iprill.lM 10 
CommumonerH' No .loo. 
iif 1 
* f i.> iii. j 11^> ..1 1 
■ 1.«1 ••1.1 iii- 1 .1 ■ •» ..• 
Kli'iil, In Hrriir ruiiiiw ih# flmiM <4 ih* ! 
ir.lilnr* «C Mailt Mtklllll., l(l» nl I'ltH.tH 
4x1 iIki 1^4, vImmt ralll' Ii.m l»m if- 
wr.rn t mmlfral, hfrrli, (>Tr i> 4iir thai n\ 
i, ihiIi. .ft- jilUnril |«> »^ii| rrvilil*T. lulwinf m 
i,i.l pi ilr Ihr ir rUiaif ; ait I that «,, m til atlr>«l In 
1 
hr .ri • ii >' aaaign tl it* .it lH** ."lu» Shiir uf Al 
wiTii. llnU.ir in "*'H«lb l'ui», mi llir lot Mai* 
ir la, nf J imttn. IVb ►try, hi M * rh nrtl,front 
in. iii ii«« u'llwck I'. M. 
j«»ii\ nr.NN'r.TT, 
WM, roiTKI. 
Pari*. I»p«>. 21. It 
Notico. 
BY viltrt* >»f H li«-p »•«* •••uril |i mr (mm ihf ('i.nrl III I'lulialr, MM* )• (im lij |l«rn • li.it 
I Hill >*11 at |n»lilir ••• |iii».iii* •ilr,» muia|ii«rt 
•i laml lriuHj[ln( tu C'leMimt t*llil. 
On ike lir*l Tim mI.i) ol Mi 1 »««•*•» 
II lh» InUhMuf miiI «WJ, llrnimrk, at I 
•'clvrk I*. M. 
JO> V Til \ N S WIlOltN. (imiilian. 
Dm 31. MM 41 
PaporII.in<?i!iR and Graining. 
III. WSKK*. 
at ihr KnHih l'ari» I'aiitt 
_J# Miiir, »ill iinlmi Im r«|».| Hang 
11 (, 1 i 1 lining,»r Maibliaf, Nilb ilitpalt h anil 
•1 1 r.i,Mialilr In ni«, 13 
> I. W 
Express Arrangements! 
I V I \ \ !\ I' I I. f ii ibr lii»-ia I |i liiltinln 
£_ r«ira M In him, lb* >uIm ■ ila-r mli Wim ( 
lir |inliltr that Kf h «• in l<- irranjria-MU w ilhlh* , 
BUTm it AMERICAN EXPRESS CO. 
, 
r.f.a.r.l ill ltd* uf O-iimI* mil M'lf hiiwfiif,. 
VI hvi Hill* if I' ill"*ti m. Yilrs. Hi ifK.riiri k> 
iml th» Ir iMr'inn of all kin.l, ul Ki|iir(i lmii>' 
w«i ti» .ml Iru h all part* "I thr 
Uaitod Status find Canadas, 
It ir-ip rall*• iViiiii I'aii* Hill, «• fiu'l Pani. 
I iliillimrpjiUtl, 1,1 rnnnrrl will* ibe mom- 1 
ia|li«Hl,MllMI iHiIrr# m 1'nrllaml mil W an- 
■ wrir.l in alxml ■* i.r M h int • A • |>»<iil lA|if.i 
i|p... n;pi f aiailll rrrry irjtilai |ii»>*"**r Irain. 
In ruMPriimi villi lir I *1111 run a J 
L'urh mi aikl (rum llir •rvrrnl pa»p ■'.■rr train*. j 
lna»m.' Curia llillal 5-30, •»-.», I0-.VJ A.M.,2-90 
I*. M., .m l relnrninf If iir S.mb I'aria on thrarfi* [ 
ral »f tIm* irnin*, fi-15, #-3tl, ll-M \| ami 
3-30 «'. M. 
All Imhwm Mlimlfil tn mr farf itill rtfin 
|ir» ,pl ailmli'in. Oiilera rrrnifil al m> iilhrral 
I'aria Hill, Bill <1 tb* l*"ial Otfti p, S.nnh I'aria. 
Trf iii»,r «»l> naJtlilril ul all Ki|iip.« |mii»I,. 
J. II. lOWdUN. 
Fari*,Jalv H>, IM*. 23 
H. H. HAY & Co. 
Junction Fan & Minnie Sri., 
Portland, Maine. 
Wholewle Dealers in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
Va«kism, Annn'i MathiaU, Coiom, j 
Standard Family Medicine*, Hair-Dyc», 
Burninc Fluid, 
Potafh, Dyc-StutTi, Acids, Pure Wine» 
and Liquon, (for Medicinal and Mcchan- 
ical purpofei only,) 
[ SURGICAL AND DENTAL 
Inftrumcnts, 
I Gold and Silver Foil, Teeth, Fine CSem- 
ieah, Reatrnn, Ac. Ac.; Including all 
article) W inte 1 bjT DrtUfHb, Phv>Uiam, 
and Country Merchant*. 
II. H. IUv. D. L. MnrNttL. 
I,. F. AT WOOD'S IllTTKRS, 
Thf nxiit |K>|Nilii irmnli )lamliir, 0»«|*p- 
lldiAR'l all ifividfnl l<t H|»rin| 
titer. lU'uir «il f*il» imiUlHuiit! 
Perfumery, 
SMKRO Ibtlll r«* 
Bounty Lmd —W ir of 1812. &c 
*|MI r M !»•« nl^r i* Jr«iro«M #.<" i»|.f .ii»iit( hai gr 
I 1.1 *im h rUim- lot H"«Mh 1.«•••!, nmtrr AiU 
♦ •I *"•! IHM, ♦ • in.it h^if U »i 
>u<prii(liil fur P.tMmrrol Srttlre. 
lir h«* .1 (ti l IM | ■' I f. Mtf 
whu neir in il»e %olm«i««r hi MIiIm »rr« 
llff 9i( ill* Hl4lr nf 
MAMMArilUHVrfT* (rnith MAIM!,) 
UfMffftrKlM} •eitirr.ifl.MlU irn.lerct. 
IVtiiiHi hating »h h *n#| rmW rUimt, rinI nf# 
iWlliHit «»l iiUniNMI| th» l! »rflfMnl*, « ill il'ttj «l 
In |li« ir mlftrtl !•» willf ••• bun, giving llir mi«r 
<il ihf nihlir? *»lh a ihofl hi«l«»i> nf ihr Kiiirr, 
*<lh»il n»fltrrtirnl, ihr name* nl Ino m nnur 
ji+fMMI* in ihf MIIIT rol|«|Mtl% 
Ill* Irt i*»9 • Irtatmif U .»ri»nl* in »wi h n»f« •• 
» _MI % 
i« ul iMim1*!, rUiiiMHl* inriir imr\ *«*r in irniN| 
hi* mImIiIi !«• MUf llir in. Ilr Mill HMUff all Ih* 
leit r»*|.rr|»ng mrh lumn.i.r trfhri Ijnn» *g4tn«l 
ihr gutnnmrnl, H»ih itiKWfilm1**!iinIiKirtnli«rf* 
full* to ihr inlrtml* nl hi* • III ill*. 
11*1tn£ Iwcn in* i/ril In thr i«rnc\ lnniifM fif 
ihr | «•( rtgb' h hi, hr lirfmi ,in« irlnrnrr, r%. 
«r|il |.» | i*i nikI |Nfifn| mniVnuf ('un|ir»«, n*i 
nfff*«.ivi, 
Ilr h4« l*N n|»ir* nf hi* 
M |)igr*| nf ihr |V». 
mmi »i»«l |..i«i«1 I.im*," Kr l«»i • il« 11 11>ni41'ii 
300 |Mgr«t (ul* !«un I. I'i n •, (iMchnlm^ .10 •« nl* 
w J *11 \ 
r. w. nr.NM.rr. 
4? All«»inri# W «*hing|i»n, (I, ('. 
I nr* Walcli for Timing Honors 
THE CHRONODROMETER. 
APFLETON. TIUCY & CO., 
M M w *i i II III M 
iniri. nl i• «i ilrk f«»* 1 mi if I !• « huh prf 
I. || III • Ullll 4 I'll II | III** .Mil illlllMI iNlrl U< 
•. ill t.i \ iliiiM ii | iim In I • 11 •• •*rn| 
W in, .it ll»3U ••hi"gittn 
*1 |U»|m,iii lit Iti Mim* k Appklun, Mi » Vt.ik. 
\ |mriil ha* U» ii M|'|«lirtl !•»#• 4 4 
S100 Reward! 
V\ ill lw I* «i>l <»m • lt» til 4M« 
iih «hiil w|mmi tfir 1*4* 
DII*, rf r.4,1" M • • K In iti4k I»r vending 
• »i% 4«li« U*. nut I he frnuiitr, 4* mm It, % • I S 
11 AW KS & CO.'8 COAL OILS, 
he (nil% uti• l« mm ilrfii 1<41 4 *«»41 Oil in ihf tt*aikelt 
l«e!tc» *ti«| rlir-«|>rii AImi, 
J»nr«* l*nl«-nt < Onl Oil lump. 
r.fffj 2 Mill nr 1.1 lt|t •• tl «M»| it " I!, I 
l*4l#t»l« I he |)ul»l»r mr r4itli»nril *(<mm«i Imj- 
m| mnUiiiiM OiL nr I.»h»|M9 •• ill# % • *m h»*e ih» 
Ml Ml 4 l*M p«irtv4M«l • 411 • I II 11'• II J{ 114 4 nl I* ll 
*M|«|il% yuliiitilfl. 
II. I". JOMX k CO., SqIn A(fili| 
|3S] 35 Ik 3i t • 9«i• 41 ilirtli lluiinii. 
Farmers of Fryeburg, 
Ami Vtrinity, Tnkr N»llrr. 
VIII. >1 BM< Kil l R Wiu. 
1 Ih > <in>l«nllt »i'| | lir.l « iili 
I'LOW > it., i iu.i awi 
|»4ll» •», 11«»ill M «m n n(.«i t•• % in inn «mii 
*1*1 * fill h lir «% ill I i, I mi 4 • K •»i •tun 
nil!. 
|U« |l % VI w Him K TrKKI w if It m #rrrn I • i«i 
J n HOWKM 
ARE YOU INSURED? 
Fho Norway .Mutual Firr Indira rrr Co. 
n\ \ I Mi lir#n lwl\ hi 14it• i*il. tgin nb'r l»» lb* fmifr.nif n m 4<l I Iumii* if «»»••! 
im• Hy t'rr nt i!•til.lnt|« I'm nilttte. Hf ulhrt|»io|* 
•H•• 4•»«•«! trim* 4t 4it| illhri <Vin|i»). 
r. r BKiLi fh liwii 
•» I mmt *m •• »••*.!• i.. H. 0« 
nnx.r.m j n tir.itim.i.sr. y 
Mwrmt, Off. Itl.1^7. 44 
S. RIOnAHD8, Jr., 
i>i mi in 
WATCHES. CLOCKS, JEWELRY. 
NlUrr uml I'lnlrtl >1 „.r, 
Spoctaclos, & Fancy Goods. 
•VI "fpfit' .VilWul (Mnr«4, 
MlH'TII PAIll!*. MT. 
21 
iVntrhr*. Clnrk«.% JiMtrlry Itrpuiird. 
Portlau d &. Loston I inc. 
I hr tplmriiii w* »*■ i-jtiinj 
•le.iti ri• I'dlfftl < ill. |.rH« 
iiimI MoiiIk iiI, willmi». 
till fm tbn ••••In r, ion i« liitlttMi 
« \i'.»i|i •' n imii, "ill.inn, • v« *|un- 
iUi, I'ii-• Ij» WntiM » kj.TIiiiimUi, I'ii *1,11 
f in Uk, I*. Mm -nil I rullal Uli.nl, II 
Kwi Mumlij Wnlnrxla), 1 miMia), 
• ii I I'lhUi, <1 3 .t'rl.K U, I'. M. 
in Tallin, 91.23 
Oa Mi I .»»o 
N IV I-.41 I. Ui.il i» fmnith'il «ith h Imgr 
im.iilirr ill fur ihi- imniiin<i< utiun ul 
U.Iir« nntl UimiIio ; jnil Irntrllrl ■ air irtniii.U-il 
h «l li» t.ikin; I Ii Imr, mm h t.i%ing <•( iiim- ami 
r\(irii»«- will br mmiIf, ami ill it llir iwoiitniirwr 
ill Ntllf in( in ll<mi»i» .il lair hiiura ill ihr ni|hl 
»ill I* ittimlrd. 
Thi* Imala urii»r in •ramn l» |al>r Ihr ratlirtl 
Irani* i>ui of ihr ril*. 
'I'lir riHii|Mii)r mr mil rr»|xiti»il>!r for l<»;(»(rln 
411 aiimuot rti-rrtliaf fitl III liillr, mnl ||mI |*r« 
Mm il, miiWm ii •ih ii i|iiiii mnl |ml fur *1 ihr 
Kir III MIT |i4«»r»jjrr lot r%o» Joint additional 
tllur 
Winter Arrangement. 
NEW YORK AND PORTLAND 
The«plrn«liil unil I'nl Klenmrr, 
ORIS AFBAES) 
t.U'T. KIII\r.V cituu n I.. 
Til.I. run rr|uUrli lirlnrrn M1W VdltK 
anil I'Ull rL I \ H ». nllun*: 
l.r.i«r 'triiwn'a Wburf I'.niUml, rirn Htl> 
ir>l4i ilMKf'lillI 'Vlurk ; 4itilralttrning,lr»»r 
Km V-u k Pir • I' N R. ptrr « Tar a-la* 4liri. 
*nnn, ai Ihr oar h"in 
Tliit(r«rlh*i|ilil rrn lillnl ii|i w illi finr »r- 
riimaot.latinar f«»r 1*4' rn(n« m4«iai' ihi» llir 
•>■•1 iprr.li ,«frinili »infiri.tlilrrimlr fur Ira»• 
rlU-i » liri« i-rH N' » Y« ilk anil Maim. 
I*il«*agr, ^3,00, inrluilinf far* ami Stair 
Room*. 
rr <S"oiU fnrara rdr •( liy I hi • I inr I o a nil ft»m 
Mimlfrnl.UiirWr, II injur,Rath 4>i(ii<la I'.«»l> 
port ami John. AIm, r«*Mr|> «|ih Siram- 
rrt f.ir lUltiamrr. llmli 'akm thioagh with 
Ixnatrh.at thr rkuprrlralri, 
F«i firijhi »r p»«»afr ,-ippli In 
.. .. miwiiiu ri I ruriFi a. i-ri\ 
ii. n. rmiMwr.i.i.,| kmmiy & rox. 
PirrlJN.Ri»rr,N. V. Hrowa'aWb'I.Portlandf 
i'iTl'iri^hl laktn a* umil. 
I.. RII.LIMJS. A*rai. 
Portland, N«» IS.1137. II 
5TII YEAH OF THE ENTERPRISE. 
New List of Gifts for1859! 
CATALOOUE* mtr. TO A 1.1.; 
O. O. EVANS Sl CO., 
Al ihrir »t iginil (lift BkiIiiIiht, 
No. 45 Cornhill, Boston, 
CIOMUIIXCK th» iww 
«mi »ilh »n rnljrfnl 
J ('•i.iUfor,—4 firalrr luirll nf in- 
rrrawil liirilniri fur lm)in| fiMnla .<m.| iloing lnwi> 
ai»l arr hum pr*p*ir<l In uffn grraln i«> 
(•> llo«k Iwim than rfrr l»l.>rr. 
Ti.nr h«» |limnl llial Ihr fill Iiumi I. I»im 
••Hi. Rl I'M k •*'». ari- ilflrrilliitril III pun* lhal 
Itlrtr r.ulili-h'iirnl la r>in<lurtr<l unl-r |k)l lillrw 
in * m.iif lilwul mhiI impulial nMiinrr ih<n a»» 
utlin. Ilafinf lifr'l •l»wn d'iiiiiiI all »|>fiM*ili.>», 
an I h4*m( ihr Ir^iiimiri nf ihrir plan u( n|iri<* 
lion I- l^nl hunt >I<IW In I atifoinia, llir* 
r«i| iff ifil 111 Iw |fIifiiw. TfJ ibrm anil 
(>r luarMlifi. 
Schcdulo of Gifts! 
•'•(■"Wl Rugluh l^»»i Walrhfa 9100 (V) 
I'tirnl V«hnr OaM (VmibM AO (H 
l.i l«' M ftr.df G«M \V<lrhfl tO 00 
Uill"' itn H'l do U (10 
(Int'a *iI»ni Lurr VV «ii hr« 5% 00 
(Irtll'i lit* lid 0 1% If I 
li il'« "'liter l,-|iiw W ilthri ISM 
l'«U I'ntio l'i«h r», •»!•* |>illnn I? INI 
I' til* Tl n- from P4 0O in |0 00 
li li I I Vr<H'Kiiif ItNlV UN 
(imi'a II in I'Uiril V»al I'liaint I Oil in h oo 
I. i.lin' (Inl I CS «in« ft in lu |ft 00 
MImn'OiM Mm mm ft oo i<> ft oil 
I.li li I |,nrlkru ft INI ).• Ill Oil 
I, !»#•* I• il.l l..»« krla «1 INI l.i fi INI 
M liul I I,.* I»rl • I INI In ,1 INI 
Uill 'i'l.iiri I<rli(|>inli ir ilmpa ) I INI 
i|i rrnarur'U ft 00 In |0 INI 
il i •' I •time 
" " " " ft (HI In 10 Oil 
l.llwi' 1'iinrn I'lni If INI in ft ml 
l.«i|ir«' (t il | Miliar !*•»• 2 00 i<t ft IMI 
1.11 i-a* FImnwIm*PJtffe 2 00 ii. (M 
firnl'a (I'lll Pi nriU 3 IW In (i INI 
• m'a (Jul I |*i if ili »ilh fluid I'rm I oo In * (I I 
|,| It**' (lull I'rnriU 2 00 In ft Oil 
I I ,e.' I i •' ! |V" » il li '• '1'r • I ml 2 |N| 
fi nl'i (liiNrr I'm, ,ial rrnlir 3 INI 
(i ••!("« I'm*, •Inn' a»iim< IftOin 2 .VI 
l.nlir«' an I (l^i-i • Iflltvr IVnriU 7ftlo I M 
I.»iIim" »n I (•»«•*• "il»rr Pmrila 
«•ilh (I «l I IVm 2 0(1 
l.vti»«'(i il.l Hi ir»lai»,« «rinaa «(jlr» 1 OO in • INI 
l.l •' M .«.■•' liil.li ..I I'llia | INI |n 2 INI 
l.i lit*' m l (ifM'i (inl I filrnr Hnl- 
(MM 2 00 In ft on 
liriil'i Cmmi anil linlil Slim* SI••<I• I INI 
Om'i KmimmI 0m4i si" 
liml't I'lini Slni|« 3 Oil 
l.t.lio' "III*# ii.l Itillmn Pint ft 5<l 
lull IHW * (iulil liiinri 2 INl 
It'• l-« luff i».nlinrnt nf miirrlllnrmn in 
(irlra JI.W 111,10 ,1m MMrfivn In mriiliim, 
I4IIIIII IK ||»ir« Ir■ HI yn rim. In J.'i iMUra. 
.Hilian I'lupl \\ iit I'm kmiri, (inlil ami Mil. 
tn I'liimli Mhiwi llafa, tilH-ln |i.r iheTm* 
!• I, i» It' ., •*>«hi; in lalnr fimii 2ftrI•. lu I 0*1. 
500 DOLL A US WOUTIl 
(ll Unfit whnlrMir nf ihf iU»fr I JiO* 
•till U im|mfh«ll riicliiltftlrtt ftiimnf |Hirrh«%r(*. 
* iih rtrry 81 (MM) »««»nh ni *nM. 
I/--U #</•/ *1 f'mHukt*•' /.irrr# rrf«</ 
jmen. 
I )i«f I *.•!4 «»f rtnlu irri nil of » hr m<»«t 
f»»|Miltr \n* trill 41* 1 M •• t* tl IliM V«( ill V llirl% III 
• inl iHi4*ir*,iiirl«i liwj lift *•% — Iliu;r4|>hi —Ik* 
||«I —- it ~~ M*i1h 4I—llrligHUi* mil! Mi«rrl* 
Uur^tM I«llrr4llfttr» 4 mI •« *i| l»r« to «»> 4il«ti• *«% 
FA M I LV It I III. K*. 
\V• ikf |m| MMrtMl nf |*4miU ftiliU>• 
l»» l«r I I in N« *1 Kitgil i«l, 41 ihr trr % l«mr»i 
prlfr*. 
Oiiirff filHll ('IiiIm Af li»||f in.ti» nfn.it* » »lirit« 
r.t r,.M„ ill |»111« nl ih«* r<Minir%, l«i mIiii h |tf 1 fn I 
iiliif^iim will If (•Mmnliiil in 4II 14m, 
liiril mill* nneitl* In \fruit f^lliwjJ Hp I'liilw, 
4H«| Iriin »«li*l*rli*»tt |{it» 11 in |iur« li nn# t)i «n li* 
«i\ n'hn fiHin III m llir roOffll v I'ltA** if Mil for 
4 t\|*4l'*fwe. 
N |t — Wf *fo l*»f •••nr ».nr I in* fn.rti n 
a f iftrl imi il »*« frllii nhrif »li4N|rfi r4»»»» »! 
fill Mt I III *|.»r i* mil nf Ihf lir;*i| ami limit 
l[Mfi>H4 III |l***l**fl, nhfif li*H »fi hum tHr riHifl* 
lii 4ir •i*riti4lN mtit*»l In ill 4**l »rr |.*r ihrm* 
0 0, KVAftff ft 
2 43 Cnmhlll, lt«»«lnn. 
MOFFAT'S LIFE PILLS, 
-II H— 
Phoenix Bitters. 
'IMir. r|-. .11..I ihr.r If.) rrlrln 
^ alilr >• '•••» 'I >r<|.|«llr.l li» ant ..|h< I. 
in ibi >«'ili» of tn I'ndipr, I br» >r» fullt f»« 
lal.lxSr.l ai ibr hii.I u.ti«n«al Ion.I* inr.linnr 
ii .«• hi «i«r, •••! I ill'* >• ill maintain Ihnr |iir-r«i- 
...nl lit ih- iaair «•».! .-...upirbrn.it. 
Villav* tthirb 4ri|inr.l it. I'hr ..•nil m.Hlr. nl 
11 ,"Tr-. m ..«M Iwiim iillil nl ibrm in I nuMrrrc 
»a.t 
Th i«i. in.I. an«l Irnmf ihoiinili nf|trr«.ina hum 
{tin* In | • f 11» .1'iir.l b' • • I h ir.iilt i. 
lh.Hi.iH.1* Ii .ip •• •••A* 1,1 Ihnr |.r i.i.[i| ami ilrrJ 
.1 .1 r'tlr |. » nnl «> 11» I.I Illl III II » .. n 
i.l linlih, ft»m imiMiinl .li^nliir fi.nrii.in.,nM 
lifi-«f.«, hili'iH. an.I livrr r*.m|ilainl», rlir mi hi. 
an| miint • il..rt r..l<li,r..«tb.,ii.rt.ui. iinikrf.. 
I.,.. »f i|i|ipl.l.l.laiUf nl llr.b, h»a.larh> ami i.« 
|Mir .1 iir »l ibr I.I.mmI an.l .ilbrr (Int. I., l>.tl .l»i ■■ 
li»n m»...n. Inn ami ..Ihri lalaraillaa 
fri'-r*. i.ih ni. In..or bill.,.-b "ti<* a |>l*ur i»|, |ial|ii 
iii m ..I lb. brail, i.i.li ul lil-ml i>. ibr b»a.l, »n 
l| | |»11>•. in lb'* | IiihIm an.l <an., alfr< 
II in. 'if lb* l»la I >r •«. I ki l^i., | «.i*.|m ., .Iri^ai 
,,llr. (b.«- »f#*r int# I* •'••,) h «ln|ti it rualiipint 
0. «»■! ||U- •• I ».-!.•• «•(••!• f%.« • •• lirult 11< 
4'll ^Hl|ie»«| l»4 <•* ••MM»r||»r IKiUlVr III nltll 
Tti'-% »empire r»r niiNiifiafiil, «*« 
|i^rf#*r|1% Mill mi'l fHrir «»|*rimIiom, Iih 
* ill p ittf*ll»iH% i* •lull* III ll f »rvilr»| iif.il 
rifltiU lil<»«l»i|»—■»l« I ll* NiMl *\h*»»i>lri| .«n«l ill 
I r«Hl»IMMl 
I i* WILLIAM II MOI 
l \ I. » » r» n N i v •• 
\\ \\ \ KI H l Ml H H »i«li I'Bl|gj A(ri»l 
DR. CULVKHWKLL, 
ON MANHOOD, 
,t '•«! v •* a »r», Cetlatn m»J /i'Wimi 
(V. .f .\y.a<i"«4»i, 4r».. uiik-»ui iii >■> 
l+lrrnat .<f»'ni»»«, CulMijuw,, mr any 
.I/jUi <a. ft. 
Jntl piil.li.hril, I'ic liili nlilina, in a .ralr.l rntrl- 
i.|ir. gralii, an.' mailr.l Inan^ a tilrr.. J....I |.ai.l, 
m n-rri|il .if litn •laui|.«. 
Till, lilllr * ••«l», rui.1.1 ilinj i"r• ■ i■ a .|>• ilifinl 
•I nVf iif III" \|e liral l'ni'r.«i.in, (Itr. till 
Mi.r inr.ntiir ihum itioi itm ri't. 
I HH ► I' In .ill |.rr..in rntriLiiiin; limit,|. ,if thru 
fill* «i il .a l.lmn, <»r wl»i. air nm.ri.Hii nl hi** 
|.i{ h ll H.I' >1 ibnr liratlll an.l li.i|»|».-*••• —c>ml.mi- 
inj ibr fiartiriilatl i.l an r.nlurlt ,\rw an I 
IV. Ir. liimr.l} f..r S|mmi ill 11 lira »r .r.ni- 
H.l Weak nr.., IM.I.U, Nl lull.nr.., |lr- 
|Hr..i»a I.f S|lilil., |,.... nl I'.ntigi, l.a.ilu.lr, 
'I'lMlilill, > 11 -111. Iiii.I, l."»r ..I SnliliHlr.l if. 
If. IVII, ln.lr.-i.lua, ln»..l..mai» lli.ib n]r., 
|i.i|.aiiril Siglil an.l \|. ii..»>. ISI..I. • r. an.l I'iiii. 
UN ibr I trr, 1'ilr., In.ligi Hnm, l'al|i.lal|.Mi 
nl ll«r I Irail an.l II.hIiI» l'i...liali..n »f ihr w b'.lr 
f\.irm, inilui in; i.n|i.ilrnr« ami nirnlal a mI |.b»«. 
ii al ii i| |. il| —In in. »»• ..I • liu Ii rirn .mr in it 
rnrr ilinn.rltri |nilalrl|, ki.il nl a trilling rk> 
|iraw. 
AiMirn l)r. I'll. i. KI.IVR, l«i .It. our, 
r«ir. IJib Nrw % k: I'iiii Imi, Nn, 4Jfl 
COITCHS, BRONCHITIS, 
'IO Ills Kit F.t*H, rni.DH, IV 
•I.I FA/.A. AHTinit, r *. 
lRKII.oayirfii4fi.il«, 
/ iviU'mi, i»ni»ri.rii>iit(< 
• liliy IWmk m*> llr.inrKiwI TiiM'liri 
i.r I'iMijh l,i>tmj|ri, Tm I"iHI li 
HPf III mini ^I'OIH I hi-* m» i-ITrrliiil in 
rl>*9*riwy mi I giving »lrn»x«H I" th* flier. 
I(m* «' ••rrM4«ri| pirlxtUrljr d'anriri « 
pn'li- ifMlrri, i'» mf»n| /ram irrrft, 
faa.Miniin/(r»*"/» ».// triaj 4/«»•» 
rtli'f.— C'M»I»TI4* W»TCM«4»; 
fi J ■/ mW. I« »*Wi- •»<i4»'i,—Z. Ill IItLb. 
,l« •»"'/-4'nrfi /». — \»T. Rlt, W nhiiijl.in 
•S«vi >f r-»r rWi.rnr UrmiM »» 4. ». 
4 r. • /« n«lr*/ •«lV"-l'll n I» 11 4 * II | NALIitCin< 
rinaali. a 
.4 11 >1/ 1 U riM^ Itniroi J ill'a* 
.Vir»'»4t /f^rllfill iC' I| T N A fllCKIPI 
Kfl'i 1*4. itl flniwl —T11 • » r 1 1 in, 
M.ll if li«x{i'" hr<«»|l»«mih» UaiirtlMial** 
SOMF/nilNr. NEW. 
AGENT* WAHTKI), 
TO to into a larrativr :i nl hnnnnMr limine..— «* 1111> * 4 w nrlifr i.mi.f man a Mrrkli •aim 
of from 9IA l« 030. A rapilalnf if 5 lu tylOyili rii|niirii. I 
No "II i>* am*—H»ti»r *ctinaDr t a »■▼»«». 
For parlimlan rnrlo«r ■iain|it am! aililir**— 
41 A. n. MARTYN.IMai.low.N. II. 
:t< nwivno Y'3 
Meoical Discovery, 
the greatest or the age. 
A f It. kl'.NMillV of Rntbanr, ka« ilHrnrmil 
i,?l i* mir III uur iMMmr a rrnw-.li iImI 
r..r. rvniY KIN I) OK III Mult. fr„m ,Hr 
«<MM M-tafcli iIiiwh id a (mnmmi I'iwptr. IIr 
bar tried il in ok(rlf if n liH»ilrnl «wl »i 
" 'aitil rtrr|i| in Ion. IIp h«r now 
in k" 
•r nvrr Inn hii-ulfr«l rrrlilicalrr nf ilr table, 
■ 11 n llhin nrnl* m Ua ii( llnrlun. 
TnnIuIiIn «tr «(ii.iiiuil la r«r» nom»i torr 
mmhIii 
One lii ibrrr lulllra »||| rmr* ihr woral kind of 
|tiiN|>lr« an ihr (*rr. 
I'mi or llirrr l»illlfi will rnrr the attlrai of 
WW*. 
Tmi Urftler arc wuranieil In rwr ihr aoril 
liiml of ranker in ihr im-nlli an<l atmnarH. 
Three |o iir lumlra lit warranted In rare Ihr 
nor*! km I of rr]«i|»lta. 
• I,» |o l«n I..dir. air mmtl'il In "Mr all ha- 
ni.>i. u| ihr rtr«, 
Tiao le.lller aIV n irfanteil Incur* ranaia( in llir 
run awl liUrkri in ihr hair. 
Fwif >i« la.tile* are nairanleil In fan n#* 
I rii| I ami running 
alrnt, 
Oiirliiiilr Millroir icili rmpliiMi of ihr akin. 
Ti n or ihirr IiimIh air warranted In run Ihr 
n ilr»|<vralr ea«ea of lienmaliam. 
Thir.-In ail ImiIiIt* arr warranted In rive thr 
aall rhrwn. 
l*i«r In ri}hl ImllVa rurr ihr f er» worat raara 
of irixfiil* 
\ I ». f|| l« iltt IM rv>f« iM I' -m mr »■-. 
llr, nin| 4 jifi'rrl rut* tttffMMlnl u hm |h«* limit 
• |nriilitl i« f ikeii. 
.Vifhin/ li»-»fc« •*» • *H|»r*o lho«r who h««f 
| Mi fur.I nil Ihr mri||ci*e« 
til |H* 
!«},«• ibil a tmm fi«*«rf I, gi111 
our |u» 
• iH'i, naiI iiM nidi • litiiiI'I ru»e 
fir- 
r% liniu»f; ul il m h iinl (irl. Ifiunhitr 
• hiMifir if H.i« l«i •(!«(. Thr*r *rr « Mi ••» 
in« • »«'» uf it, mi K*f •iimm* nr« lull if*! irmri,— 
llf In* (nMIr I oirr 4 lh*Hi«4n«t Imlllr* of if in 
fh» %irn«il| uC llmliM, «im| kno«*« lb# r(|f<| of t| 
mnrr* If h«« iliruli tin* *»( fhr 
<»»i riff Aim* In M ••• irHn#efti. Mr 
tin |iirn il in rhil Ihmi « jwr nUt, n»<l in 
ol.l 
irtil |«i nl«| |in*|»lr «»f >41\11 ; Ami l»4» •mi ponr, |.n- 
III I **>k I'lf l|t|i|fi *, ll -Il Mil 
»«iff 4M.I If ill' 
III, ir«l»*r»l In | prffrct •! i|r uf h^^llh l»| ihr me 
•if mm* Imlllr. m 
T ■ ill >»r i«h« »pp tmiil>lp,| with lirli HpiiI*pI|p 
i» Uilllr mlltUan imp it. Il (iiii|irtl ir 
W in 41 tnh mh I iliuiwn Sump •hihii' I*. 
Vim il ImI' tw»n .mIitp fiir jmh, jimI Ka<> lm 
I ill-. Ill« 11. W V«P ihp l> ..It Ill « ik 
I|'inr phi, Iml nh'lr ihrtr i» Ml ilriMfpnifiil 
u 
• hp I I I mlwv, il mil < im.- »p»» • infuUi 
fpplirji, tail iihi inn*I !»••( Ik' ilainml—iIipi »il 
•I>• 11>|» ^i in Irniii f>hip 1I111 In 1 m-rli, IVip 
ii 
Win il lull P«'ll| If..Ill il—on ihl- f'UlKK «Kpi 
ilnl IppIih} ii t hp, iihi «t ill fp«-l ytnrtrtf IiVp a 
trw |pr».n. | I,, u.l ••■up „( iSp met ptliiia 
(an! piwixniiim*«f il that min npf li>|pnnl In. 
N.i rlMnjp ufif.pi ptpf ivmnii. |'.jI ihr l»n 
» in ran (pi mmI piumjli nf il. 
KT. >• 'I ». an 
Thia l<» rrrliljr ih-al II II II \V, I'Mijiitl, 
r Hll I • I» M|hM (MMll a*r«l 
Utf mi A|r.ln\il |li«i t»fn (*»9 Slalr aaf M m»fi 
mHImI Imit af|M «•'•> imh*i 4h*M 
limn mt l.ilmalnaT. I KIN il.lt Kl NNI l*\ 
II II II V \ I». ■, ;i I, r Mil IM.I, I b»> nnl|i «H- 
• h'»i >■• *1 ifnil U M Miif, 
Hold l>» Anajrriaa k lUln, I'.it •• Mill. W. A 
IImI, !*ii, l'ati«; I. AiIi l'"M ItuakftrLI; 
I). F. iNn)r>, \nma). & 
IMKRICAN & t'OKKIU.N PATKNTS. 
it. ll. i:i>iiv. 
Solicitor of Patents! 
/,«/( 4\grnt filth* l\ S 1'ithnt It'iiA- 
inf/iin. vnlt !ht art of 
smir m„ npfw»«llr Kilhr HI., U«t«lnt«. 
V 
I I I:It r\lrnai»r pi «i tier uf ii|i«.inli ii( 
tnrnli >rari,rnntniair» In •rrnie I'llmli in 
ihr I mini ^lalr«; ami aim in liml I'nliiit, 
I'l 4iH*r, 4*lil ill Sri f<irn(t| r'Mlnlrira. I'ifPlli, 
IprriHi 4IWM \.«H»iiiri«li, ami all Paprfl nr 
III ita in^i fill Tal'illa rirnlnl IM lilrrd Inula, 
■ami » ilh .lr»|i»l< tl. Ilrarni lira n.«,1r iii|.i Aim- 
riran nr I' if»i{n ».p|ka,ln Irlpiminr iKr laliitiln 
••r «al • tat % »f I'alrma nr I nirnlmn* — mil lr(.aln| 
aalfcai a.lairr rrn.|rrr.| In all hi Ulri a loaarhiaf ihr 
a*M, I"ojair* ail ihr rlaima iif am I'alraii Ivr. 
■ i-hfl In fi nillinf Onr Duller. tni{ii«iralirr< 
ll \V lahinjlnn. 
Thia %(r«< I* mil 'Hill Ihr lir]fi| in >'r» I'.nf. 
land, lull ihrmafh ll liiicnlma hair ai|ialla|ra Im 
a« nr in J |i ilr nla, nr a«fr lamnf iKr i>«|rnt alnlil t 
..f l.i, ifn.il iniin. ..iiia- 
laly aii|irii>ir In, mi aalinla ran l» nlfrrrJ tlirm 
rlarahifl. IKr iralimnniala laalm ^itrn pn.vr 
i ha HQ Ml ItUCCKStrVl AT THK 
/• I \T " /' It • »» ihr il» «II. | 
srrrrxs IS Tllf llf'ST PHOltFOf' .«/>• 
VASTAO! s * \/» ABILITY, U wmM wM 
lhal hr h|a alum Unl rraa.m |.> lirlirir, aiul ri* 
|iMr lliat al H'l nlhri nfhrr nf ihr kiia.1 arr ihr 
■ h ii ir* f ar pmlra.iaii|liritirr> in tifnlrialr. The 
nniitritir piarlii ml ihr aiilaaciilirr 'luting Inntli 
iral* |Mi: h i« rnililnl him lu «r. inaiaalalr a tail 
■ ■illr> I mil nf a|>. itli ill.ma J'l'f dill' lal .IrriaiMiil 
irlalilrln palrnla. Thrar, lirii Ira hll r*lrnai*r 
l.l.i 4i < nt Irg il aiil mn liamr.il <anrk« anil Cull »r 
cun'a nf I'.ilnit* (' *nlril in ihr I'nilr.l Hlalri anil 
I'limf*, irn'lrr him alatr, ItrinmJ iitaraima, In mfri 
an} ri mi lanlilira Inr ilMamiag I'alrnla. 
All nrmailj ill a I nirnrj In \\ aahmglnn Inprn. 
rmr • |Mtr<il, tn<l ihr uiimI grral ilrU\ | hrir, all 
larnl iHirnlnr*. 
I ftiiuuinitii. 
"I frjifil Mr. 4« nwtillli* mint r»|ulili 
,i»il aiM-rr.aful |irm Imnria «ilh tt Hum I h<ir h<i 
uHirul ialftriiMM. 
Cll UIU> M 
r<MliM»iwiiri <>l I'ltlrttK." 
"/ •• Ik"l4li »"»!• n«'l«( lk*llkr | 
ran** tmpimf a »r» «■!»■»'»*/ i»7 
ikf, !«•/ «i »'• <*fU' »' 7*^<' I* * 
| «« 11!««» i<» (J<« 11 nrlf *ml t*rn'*hh 
trail i* *1 Ikf I'altnl II,*". 
KIIMI M» KURKE. 
I. llr <'<Mlllltiaa|.i«rf III I'ilrilll." 
fktln, /V4. N, h.VI. 
«.V'. /;. k rwi<».-.~/r/««.T///*r/ /. .% 
«|>yi 4^ «r,' n <// i«/ O.V/.' »l tr\i'h ymltmlt K*n 
t»r» grimliU, tmJ n*t» prmJi* t. .%■ <4««- 
militit/r ^ r«i» <./ gr nil* If ml *»U *iin lf»m kit f-nl 
lt«i/i »»r(tri' i<i«t«i/j// •mtmlti In -ffJl !■> Aim It 
Jfv •'» lirir ;• i.'«*fa, <1 Itl) lUfml tatr«( 
ml l*AKlul allia'iM l»l»vri/tili'ir «»W«/ 
t#r y ri«n*4U>(i)r|i<. 
JO//.V 1.win ART." 
Fntm Hrpi. 17,1"4?. lu Jww 17. IN.W, III* »nH- 
•riilrr,ia rmttar I■ f In* l«i(r |narlNT( imI#,mi 
I'm. IrjrrlHl t|t|>lt. ilmita, HlX'I'KKM Al'- 
l'K4l><ii RVl'.UV (»>K«f it huh tana ilrriilraj in 
hi«uii'i,i>] iiiFruiiiiiiiHioMiiii im.i.i., 
u. ii. KD»r. 
l|iiiriit,<4ii.l.Ki!l. 1,30 
ritH MIMIANT suites OF 
01Clll.ws lll \(;\Ull\ BALSAM 
OP LIFE! 
TIIKGBKtT IAi.LMI MUKIiT lo* 
Coldn, Cough*. Asthma unci Con- 
HUinption ! 
wroMsiiiMi iruKM or (oxsryp. 
TION • 
7\ri> <j.«< prnmtyniffi Ut/oml the rr<*h of 
I,' 
Ai'ntirt, Mr., M<« 27.1813. 
|)n Itw t f>l t —>I B—Thr llmtgitiMil II i>.<*111 
Il ia lira-ti ill lit* hum I .nfi'.itr trttiff law*. I 
hittr*- Uin mi *1 til mh m|irlitf ill ibr l.u»ifa, 
«t III) li Hail llnll^ttt III lir iiii ur.ililr lit ill Ml (, innlt, 
l>t ihr n»r ill M Irta Im>|iI- ». One nf tii« rlnl Irin 
• ial.>i iralMtil In lir.ilili alin Itrinf |triii»Htitrr,l 
Wtiutil ihr ii m U ill n»r<l>t4l iaiil,ianil lhi« ntrilirmr 
I ta IMIW mt niMlanl rrwil hi tKt ol ill) tllllM'ull} 
tit Ihr ThriMl law! I<im(>. 
Yuuta unit, 
i'M.wia J. wr.r.K*. 
Ilu ri't, llr., J.mr, 191ft. 
I'f. Ilmllff—Hit—Ml I'Uik ill 1'jlintiH, Mr., 
ft .. .til itf it*ittr, lak'tt atrk mIm iiI 4 )rttr m<i 
with Itnl riMtflt, pint in llir aiiJa ,|riir(ial i|rbilil«, 
fcr. llr ronatillr.l rrtrmlilorlora wh.i |trrart ilr-il 
biiu—Ittil tin tl't Inltl hr ritulil nut grl tti |l. 
llr alttft|ir.| l*kiit( iitrilirntr, I til rmiliitttr,! lit (Ma 
tti.rar until hr tana ••• »f ik hr mil I I. ar.lIv ail up. 
||r a m t ir'lirr «>f ihr linn.; vim It ilattlt, ptir 
riirr,l a lutlllr, »w| mnliittiril la liVr H »frofilinf 
lit ihr tlirrrliatra—«0<l lllliltr* III ant, in « ("* 
•11.1 ill* hr tt ^a * alrim* att trt, ami »a hr lwlt«Vr«, 
l>riuuiifNtlt rtirrtl. >'■ ma i.-,,wril..:l«, 
II. li. O. W \H||||i:||\. |l«MiKarllrr. 
M.ilr l*ro|trirlnr, l> t * I It I'. nilltll', \\'«lrr 
InWR, Mail., lutthniti ill tiftlria alinill.l lir ail. 
.Irraaril. "»old It* llr ij(i*l* til I .lr tlrr» in mr li. 
riur in rtrrr) littt ninlh* L'nilrtl Hltlriaail llrit- 
Iith I'mtiiwrr. 
'"'5 
W A. RUST, Afrnl.Honlh I'ari*. 
K.UPI.OYNKRT. 
a\ MONTH. »w«l •lln|wMMp«U —An 
I Agent •* •anlrtl in i-irn l««n anH ; hid. 
If it lh» ITnil*>l rug >f 
»ml «■»•* Uy a huh ihr olMivr pn>fil» xi it 
l»f» F«f f«r'ti»r iNtiliriaUi* ».l- 
llr. J. IIKMlt \VAtlVi:U.r<.r ..I Itr.-.m, 
itvl M»rrrr Hlii*l«,\r» York <*•»».eitclutiaf »n« 
postal* <iaap. toll 
HORSE OWNERS, 
READ! REAP! 
Clirmoal, N. II. Mutli l«. I'ji, 
Mr.T.C ll»llnt IturMii: I h i»» •••14 th* 
trot* of Millrr'* ('••••liiiain I'l.MiIrt • all <«<t ikal 
I ImM(IiI uf )»«. 
• • • Y>H» |l. I w ,( ii |Q 
•Uitrm mm |w»il»r» l» ••>< kl ih, m 
jm fur ikm «*l 
I will pay ib«-m Im tr,—a* 
«• loti r.in f>r I ba»a cuMumri* H»i l»r l|ir« 
(HikM><i,) o. j intnw v 
Pf#»\m*jpuitt Mm 4nril I, 
Mr. T. C>H«iIN| DNrVid ll>» *>»•« «.i | ,u 
>mty Iiivf JiNf Irfl mr >»«» of 
»"«.| 'lillri'. l'va. 
tillian Pn»ilrr«. I ha»r IfM llm |(j 
mamy •( my frirlMl*, »' 
rtml llu.n ih an.*,, 
»<»ir frr..II.Ii.rii.nln.il »» »fll lhal I K'M )hiI( 
•mil m til iImm rhii •* hhi» »• <•.««> m««f. 
I'lTA»* Irl Ihf rt|iir>l |«> J»« I' I Ihim »,| | 
will I• % ikrm hrtr. 
(ntf•*<!,) MOHCH ClU.EWA.H. 
(' W itl»i'll,l)"ri«f II lor Ik, Mulri f il«t 
I'lMllmiil. iwi« I .*«»«< I..i Mmur 
Kulil l>> Hair*. 1*41 i» Hill U m X 
It...I,•'..hiIi Curia; I". Ai»""iil 4 l'.'.,lli«-lf»|((( 
II if .im Him, |ln< k lirlil, »ml ilralrr* IM m»ilir.|>t 
rnkvr*. 
Hats! Rats! Rats! 
Tbcr |*«i||nlr four I'nol. 
Tbrr ilrtimr |<»nr •«b«lnirr, 
Thrr t»•!»•«• im nl Misfit. 
Anil lm|wirii«h tou lif ilur. 
? \RS0NS &. CO S RaTEXTF.RMINATCR 
WILL ltll» VOU op Till: I'KJtr.M. 
J iron/ la tkf iriK, if r. 
C.W. ATWLI.L. hrrri.c II lor Ik. Partita*] 
ftenrial Agent lur Maine. 
Sul.l lij Amlrrm It llale*. Pari* Hill; Win \ 
Hull. Si.uih r JUi ; I.. Almwl k a Mat 11 ■. 
niu llim, llu. Wh«M. 
hi)AD! HElD! j.EftU! 
Many 
pffHiai »mf 
fee l<y 
inif «r »eak ri»«. 
The rell-rlii.n <1 ihe 
■nn »n the • !»..«♦ almmf 
Mia-I* them, their fjn « it»f 
• hen ibry air r*po»»il In a «l |l I 
ai»l, nr ha»e In lia«rl or n.t- ih llie 
j open air. • attoaf lifht l.iiaala thrie I« «»f. 
Urn •muling, Imiiiin( a»»«ln«,ai 
lllf) are n».«Ue to reail ,r 
mri'e l>« (a* «r lamp 
light. All the«e 
Iroiilik • ran 
•-ml* 
It l» irnnliril li) the Mr nf 
1)11. PKTIT*M 
American Eye S:ilve. 
Itrf. I* n. M. Wimiliranl rn'ilit — 
■ml flljiiMi if f'WitwO'M lw» riiiiirm 
hit* Urtt Uitl I wrl 4II 1 br Hi I ■ t 
\\ 1 4II. I Am "• f-mmri. • iih 1 |jp .., I, 
(', \V, |iifii«i III™ li, M nki ,1, 
I'oilUnil, lirnHll .tl'"1 M.ii# 
Jt.ilil lij ttnliroli llilfi, Pali* Hi' I (1 
wimnI k II Hrkhrl.l ; VI \ l|ii»i I'm-, 
IIii irn I|ib'«, llnclillrlil, ami ilrilri in mi < 11 » 
firfj • b«(f 
Dr lVnii\ Canker Halsim. 
Tin: om.v hi'ri: rrnt: nut 
CANKER IN ALL ITS FORMS! 
A • "oi^-nl^l ill CmMMi Mv*t I « ik 
I'miltrr i4lli> m mill, In I v«• • 1 — 
in iHirii1 !•> |lS «n •, lull **l|l lln t III rriirf. 
I lit iit<hi! Fi k 11 i»'»r 1 nn <* 1 1 im.- 
Thr 2Hiin 14 i'Ii* 1 -«*i I ill >*■ I In li< 1 it ul 
•«i|*fMir iititn, iit'l rU i» off trnm lh» irrih 
A |n-rkrl i-urr h *trrirtl li< tin II hi ( 
II. Prlill'a I Hllkrf ll*«l> .1 m7 
C.W. AlW'll, I'nriUnl, |rn»l « I a nil 1 if M# 
Halilliy Al^rrxli lUlrtJ'mnllil V\ t I. <1 
f<«. I'iri*; I!, AI« imiiI ik 4 ii.t a 1.11 -I II IM II li »• 
ItnrkAfM; ami li* ilralrr* in »'• n <r mi). 
«• h nr. 
WOrMS! WOP. ■ 5! WdEMS! 
■ • «»«•«!» 
114• l«rr» ulfriril luf 4 ■MWIM ihsll lUftlwi 
IIOIIi:>«\( K'S 
Worm Svrup anil Mirr I'ilk 
In lb* >lr«lriH lioti t*| Httfiui *• »•«! ihr r'irr I • SiM- 
frn ur • liittfltletl With l.ir«r 
Pout# of tho Humnn 8y«tetn. 
Tk# IWior hi. •I'*"' i*>'h i'» t*i» iw>r> 
(rrlin| ••( Ikrir ittrjii i*a, <»| h » aril A* h«t 
no rf ilnl iimi I € inkiinl from ihr ».||..« » 
rrlrbtil* th»« h«fr iitH4l*nl; »!••» I<rl ih*t 
llw) idlrii In ...^ 4M (l MM) ill «»f «•, « >ii »!• 
Wi I in >.| in«i ■ 'iir. *lir ill ,,i. .i i11 
lu»r U.lril 
j v IIOBKJV0ACK, I'l.iU..I. j,. 
PR. IKHti:>«W 
Worm Syiup and Liver i ills. 
'MM* noil «* h% W'iflH »u •'» 
frt«|itri.ll) Uil (il «»t) rll* I, ♦ « I. I It. •! 
ihr) no g«M»<l i|imIiImi trri | »• U. nu 
Kilu »«. Cue#n|erell) in irt»i •!.<•* * 
»< mnukr llir •%Mi|it<»iu* o| <IM-*M .11 -I i.»ri#r 
Ini w»rix«, hfit' 11 Ibr rum* t»l «li»* •« ! 
muiiii*, Inii 1 .1«'| Iii^rii.inl mI llir •»»i*i«. 
•t t|i»« it 1 tl« lulii) MHti ill lirnlih* n ion '• '• '• 
|«ttt n Urn hi l!»r n»t y| |*i. ||i H>4ik » u • 
rtnr, It lwiftg MM ai tlVr it it.tii .11. mil • 
WflwKilif|lbi| •' '• "i I • |f|fl VI 
llt.Nt^ll Mtt NUIlUt till* l'|Oll|llt JNrfl. 
Tblltll ttllllll- N-fN iktflll |> »MMlt N lpl 
Milliiti o«tr tliri «nihi lutilit itt* i» I 
o«U ••ur Im kill mi»«I Uin*^ rnmm% 1 turn* 1*1 
ImiitU Mp 4ii«l fr»liili» ill* | 11 it •» t I- 
lir*tth In • nit 0. 
l*.W. U«tll|Urfri»| llltrk.M l>r « 
l,i»rll.»i:u,lirnri.i! \^rn fui Nl.niit al 1 n. «• 
or tin* iiiimi br •tiilrt »»ril. 
li> \tiilrmtl Pari* II \\ ■ 4 
Kmc I, Sou ill l'*iii ; ll.A(«u*l A < o ,l»« IM «l 
Dr. Marshall's 
HEADACHE & CATARRH SNl'FF 
CfRF.S—A raid in lie f/'uj1 
CI IIi:s— The llradarhr! 
CURES—(iiddinrti and Ui'.'.inr tin 
Ihr Head! 
CURES—lllrrdim; al ihr A if and 
It r hi in; Xa»lrit»! 
CURES—Drafnrtt and rinfii £ in l'<t 
rar! 
CUR ES— I'a in in the Forth ad ar.! 
region tj Ihr ryra! 
CURES—.1// Catarrh JjTceliin*! 
Dr. Marshall's Snuff. 
Ii rrvoauBca.lriJ In iha ImI I'Ihhiki • 
»..i ihr r»«n ii anil 
USED WITH GUEAT SUCCESS ! 
roi tni cut or 
C A T A R It II .1 I. .!/ /• E C T1 O A $. 
I'.U', Ai*fll.l'«nli*ili()'iwii1 lpi<i *-1' i» 
I* 1^. Iltlvi k Gl.| I^Alil llilll W |( Rmi % 
l'»ri«; K. Al«..».l Ii Co »«d lli.»». Ili'• I 
brill. 
Who watiMi ^oocl Mimical Pilirr. 
AtwelFs Health Restorer 
Till". JAI'NDICF. 
Lll i i: COMF1 11 XT, 
I.NDIURXTION. 
cwri\ hh", 
llll.lot rU miPl.AIM* 
nrMnllMiilili, I.M« ol Aliftrlitr, itf. 
I* i»i» mm « iin(li> IhiIiU ill r> • ■■n'rr* i" 
ra rii in(hf <lr»<>|iinj »pitil», «n<l Sin 'flktriflf 
• h* rnfcrlilfil at alrm. 
IIhI if |im ti«irlm>n mniillii "f »'»!« lurnnf 
J«» But rt|irrl In Iw r«l»d « • • h«-«i ■ 
I'CRHRvr.RiM: r.rroiiT, 
A «in«lr ImiU «ill <■( ii» »lrr, I •' 
\<rt*rirrr ini|> iwr «nk>, nr rfrn mxMlk*, If I'* 
•r«*ar) ,lill ■ p»rlWi f«r» it 
W ATWRU, 
Owrinf niofk. Pnrlhad, I'mpiiflor. 
MuM *•». Pari* II Ml W 4 
ll««l.!)«. K. k l'«.. II rilflil 
iMb;ilial«rt in 
